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Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Enero á31 de Marzo de 1903: (primer trimestre de dicho año). 
-.' ÍJiEisterio do la 'Sbtó'naclón 
' Real decretó de Sl. 'deDioiemV -
' b r o ' do .19Ó2'dando, regina 
"' roapeoi.o í ' l a 'cpl icsción de' -
: i a . l a s f c r ¡ i o p ¡ ó p ' d e ' S í 6 de 
- Abr i l de 1900 sobro apro-
• m i o s . . ;•• 
' Idem id de" 15.do Enero .de. 
' 1903respeetv déla vacuna. ' , ' 
.ción y revacunac ión . v . . . 
"Circdi i i r de 20 de Er;éro.rie la : 
:. D i recciób gpr.eral de S a i i i -
. dad d a n d o ibstí .accidnes , 
pnra e};oiíj¡>r c u m p U n i i e a -
;... tp i'.elRea' decreto anterior •>. 
Aniii .ci 'o'do 3 de Febrero de la -
D í recc ióc general de A d -
m i n i s t r a c i a » Ir.nál para que ' 
remitan los'-ari'tecedóntes '• 
sncoforioR eó e l t e e o w o de 
a lzada. interpuesto por el 
Alcalde de Valle rie F i a o -
lledo contra providenciadel 
Sr . Ooboriiador de 21 de 
';. Enero ú i t i a j o 
Real o i ü e . . - c i r c u l a r dol 9 rie 
id . dando t e g h i para U ob-
scrv;iu<:i;'. de lo establecido 
respecto de elecciones en 
la.i lejre» Prcv r c i a ! y E l e c -
ttjrul v:ge.-.t,e? 
E e a l orden de 25 de id. a c l a -
rando lo precentosdo por 
los i.vtii-.nlcs IB v 1? del 
Roa! decreto de ñ de N o -
viembre c!e 1890de adapta-
ción do la ley Electoral v i -
gente a las elecciones pro-
vinciales y m u n i c i p a l e s . . . 
Idem id . de 12 de Marzo res-
pecto ai orden en que ciaba 
hacerse '.a des ignac ión de 
luterventures •-ara las M e -
gas electoruieü por las J u n -




Presideneia del Consejo de MI- * ¡ ° ™ % 
nistros '"""":a 
E e a l decreto defide Enero c o -
rriente dando ins t rucc io -
nes para tributar honores 
al cadáver de D. Práxedes 
Mateo Ssgasta 
Idem ¡ d . de ñ de Febrero de-
jando en suspenso ol de 28 
'de-E' .ero de 1902, relativo 
á la fomisció.-i del Censo de 
todo el gauadn.cabal lar y 
mular existente en España 
Real orden de f> de Maizo in-~ 
v i tando á l'ís Centros, S o - , 
ciedades y part icnUree para 
que se asocien á la in ic ia -
UVH de la Sociedad de G a o -
g r u ñ a de Lisboa parís que 
concurran con los ojerapla-
res que .pópeos i la E x p o -
sición que organ izó aquél la 
. Real decr.eto de ;26 de Marzo " 
. . ' declarando d i s u e l t á s ' las 
' Cortes; y que se .abran él " 
' - IS.de M a j ó , y seüslando el 
2B de Ab'ii¡ para las elee-
,.• cioües.rif! D i p u t á d e s . y e l 10 
.. ." de M o y í para dla .de Sena- ' 








en nua ao 
liuDlicó 
Ministsrio do Gracia y Justicia 
Real orden do '.i.7 rte Frfbrero 
dando reglas para e o l i c i t » ! 
del l i m o . Sr . Director g e -
neral de Prisiones cert i t i -
cociones de antecedentes 
penales . ' . . 30 
Ministerio de la Guerra v 
Real orden de 4 de Febrero 
aprob^-doel cuadro do (lis 
' t r i b u c i ó a de caballos s e -
meotales de) Estado en pa-
radas 'pri.vistoaales d u r a n -
te la p r ó x i m a época do c u -
. . brioióñ . " • 19 
Ministerio de Instrucción publica .' 
, y: Bellas Artes' •' 
Real onlea do 7 de Febrero . , 
dando i r .s in icciooes pora' 
l levar á.efecto e l C e o s o es-
'.. coíar de, España c u i f o r m e . ,. 
. jal Real Ueors'to de;2 d e S e p - " . >; 
t iembre do 1902 v Real or-:. t -
. dé¿íde 2 de Eaéro 'de 1903.. . - 21 
T " :Ministerio de Estado , 
Anuncio" de l.°".de Euero ' .— • , -
; ; S e c c i f c . c ! . - — O b r a Pia^ R e - - "' 
' lac ióñ dó ros'ca'otidades re- ; 
• caudadas por los Sres C o -
misarios de D i ó c e s i s éu '; 
.. c o u e e p t c i i e l i m o s u a s , o a n - , ! ' , 
das testamentarias, .etCii .: 23 
.-Gobierno.de p r o v i n c i a • 
Junta - p r o v i n c i á r d e los l ruc- ; . : 
- ciód- p u b l i c a . — A nuncio d e ; • 
/ 'ha l lpr^o CÍV dicha Corpora-
ci'íitf vatios' t i iuiu admia is -
. . Wat'.vos exped'iiioji a tayor 
de l'osllaestfo's q u e s o c i t á a . 2 y 3 ' 
I d e m i d . — T r a c s c r i b i e n d o u ñ a -
Real ordeíi d¿ 6 dtí 'Dicieul " . 
b'ro rio ¡ 9 0 2 ' reclamando á " : 
- lotí^Ayuntüdiiebt'ós c e r n f i - -
• cacioues sobre a í r rüpac io -
. ciones escolares de-pueblos, 
menores de SOO a l m a s . . . . , 5 
I d c t n . i d . — R e l a c i ó n d e i u » í i -
tuios ai íoi iv- istrat ivos que . 
se haila'.en ¡aSecre ta r ia da 
dich'» CorpoL-tiCiáü y :i dis-
po f ic ión de los Maestros 
iMeresado^. . 10 
I d e m i d . — C n x u l a r do l . ° d e 
Febrero respecto del aban-
dono en que se ououeutra 
la ptimora onseüanxa , y 
damio instrucciones á fia 
do evitar a q u é l . l á 
Idem i d . , do a deiFebrere re-
cordando A los Alcaldes el 
cnmpl imieato del Real de-
creto de 2 de Septiembre 
d « ISKW, iwserto e » el B o -
i.E'r¡NOinc!iVLde29 del m is -
rnosobrereorgan izac ión de 
las Juntas provinciales y 
municipales 16 
BOLBTÍS 
en (luí) se 
publicó 
Idem id .—de 5 de Febrero re-
cordando ¡\ l o s A y u n t a -
mientos e l cumpl imiento 
de U orden publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de 
Enero ú l t i m o 17 
I d e m i d . — A n u n c i o d e P d e F e -
brero rectif icando un orror 
cometido en la c ircular p u -
bl icad» en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 6 del corr iente re-
clamando las ternas A las 
Juntas locales 19. 
Idem i d . — a n u n c i o de las es-
cuelas vacantes que serán 
objeto, d e l p r ó x i m o c o n -
curso 20 
Idem i d . , d e 2 1 d e Febrero lla-
mando á José Fern í indez , 
Maestro, de la escuela, de 
. Port i l la , para que'se ponga 
al frente.de su c a r g o . . . . . ' 24 
Idem i d . — C i r c u l a r de;28 de 
Febrero respecto del Censo .. 
\ escolar, rogando á los A l - .." 
' 'cuides complan lo ordena - ' 
.". do'!eo', el BOLETÍN," OFICIAL 
de 18 d n r c o r r i e n t e j . . . . . ' . 26 
" Idemid.- Transcr ibiendo una " f 
.Real orden del Ministerio 
.. de los t rúcc ión públ ica res 
- respecto á lá- concesión dé' - .', -
• l icencias ¡i M a e s t r o s . . -'.29 
Idem id —Oi rcu la r dé .23 de .*. 
' . ¡Marzo ordennudo á.los A ! 
....'caldes dea c u e u l á á ésta 
Corporac ióú tan luego se ' :: 
•' halle cerrada a l " servicio-, 
una escuelo . 3fi 
Idem id .—Ci rcu la r de 27.'de V " -
Marzo ordenando a les A l -
.' cá ídes. participen á e s t e -. ', -
Cea tro'si las e s c u é l a s n o c -
- turnas de adultos se hallad : ' 
ubiertus al s e r v i c i ó . . . . . . . 38 
Idem i d , — A n u n c i o de 7 de ' 
. . ' Enero dé las plazas que ro- -
suitau vacantes por efecto.- -
- de la rec t i f icac ióu bienal del 
Escalafói Gy .12 
A n u n c i o de 31 do Diciembre 
de 19ü2 en que D. Dionisio 
A r g ü e ! l o y otros vecinos 
de Vegas del Condado so 
l icitan la concesión - de 99 
litrots.de agua. por segundo 
derivados ilel rio P o r m á . . . 2 
Circular do7do Enero de 1903 
transcribiendo u u a Real 
ordeu del Ministerio de la 
la Quer rá de. 31 de Dic iem-
brede 1902 prorrogando la 
redención á m e t á l i c o del 
servicio Insta 3', de Euero 
cor r iéo te 4 
Relación nominal de los pro-
pietarios á quienes se les 
han de ocupar tincas en la 
coust rnec ióu de lu carrete-
ra de la estación de Berabi • 
bro 4 dicho pueblo de B o m -
bibre c 
C i rcu lar d e 7 d o E a o r o de 1903 
declarando la necesidad de 
ocupación de las tiucas ro-
BoLBTlN 
enquaso 
lacionadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de 15 de Octubre 
ú l t tu .o p>rb la cot .s t ruccióo 
de la carretera del puente 
de Torteros ol puerto de 
T a i n a , en el A y u n t a m i e n t o 
de A c e v e d o , á fin de que 
designen peritos que les re-
presenten en las operacio-
nes de m e d i c i ó n y t a s a . . . 5 
A n u n c i o de 12 id. en que don 
Franc isco Sanz Ojeda, v e -
c ino de L e ó n , solicita' la 
coaeesióo de 41000 litros dé ' 
agua por segando der iva-
dos del río P ¡ i r m « , en el 
A y u u t a m i o n t o d e V e g a q u e 
mada. 6 
A n u n c i o de 22 do E-iero ele-
vando al Ministerio de la 
Gobernac ión recure'o de a l -
zada interpuesto por él A l -
caide da Volla de F iaoUedo . ' ]0 ; 
Circular de 20 de id . para la 
" c o m p r o b a c i ó n d e ' p e s s s y.; ?. - .;-
. medidas en los partidos de 
Sah 'agúo, Valencia 'de Don ' . . ' * ' 
• J u i u , La B a ñ e z a , A s t ó r g a , ... 
Ponferrada y -Vi l lofranca-. . . .10 
Anunc io da 31 de i d / c o n f i a n ^ . . 
do ¿'li.s Sres . -A lca ldes dé 
¡os A y u n t a m i e n i d s que s e . " 
ci tad presten ol s e r v i c i ó l o 
' bagajes por las cantidades. : : 
' . . .fi jadks en el BOLETÍN 'OFI - , 
• o i A L d e 24 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o . y. . . . . . . . . ; . ' . 15 •': 
Re lác ióú i iominal rect i f icada; . . 
v. de.los propietarios á qu ie - , 
uea su ¡es lian fie ocupar 
fii icas en la cons t rucc iód ", 
- - a e , l a carretera do '^Pédrosa 
de l .Rey á: A l m a n z a . . i.'.';.". v 15 
BOLETÍN i lTHAí i i t j iNAn io ,~co - . 
rrespundieate al 13 na F e -
brero, publicando u u b a u d o ' . 
á ü u de ,ev i ta r la imibser; ' 
- . v a u c i a . de ..las leyes qué ' .; ' 
p r e s c r i b e n la o b l i g a c i ó n 
. que tienen ios üiSóe lie 6 ' á 
12 años de edatt de asistir á - -
las escuelas, y rogundo i ' 
las demás autor ídaues á fin 
de que se haga, cumpl i r 
cuanto en él se o r d e n a . . . > 
A n u n c i o de 8 de Febrero lia-
ciéudose cargo del maudq 
de la provincia D. Leonar 
do de A r a ü g u r a n . c o m ü G a • 
bernador in te r ino . . , ' . . 17 
Idem do 7 de id. elevando au -
te el K x c m o . S r . Ministro 
de la G o b e r n a c i ó n recurso 
de alzada interpuesto por 
siete Concejales del A y u n -
tamiento de León contra 
providencia de e s t c ü o b i e r 
uo de !4 de Euero en el ex-
pediente s e g u i d o coutra 
D. E u g e n i o UouzMez S a n -
grador , como Alcalde que 
fué de la m isma 18 
C i rcu la r de 7 de id. del S e r -
vic io A g r o n ó m i c o c o n m i -
nando á los Ayuntamientos 
BOLETÍN 
en qne so 
publicó 
que se citan si uo cumplea 
el servicio que se les ha re-
c lamado soüre cosecha de 
cereales 18 
ADUDCIU de 1'^  de Febrero coa 
la resolucióo del expedien-
te incoado con motivo del 
retraso del tren mixto n ú 
mero 21, correspondiente 
al dia '¿i de Octubre ú l t i m u 
eu la linea de Paleucia á la 
Coruüa 2Ú 
Idem ae 13 de id. declarando 
la necesidad de ocupucióu 
de U s tincas comprendidas 
eu las relaciones publ ica-
das en los BOIETINES OFI-
CIALES de 3 y 5 do D ic iem-
bre ú t t imo para la cous 
t r u c c i ó u de la curretera de 
L a Pola á Sau Pedro, y de 
la t raves ía de Vil lafrauca á 
la carretera de Madrid a la 
C o r u ü a . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
BOLETÍN EXTRAORDINARI I, c o -
rrespondiente a! d ía 14 de 
Febrero c b n v j c a n d o á e l e c • 
clones ordluar iasdo D i p u -
tados provinciales para el 8 
de Marzo p r ó x i m o en los... 
Distritos d e Astorga - La 
B a ñ e z a y S i h a g á ü - V a l é ñ -
ela > 
A n u n c i o «o 18 ue-Febrero 'de, - . . -
. : habar sido roñado úu potro 
. e l d i j 14,da ¡a propiedad de 
• D. Esteban de U Fuente , ' • -
vec inode A ü t i l u i o d é Arr iba 21 
' Idem'de 13 dé idv declaraudj ... 
la b e c á n d n d de ocupación í-
, de las üncas comprendidas 
" e n la ru laciéu publicada'eu '• • 
r el BOLETÍN. OFICIAL, de, .6, .'. 
de O c t u b r e - ú l t i m o para la 
c o u s t r u c c ó u de la carrete -. : V . 
"ra de Pouferrnda a L a P u e - . 
1 bla de S á n a b r i a . ; . : . . . '" 21 
• Idem de ln de id . s u b j a n a n d ó ' -
;'• '.un,error padecido eo la re - - . 
:' - . lapión publicada 'en el B6 -
•'-.: LÉTÍN OFICIAL de 4 d e l a c - '-•''•:•* 
..tual de los prupietonos á / . : : ' - : 
-. quienes se les ocupan ü u - - : 
cas eo l a . c o n s t r u c c i ó n . de 
la car ró terá de Pedresa d e l . . 
l ley a Almanzu .22 
~BÓLÉTÍN'EXTÍtAQIiDINAmü,CO- .. ; . 
rrespdudión'te a l día 2rde ." 
'. Febrero, publ icando, rela-
cióo de la quinta parte del 
, reemplazo de 1901, y que 
hau de incorporarse á la . 
Zoua de lieclutatr.ieuto de ' 
L e ó u , n.0 30; en esta plaza, 
el dia 1." de Marzo p r ó x i m o 
para su destino ti C u e r p o . . » 
A b n e u d o u u a s u s c r i p c i ó n pa-
ra er igir en Madrid uu M o - < 
u umeoto Nacional á ¡os sol-
idados y marinos muertos 
en las c a m p a ñ a s de Cuba y 
F i l i p i n a s . . 25 
A n u n c i o de 27 de Febrero de-
clarui.dc la necesidad de 
o c u p a c i ó n de las fincas 
comprendidas en l o s r e l a -
cioues publ icadasenlosBo-
LETINES OFICIALES do 8 de 
D ic iembre , 4 y 20 de F e -
brero para la cons t rucc ión 
de los carreteras del puen-
te de Torteros al puerto de 
Tarna y de Pedresa del R e y 
á A l m a n z a 26 
BOLETÍN EXTBAORDINARIO,co-
rrespondiente a l2deMarzo , 
transcribiendo una Real or -
BotBTi * 
on nuo so 
publicó 
d e c - c i r c u l i r del E x c e l e n -
t í s i m o Sr . Ministri l de ia 
Gobernac ión dando reglas 
para la observancia de lo 
establecido r e s p e c t o de 
elecciones en las leyes P r o -
vincial y Electoral 
Ci rcular da 4 do Marzo para 
que los Alcaldes de los Dis 
tntos judiciales de As tor -
g a La B'iüeza y de Saha 
g ú o - V a l e n c i a comuniquen 
por t e légra fo , ó por el con • 
ducto más rápido, el nom • 
bre y apellido de cada Can • 
didato, y r i ú u e r o de votos 
que cada uno h i j a obte-
n i d o . . . . . 
Circular de ó ne Marzo enea 
recieodo el mas pronto y 
exacto cumpl imiento de la 
Real orden de 27 de Pebre 
ro sobre el Censo E s c o l a r . 
A n u n c i o de 7 de Msrz I decla-
rando la necesidad d*) o c u -
pación de las fincas c o m -
prendidas on la re lación 
publicada OM el B ILETÍN 
OFICIAL de 2 ue Euero ú l t i -
Idem do 9 de i 1. sobre c o n c e -
, sión de 1.600 litros de a g u a 
•> por segundo,der ivados del 
rio Caí es, eh Posada de Val-. ' 
d e ó n , solicitada por D. A l -
' í f o n s o - B a c q u e l a i n e para: 
usos industr ia les . . . . . 
Idem de 13 de M i r z o e l o v a a - ' 
do recurso de alzada. a n t e ' 
.- e i ' E x c u i o . Sr . 'Min is t ro de 
l a G b b o r n a c i ó n . i n t e r p u e s t o . 
• -'por el Presidente y -Vocales 
: de la Junta admiuistrat iva 
de B e n a m a r i á s . ' . : . . . . . . . . 
C i rcular de 13 da id. seña láur 
; do á cada A y u n t a m i e n t o el 
día en que t u o d o : O Ó m p a r e - , 
cor-para el . ju ic io de e x e n -
cionee an te . U - . C o m i s i ó n 
mix ta d e ' R e c l u t a m i e n t o . . 
Idem de 16 de id.'de la J u n t a 
• provincial del " C e n s o del 
gaoado caballar y mular , 
dando.'iu&trucciones a fin 
- de saber- las altas y bajas 
• ocurridas eu cada Mut i ic i -
pío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Re lac ióa nominal rect i f icada 
' de ios p róp ie t trios á qu ie - -
- nes se les.ucupau tincas eri 
la const rucc ión de la c a - -
rretera de L e ó j A Collanzo 
(primer trozo), t é r m i c o de 
V i l l a q u i l a m b r t ; . . . . . . . . . . 
A n u n c i o de 23 de Marzo'de 
e x t r a v í o de c a b a l l e r í a s . . . . 
C i rcular de 26 de ia . dando 
instrucciones para la c rea -
ción de Institutos acc iden-
tales de v a c u n a c i ó n . . . . . . 
Ulnas 
Edicto de 20 de Diciembre do 
1902 solicitando I 2 p e r t e -
tiencias para la m i n a . ¿ f e j -
cuido, en el Ayuntamien to 
de Cist ierna 
Idem de 3 de Enero de 1903 
sol ic i t indo 12perteneacias 
para la mina M a r g a r i t a , en 
el A y u n t a m i e n t o de R e -
diezmo 
Tdem de 29 de id . sol icitando 
Uper tene - cias para-la m i -
na Nat iv idad , en el A y u n -










eo ave ao 
publico 
A n u n c i o de 12 da Enero de 
1903 del resumen de cueu 
tas correspondientes al 5 
por 100 de los depósitos de 
minas durante ol i . ° t r i -
mestre de 1902 
Edic to de 30 de Diciembre de 
1902 sol icitaudo 450 perte 
uencias para la m¡ni \ B u e -
naventura, en el A y u n t a -
miento de Vil lablino 
Idem de 14 de E n e r o do 1903 
solicitando 40 pertenencias 
paro la mina Lol i ta , eu el 
Ayuntamiento de Posada 
de Valdeón 
Idem de 21 de id. sol ic i taodo 
142 porteuoucias para la 
mina H o r a , en el A y u n t a -
miento de A l v a r e s . . . . . . . 
Anunc io do 26 de id. decla-
rando franco y registrable 
el terreno de las imuas c a -
ducadas que sy citiau. 
Relación de los titulus de 
propiedad do mmas expe 
didos por el Sr . Uob- i rna-
dor con' fecha 31 do E ,ero 
de 1903 
A n u n c i o de S do Febrero s o -
bre cauceiac ió í i de expe 
dientes- do registro de las 
- minas que se r e l a c i n n u n . . 
Idem de M di; id . ilisu'.-gaudo 
'..' el registro der.<i:>iiñudo 2.* 
; D e n u s l a á VUlaitmil. 
Edicto de la-de Febrero 'so-
l icitando. 15. nsrcoueucías 
para la miua L a Bordelaise 
2. ' , en el A v u u t a m i o n t o 
de P o n f a r r a c l a . . . . . . . . . . . . . 
:Ai iuucio de 21 du Febrero-
accediendo "á Jo solicitado 
por D. V íc tor F e r n á n d e z 
." B a y ó n , vecino dt-Santa L - i : 
- ci¡ i ; de que sea"div i l ida la 
mina GituUlaria 
Idem; id . H-i l lándpse;e¡eci i tá • 
: das ' las demarcaciones de 
las. minos ..qtiy se . r é l a c i o - . 
• ñ a u ; se presenten los inte-
resados en e! plazo de quin . 
c e d i a s á c o a s i g a a r los r e i n -
tegros po'rperteti'onoi-is, t í -
tulos y sellos móv i l es ; pues 
. . transcurrido el plazo sin 
. vorit icarlpj ' so d e c l a r a r á n 
" f e n e c i d o s . . . ; . . .'.". . . 
Idem de 26 de id de hallarse 
en esta Jef i t i i ra los t í t u l o s 
dé p r o p i e d a d de minas 
o torg i ido ipor el Sr ;C^b 'er -
uador, ' dónde pueden los' 
. interesados ó sus represen-
tantes pa-ar á recoger los . 
Edicto de 20 do id . s o l i c i t m -
do 26 'pertenencias para la 
mina Presen l tu ió t i , ' en el 
Ayuntamiento de Folgoso 
de la Ribera ; 1 
Idem da 19 de id . sol ic i tando 
12 pertenencias para la m i -
na fíduardo, en el A y u n t a -
miento de Boca de H u é r -
gano 
Idem do id . sol icitando 30 
pertenencias para la mina 
OoncMta, e n e l A y u n t a -
miento de Rodiezmo 
A n u n c i o de 6 de Marzo dec la -
rando uaduc idas las minas 
que se relaciooao 
Idem de 7 de id . sobro c a u c e -
celacióu de expedientes de 
las minas que se c i t a n . . . . 
A n u n c i o do 5 de Marzo h a -
















eu i iuose 
publicó 
Prieto Bajo, vecino de M o -
ri l la, que sobre ol registro 
de « O m r a n a » no tenia te-
nía terreno franco 29 
E d i c t o de id . sol ici tando 25 
pertenencias para la miua 
I ' tora,aa ol A y u n t a m i e n t o 
de Alvares 28 
A n u n c i o de 9 de id . haciendo 
saber á la Suciedad « L a n -
zagorta 3' C o m p a ü i a , * de 
Bilbao, que en el t é r m i n o 
de veiuto días puede hacer 
las observaciones al pru-
yocto de rec t i f icac ión de la 
m i u a San José 30 
Idem id . h.icieouo saber a 
D. E iny íderuaedez S , lva , 
vec ino Ue Mar ina ( á a o t a u -
der), para quo si oí, el plazo 
de q u i ü t u oía uo presenta 
el paptil ue reintegro por 
peneoeuc iae y t í tu los de 
propieuadde tas minas l?loy 
y fíustavo, quedará u ueti-
n i ú v j m . - u t e c a n c e l a d o s s i i s 
e x p e d i e n t e ? . . . . . . . . . . . . . 30 
Idem Ue 10 üe Ma izo oeo la -
- raudo franco y legistrable 
el terreno que ocupa la m i -
na L a Atiaitza, eu ei A y u n - -
- tamiento do Kódiezuio . 31-
Idem de 13 ue u . de la leso-
luc ión dal. recurso Inter,-
puesto por el^ registrador -. 
de la mina Zlemasia á JJer- * 
cedes, n ú m . 2 !9 lJ7 . . . " . . ' . . ' . ' .32 ' . 
Idem de 10 d o i d . h verendo" :, - : 
saber á D. Cas imi ró Z a p a t á 
. . . L a r r a y e , vecino dé S i n t a ñ í 
der , que _no es suficiente. . . 
la cautida'd depositada.para. = '. 
... atender a los gastos^peri--'----'.' ,-
• cíales 'del registro dé ¡ r e - ' 
rro.de la,mina Reconocida: ' 32 
Ed ic to de 5 de M a r z o - s o l l c i - ' ' . 
- tandp 53;p^r teuenc¡as para - . / . \ ' 
• la. aúaa 'Co j is i í eh 2.", éa el .. 
. A y u n t a m i é n t o de A lvares . .- 33-
A o u n c i ó de 16 dé id.* c a L C e - . 
, . lando loa. expedienten de . 
J a s . minas , q u e ' s e . c i t á ' ú / y - ' 
dteiarundo fraii'cos y . r e - , 
' gistrablos loíi terrenos, . . . .33 
Idem de id . de las operacio- • 
nos periciales.do demarca^-
ción en'-.ios dias y rniñas 
que s o > x ; j : é s a i i . . . . . . . . . ; 33 
'Diputación provincial-
A n u n c i o do 23 de Eí .oro de . -
1903 abnoni io el pago riel 
cuarto tr imestre de ¡ 9 0 2 
á nodrizas externas y s o -
corros de ios Hospicios de 
Leóu y Ast i i rga y Caea-
Cuna de Ponfar rada . . 10 
E x t r a c t o del presupuesto re- : 
fundido de Vsta provincia . 
para el ofio 1902, aprobado 
por Real o r d - n de 10 de 
Octubre de 1902. 25 
Idem del presupuesto ord i -
nario de 1903, autorizado 
por Real orden de 30 de 
Nov iambra de 1902 27 
Circular de 21 do Marzo res-
pecto de la ob l igac ión que 
t ienen los Ayuntamientos 
de cumpl i r ol Real decreto 
de 23 de Diciembre de 1902 
y Real ordo:; aclaratoria de 
28 de E c e r o de 1903 sobre 
ordenac ión de pagos y for-
ma en quo deben ingresar 




en que so 
publicó 
Comisión provincial 
Circu lar de 3 de Eoero 1603 
sobre débitos por C o o t i c -
gante p r o v i n c i a l d a D d o í l i e z 
días de pluzo á los Ayun-
tamientos para que satis-
f j g a ü sus d e s c u b i e r t o s . . . 
ADUQCÍO d« la d is t r ibuc ión de] 
fondos de los tnéses 'deEne-
ro Febrero y Marzo ' 
•Idem de segunda subasta rie 
papel para la publ icac ión 
del BOLETÍN OFICIAL, bajo 
las coudiciooes insertas ea 
el BOLETÍN de '¿ i do N o -
viembre ú l t i m o . . . . . . . . 
Idem id. de fcegnuda subasta 
pora el servicio de b a g a -
jes, ar t ícu los de calzado, 
garbai.zos, har ina , aceite y 
carbones cou destino á los 
Hospicios de León y. A s -
torga. 
Idem de loa precios lijados 
per la Comis ión y u'l Comi-
sario de Guerra para abo-
nar á los pueblos por sumi- l 
nistros militares dur i io té i 
,. los nuses de 'Dic iembre d( 
- 1902, Eneró y Febrero de 
1903 
í d e m de 3 de Miirzo de la 
' cuarta subasta pura la .ven-
. ta de muebles yé fec tós a d -
quiridos para 'hospedar á 





Junta provincial del Censó electoral-M y ,„ 
" A n u n c i o de 2 de Marzo de;los 
Comisiotiados por. "las res->-^ ' "'" 
" ' ' .pect iv . isSéccibnes'qüé ha'fi " "" . 
de asistir ó l .escrut in io g e - ' . : - , 
' neral para la .proclarnación ; 
y de Diputados provinciales '. 
• ;por los.Distritos de Astor- -" . ..C 
: g a - L a B ü ñ e z a . y S o h ñ g ú n -
. V ' V a l e n c i a . , 2 7 
:Relación - del resultado de la 
. elección de Diputados pro ' .; 
• vinciales verificada el 8 de ., .. -
Marzo corrie'úto.en los -par- ",: 
tidós de A s t o r g s - L a B a ñ e - , 
za y . S o l i a g ú n - V a l e n c i a . . . 30y31 
• Conision mixta ú Reclutamiento 
•C i rcu lar ,de ÍÍS de Enero de 
1903 interesando de loa se- . . . 
ñores Alcaldes para qué en 
: !el precisó t é r m i n o de l o s - , 
tres dios siguientes al de la 
celebración del sorteo, re 
m i t á n á esta Presideocia 
trescopias literales del yeta 
del m i s m o . . . . . . - ' . ' . ' . ' . . . . . . .13 
. Idem :de 1 de Febrero publ i -
cando el cupo definitivo do 
cada Ayuntamieuto q u e 
constituyen la Zoua d é l a 
capital en el lepart imiento 
de los 1.300 soldados, y el 
sorteo de décimas . 16 
Anunc io de 9 de Febrero rec-
tificaudu el publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de B del 
corr ientesobreun error pa-
decido en el cupo do solda-
dois en el Ayuntamiento de 
Pajares do los Oteros 18 
C i rcu lar de 13 de Marzo d a n -
do instrucciones & las C o r -
poraciones m u n i c i p a l e s 
que han do comparecer al 
ju ic io de exenciones ante 




en <iue se 
[mblicú 
cumpl imiento de sus d e -
beres 32 
Distrito forestal de León 
Anunc ios desubastas de a pro- ,p 
vecbamieutos de lefias ei< . - ' 
los partidos de Rimlo, La(1q'onl 
Veci l la y Murias de Pare- „ 
des ¿ * 
Ci rcular de 19 Enero oo 1903 
dando instrucciones á los 
Alcaldes respectode subas-
tas 12 
A n u n c i o de 11 de Febrero 
subsanando errores pade-
cidos oo los áouncics de 
subastas publicados en los 
Bo CETINES OFICIALES de 6 y 
9 de Febrero 20 
Audiencia de león 
Anunc io de 10 de Enero de 
1903 d e l T r ibuna l de lo , 
. Contenc icso-admin is t ra t i -
vo publiciiudo resolución 
del recurso interpuesto por 
D .Anton io Rodr íguez G o n -
zá lez , vecino dé Rudiezmo, 
contra resolución del A y u n -
tamiento. . . . . . 8 
Re lac ión de los jurados para) „ 
" formar Tr ibunal durante el/i ' D' 
cuatr imestre, ó sea-de 1, /18,20, 
de E u e r o i '30 de Abr i l dejlj8'29' 
1903.,.....,..;.'..'.;. J33*35 
Anunc io do 9 de Febrero del 
" T r i b u n s h i e l ó Contenciosor 
-. administrut ivb-publ icandp 
reláción del recurso í n t e r - • 
puesto por D.Gregorio ü ú - : . 
. - . t i ó r r e z , P r o c u r a d o r , e n ; 
'nombre de D.-Juau Cade-" . ' " ' 
ñ a s ; Regidor S ind ico 'del •;-
A y u u t a m i é n t o de V i l l a - -
.. .mandos, contra resdlu'ción . 
del Sr . Gobernador fecha i ' 
.de.Noviembre ú l t i m o . . . . . 19 
. .Oficinas de HacieMa 
Circular de la A d m i n i s t r a c i ó n . . _ 
de i óa t r ibuc iones de 7.ae 
Enero Ue 1903 respecto de.' 
la- ! imposición . y . c o b r a n z a ,' 
- del impuesto sobre el a l - , .'. -. 
... cohol , y liste de las cuotas ' 
que corresponde satisfacer ' . 
' & cada industrial en esta 
,-. p rov inc ia . • . - . ' . . . . 6 
A n u n c i o de subastas para el 
27 de Febrero próx imo de ' 
bienes del Estado y delCÍOr. '• 
ro dé fincas situs eu el par: . . 
tidu de Valencia Don Juan 7 
Circular de 16 de Euero reba-
jando á 250 pesetas la fian-. , . 
za paragarautir el cargo de 
Administradores subalter-
nos, y concediendo el plazo 
de veinte días para la pre-
sentación de s o l i c i t u d e s . . 10 
Idem de id. de la A d m i n i s t r a -
c ión de ContribucioDes re-
clamando de los A y u n t a -
mientos que se citan cer t i -
ficación de los ingresos o b -
tenidos durante el cuarto 
trimestre de 1902 por el 
concepto de Propios 10 
Relación de las fincas adju-
dicadas por la D i recc ión 
general de Propiedades y 
Derechos del Estado, con 
expres ión de los nombres 
á quienes fueron adjudica-
d a s . . . . . . . . 10 
Circular de 21 d e i d . d e la A d -
min is t rac ión do C o n t r i b u -
ciones rogaodo á los s e ñ o -
res Alcaldes de ¡os A y u n -
tamientos que no hayan 
presentado e l rep.-.rto de 
c o n s u m o s , lo hngan sin 
pérdida do tiempo 11 
A n u n c i o de 2 i de Enero riel 
pliego de condiciones de 
subastas para los dias 7, 12 
y 17 de Febrero de las m i -
nos que se relacionan, d e -
claradas caducadas por el 
S r . Gobernador 1) 
Idem de 24 de i d . — R e l a c i ó n 
del papel t imbrado, efec-
tos y tabacos robados en 
la noche del 10 al 11 riel 
. del corriente de la A d m i -
nistración subalterna de 
Novelda (Alicante ) . . . " . . . 12 
Idem de '¿i de id. de la A d -
m m i s t r a c i ó a de C o n t r i b u -
ciunes publ icando. re lac ión 
de los productes mineros 
correspondientes al 4 . ° t r i -
mestre de 1902 12 
Circular "de la Intei veuc ión 
de Hacienda do 24 de E n e -
ro rio 1903 dictando reglas 
respecto a l ' abono de iuto-
• reses de la Dcu.ln a m o r t ' - . 
..zable a! 5 por 100. . . . 13 
A n ú o c i o do lu Tesorer ía do 
Hacienda de 26 :d.o Enero 
d a n d ó c u e n t a de ¡a tonía do.. 
, po'sésióu de ' 'D. ' 'Pascual de • ;-, 
Juao- F iórez, cómo Arret, - " V 
datarlo d e ' l a R e c a u d a c i ó n '. 
. .'de Contr ibuciones ,. 13 
Idem de 28,de id . de ja A d m i - :.";. '. -
: r n i s t r ü c i ó c de C o n t r i b u c i ó n ; 
• nes de hal larse-a l públ ico. _ '• . 
" -. la matricula ,industri_Bl'|jar " . . . 
ra el áüo de" 1903. . . " . ' . . . ' . 14 
Idem do. 29 de id.'de. íos i u - ! ; 
d iy iduos á quienes so ios 
' t r u j ó - e x p é d i e a t e por do-: 
' f raudac ióu de la c o i . t r i b u - ; -
c ión industr ia l , y quo han 
sido condenados al pago 
do ; l as respbcsabUidades, . ;' 
para que lo verifiquen en el : 
t é r m i n o do d iezd ías ; traiis " 
'curridos los cuales seráñ-
firmes los fallos d i c t a d o s . . Ib 
Idem de 4 do Febrero ,de la • 
T e s o r e r í a de Hac Í ! 'nda_ 
. abriendo e| pago de las.nó 
minas de premios de recau 
dación de c o n t r i b u c i ó n te- 1 
. rr i torial , i u d u s t m l ó i m -
puesto de minas del tercer 
trimestre de 1902 16 
Relación do los pagarés que . 
vencen e n F e b r e r o por 
compra de bienes al Estado 17 
Circular da 5 do Febrero de 
la S e c c i ó n facultativa de 
Montes reclamando de los 
Ayuntamientos relaciones 
detalladas de los aprove-
chamientos que necesiten 
utilizar eu el p róx imo año 
forestal 18 
Anunc io de id. de la Inter-
v e n c i ó n rie H a c i í u d a l la-
mando á D. José Voces , y 
D. Juan L e c h u g a , Oficiales 
que fueron rie la Sección de 
Recaudac ión de esta p ro -
v i n c i a , á fio de que reco-
j a n , por s i , ó por medio de 
apoderado, los pliegos de 
cargos que les resultan en 
DOLBTtK 
en nue se 
puDlieá 
expediente seguido cost ra 
los mismos 18 
A n u n c i o de 5 de Febrero rie 
la Tesorer ía de Hacienda 
publicando l o s part ido*, 
nombres y domicil io de los 
Auxi l iares nombr.-dns por 
D. P a s c u s l d e Juan F iórez , 
Arrendatario do la Recau-
dac ión de Contr ibuciones 
ó Impuestos 18y20 
Idem de 14 de Febrero de la 
A d m i n i s t r a c i ó n rio C o n t r i -
buciones y Prfsi i ioote de 
la Comis ión de E v a l u a c i ó n 
para que los c o u t r i b u y e c -
tes del Ayuntarji ietito rie 
la capitvl prepet.'teu las . i l -
teiaciones suf idas en su 
r iqueza. 21 
Circular.de 21 de id .de la A d -
min is t rac ión de Propieda-
d e s conminando c o n la 
multa de 17pesetas 50 cén -
timos á los Ayunti ini iei i tos 
q u e s o relacionan por no 
Haber cumplido el servicio 
que se les reclumó eu la 
c i rcular inserta en o! Bo-
LETÍN O F I C I A t rie 23 de 
Enero , 24 
Anunc io d e l 8 de id .de la A d -
min is t rac ión de C o n t r i b u -
ciones: Relación de mitiss . 
. subastadiis que ss remite 
• al Sr . Gobernador para qué 
..se sirva decretar . f ranco y 
re^istrable el terreno que 
las misoias . c o m p r e n d e n . . 24. 
Idem de,20 de id. de la T e s o - . 
• reria de H a c i e n d a dando 
cuenta de haber'sido n o m - : 
bmdos Recaudadores a u x i - ' " : ' 
l iares del partirlo de La "Ba- ."" "I 
ücza 'D. 'Jd. fcAIonío Berc i í i -
0 0 , vecino de D c s t n a D » , y 
D i . I lde fonso-Abastas , tíe 
. ;.La. Baüezn .'.'! ..'"24 -
Idem de 17 dé ¡d. de I;. Dele-
. g a c i ó n de Hacienda.dando -
- cuenta de \a _tom:: do pose . --
slón del .cargo de .Delegado ' . ; 
.-de Hacienda de D. José M.1 .' 
Travesi y " C o s - G a y ó n . . . . . : 25 
Idem de 25 de id: rie la Teso-
rería de Hacienda t r o n é c r i - ' 
hiendo una ¡ie¡.¡ orden de ...;•. 
.. .13 del c u r n é n t e dec laran- *" 
do cesantes por re fo rmad : 
los Recaudadores y A g e n -
tes ejecutivos• qne v e n í a n . 
. ejerciendo sus CLirg -s en 
esta p r o v i n c i a . . . . . . . . . . . .25 
Idem dé 28 do idl do la Teso-, 
rer ía de haber sido n o m -
brados Recaudadoie.? a u x i -
liares de los partidos de 
Valencia y S a l i n g ú n don 
Francisco Robles Garc ía y 
D. Francisco G a r c í a . . 27 
Relac ión de los pagarés que 
vencen en Marzo por c o m -
pra de bienes del E s t a d o . . 28 
A n u n c i o de 5 de Marzo de 
hallarse abierto al cobro en 
la Tesorer ía rie Hacienda 
los recibos de suscr ipc ión 
del primer tr imestre ¡i la 
Oaceía ile ü l a d r i i 29 
De legac ión de Hac ienda de 
Hue lva .—25 de Febre ro .— 
Relación de los efectos y 
timbres del Estado que f u e -
ron robados en la m a d r u -
gada d e l l 7 d e Febrero de la 
A d m i n i s t r a c i ó n subalterna 
de Valverde del C a m i n o . . . 29 
t i 
BQLITÍN 
tn que se 
publicó 
Circu lar de 6 de Marzo de la 
D i t e c c i ó n g a u e t a l de la 
Deuda dando ics t rucc iooea 
para el ptírisibu de intere-
ses do iuEcnpciones del 4 
por 1Ü0 it.teriur 31 
Idem d e l U d e Marzo de la 
A d m i u i s t r a c i ó u de C o n t r i -
buciones c o n a ú u a n d o con 
a p r e m i o s á los A p u n t a -
mientos que no hayan ouna-
plido con lo que se l e s m a o -
daba en la circular p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICUI 
de 24 de Noviembre ú l t i -
mo, sobre adaptac ióa de d o -
cumentos conratonos del 
impuesto de cédulas perso-
nales. 31 
Idem de 7 de i d . de la Inter- . 
v e n c i ó n de Hacienda dan-
do iustruccioues y s e ü a l a u -
do ÜÍÜS para l levar á efecto 
la revista a t u a l de clases 
pasivas. . 32 
Idem de 11 de id. de la A d m i • 
n ist rac ión do Coct r iboc io 
nes c o n c i i u a ü d o coa. apre-
mios i los Ayuntamientos ' 
quo no hayan presentado 
en dicho C é m r o el repar t í • 
miento de'cousumos del ac -
tual e jerc ic io ' ; ' . . . . . . . • . ' • ' .32 
A n u n c i o de'13 do id .de la T e - ... 
soreria de Hacienda í b r i o n -
. do el pago de los recargos >.,: 
muuieipoles del 4 . ° t r imes-
. . , l re d e - 1 9 0 a . . . . . . . . . . . . . ' „ 32 
Idem de 14 de id . de subustas 
de-U)-jderas_e;i,lus A y u n t a -
~ n iniei;tos de . Pot ferrada y 
Vi l lamizar . . • 8 3 
' Idett; ée. i a . -Ad iñ in is t rác ión J . • •' 
'•••'••. especia l ; do Uentas A r r e c r ,;. 
• •'.'' 'dad&sde'eeti p r c v i c c i i i . - E l • • 
; g rsu i ic ; de tabrii ' .aütes de 
fósforos, faa r ieclárado :ce._. 
s a u t e s i los luepectotesque "•" ' , 
, • se re lac ióca i : , d¿- -est« 'prü- , 
• v m e m . . •- • 33 
- Idem .ití. id . 'uumbroüdo l u s - ' 
pectores del impuesto da; 
' . . cerillus á D. Fede':ico Mon- : 
. tagud y Lliaz y 4 D. R o - " . " 
gelio Espino A t g l a d a , en 
: e s t a ^ p r o v i x . ' e i ; ! . . . . . . . . . . . 33 
Idem líe ia A d m i i i i s t r a c i ó u de' . ; 
7 Couti ÍLuéiu'nei i d e Id de: .•." 
Marzo ñ o n i b r u u d ü - I u v e s t i - , ; 
gadur éu este: proviucia pa-
re Cüihpi- jbacion do altas ' 
y ¿¿ja» lio la ca i i t r ibuc ióu .. . 
icdubtMal á D. Fei-uatdd 
' . L i ébaaé 35 
Idem id. de ¡tí de iü . do las 
ca::tidr.iíee que. hau de sa -
tufecer h;s cueñuK bex'plo- • 
taduieü de h1.; miuris que se 
reiñciofjan del 3 por 100so-
b r e , el producto uto de 
les miueraleij. 35 
A n u n c i o de lo A c r ú i u s t r a -
ción úa Cout r ibuc ioLeü de 
21 do Msrzo do l id iarse al 
públ ico cu d icho Centro el 
patíroi/ do céduics perso-
nales 37 
BelacióL do las ficess adjudi -
cadts por la U i recc ióu g e -
neml de Propiedades y UOr 
rechos do! Estado, eou e x -
presión de las personas á 
quieues s« adjudican y de-
tulles que se s e ñ a l a n . . . . . 37 
Anunc io de 23 de Marzo de 
la Tesorer ía de Hocieuda 
declarando iceursos en el 
BOLBTlN 
«n quo aa 
puDlieó 
recargo de primer grado á 
los morosos de los A y u n t a -
mientos de los partidos de 
L e ó n y R i a ü o 
J L y u . n t a r a . i e n t o s 
Ex t rac to de las sesiones ce le- \ 
bradas por el A j u u t s m i e n - j , „ ., 
to de León durante los me l - ' Í ' i ' 
ses de Jul io , Agesto , Sep >?!, ¿I 
t iembro, O c t u b r e , No \ % ~ * 
v iembre, Dieienabre, E n e r o U <w 
y Febrero j 
A n u n c i o del 30 de Diciembre 
. de 1002 del Ayuntamien to 
de Ponferrada convocando 
á los Ayuntamientos del 
partido para la tor tsac ióu 
del presupuesto carcelario l y 7 
Idem d é l a re lac ión délos c a n -
tidades que. corresponden 
. satisfacer á los A y u n t a -
mientos de Mur ías de Pare-
des por gastos carcelanos. 2 
Idem do la r e U c í ó u de í d e m 
de Vil laf i anca del Bierzo, 
por i d . • • ' • • » . • , . 8 
Idem de la re lac ión de í d e m . 
dé Ponf i r rada , por i d . . . . . 32 
ldem.de hallarse al públ ico 
el padróu de cédulas per -
sonales y repartimiento de 
consumes en el ¡mo 1903 
eu los Ayuntamientos de 
C a s t í o t í e r r a , . V a l d e - S a n 
• L o r e n z o , Vegas del C o n d a - . , 
': .do, ;V¡ildep¡éliv-go, Páramo ;• 
.'del S i l y Súii Cr is tóbal d é " '- ' 
•la P o l ó ñ t e r a . ' . ' . . . . . . ~ ... 1-
Idem id . . id . de'Soto y A'mio. . 
-Brazue lo , ( í a r r t f e , - Q u i c - ~ 
~ -tanil la-de í3tiiiioí:a, G o r d a - • !' 
liza del. P i t o , Vaüc-cil lo, -. 
'-SaVitsi'Ccilpinba de C u r u e • , 7 
• ü ' i , G'useiKios de 'los Ote - -
; ros, y o l d e r r i i é d a , Campo de. • - ' ' ; 
': la L o m n a , Soto de' l a , V e g a ; . ... 
.•: S a h ' J u i t o 'de la . V e g a , - L a ; 
- Hoblu, Val leci l lo y V i l l a 7 . 
q i i i l á m b ' r e ' . ' . . ; ' . . 2 
Idem id . , i i ! . do Pa ja reare los • . ^ • 
• Oteros, J g ü e ü a , Déí i tr ioni) , ."; • 
T o f é t o . ' y G o r d i í t c i l l o . . . . . . . .3 
Idem id . id! oe L i l ló , Noceda 
. y C ó S t r o c o í i t r i g o . . . . . . . . . . . ; . 4 
Idem id. id . de Cüi is le jss, Po - - . 
- z ú e l o . Quintana y C o n g o s -
to, Sun Emi l i ano , V i l lú 'mol i : " ' 
Joara , Rabanal del C a m i - -
iio,iSl B u i g o , i zagre . V e g a 
de Valcarce, Mats i l ia Ma-
y o r , C e b r u n o s - del .R io , ' ; 
"Quntaua del Marco y San 
Pedro B e r c i a c o s . 5 
Idem id . iii. do T u r c i a , V a l -
... d fcfaei i tes ,Urdió les, Casti l 
f a lé , Be'rcianüs del P á r a m o , 
LosBar r iüsde L u n u , T r a b a ' 
délo, Quintana dol.Casti l lo, 
Va lde l i igneros, Escobar do " 
Campos, Barrios de iáaías, 
Caí recei a, Caropazi.s, Pala-
cios del S i i , V i iksabnr iego , 
S a n c g o t , S a n t i s Martas, 
Ü a a l a Colomna de Somoza 
y Vi i labl ioo C 
Idem i d . id . de Vi l lanueva de 
las Muaza i i t s , C a s t r o c o n -
t n g o , Luc i l lo , Cat-trillo de 
los Puivazares, Val lo de V i -
Dolledo. Rey ero ,Santa E le -
na de Ja iuuz , Corvi l los de 
los Oteros, S^.n A d r i á n del 
Val le , C i is ln l lo de la Va l 
duerna , L a E r o i ' j a . Santa 




t i l lo, Vegas del Condado, 
Pobleduta de Pelayo G » r -
c ía , A r g a o z n , Calzada del 
Coto , V i l l amegi l , Soto de 
la V e g a , Cebrones del Rio 
y V e g a m i á n 8 
Idem id .Camponurays , V i l la -
g a t ó n , Benavides, Q u i n t a -
na del Marco, C a e t i o c a l -
bón , I z tg re ,Joar i l l a ,Benu-
za P á r a m o del S i l , P e r a n -
zanes, V i l h g & t ó o , L a R o -
bla y Quintaua del M a r c o . 9 
Idem id . id . de C á r m e n e s y 
Balboa -. 10 
Idem i d . id . de Sahelices del 
Rio, Vi l larejo, Santa M a r i » 
de la Isla, S a l s m ó n , Cea , 
L l a m t s de la Ribera, G r á -
deles, Roperuelos, C o m -
i l ó n , A r d ó n y Ceban i c o . . . K 
Idem id . id . de Valdefresno, 
Truchas y V i i l a d e c a n e s . . . . 1 2 
Idem id . id .de la E r c i u a , S a n 
tiago Mi l las, C íS t r i l l o de 
Cabrera , Cebrones del R io , 
Rioteco de Tap ia , Q u i n t a - . -, 
na del Marco, Cscabe los , \ 
Fuentes de Ca iba ja l , C o i -
zada del Coto y San M i l l á n 
de los Cabal leros. . . . . . . . . ' 13 
Idem id . i d . , de 0 ¿ n c i a , Hos 
, pital .de O r v i g o , S a n A o -
drés .dul Rabanedo, Ponfe-
. rra.da, C i f t ie rna , Vegacer - : 
v e r a , Gordonc i l lo , V i l l a - , 
z a n z o . ' M i t a d e ó u y C i m a n e s ,-
de la. V e g a . ¡ V : . . . -14 
Idem id . i d . de d r u c e d o y . " . 
...Trabadeld.-.-:'.. . V . . \ y . .'...'.,'.•'. 16 
Idem id . id . de Matai iza, VÍT ' ; - ' 
' l lamol , S á i i U s Mar tasVMa- - . 
tallana y B e n u z a . . . =.'17 
Idem id . id . de"Borrones, Ma-
g a z , V i H u n i o n t á n , E a o i u e - - " ' 
^.(lo. Valdempro, Carracode-.r 
lo , Pnarni :zS. d e l , B ié rzo , ., z 
. ; Cabreros ;de l ;R io , V j l l a c é , ¿ ; : . 
, L i l l , o , j R e g u e r a s , Vi l iaqui 
. : lambre," .V .a¡de¿amar io i 'Pov * '.*.. 
zuelo d e r Pirurjjo. Paj i res 
i . de losOtcros, Vega de V a l - -
caree y Posuda de V a l d e ó n . ' - 18 
Idem. id . id . ab Berc ianós del , 
P á r a m o , Zotes , Valverde .. 
. del Camino. Oalleguillos,. .-
- , A r g á t z a y Mausii la Mayor 1,9 
Ideoi. id . id . do F a b e r ó y V i -
U a d e c a n e s . . , ; . . 20 
Idem i d . id . da Satsta Cr ist ina 
. Va lmadr iga l . . . . . . . . . ' . . . . 21 
Idem i d . id . de Lds Barrios de 
Salas. 22 
Idem id . in. de Cubaíiss R a - . ! 
rus , V i l l ase iá t i , Carr izo , 
V o g a r i e u z a r Rediezmo y 
E - r c c b a r . . . . . . . . . . . . . . . . . • 24 
Idem id. id.' de Santn E l e n a -
de J a m u z , Oimanes de \ a 
Vega y Balboa. 2o 
Idem id . id . de La V e c i l l a . . . 26 
Idem. id . id . de La Pola de 
U u r d ó a y Fresno de la V e g a 27 
Idem id . id . de Grodefes ü9 
Idem id. id . de M a t a d i ' ó a . . . 30 
Idem id . id . de Sautovenia de 
la Va ldüuc iaa y V i l l adan-
g o a . . 33 
Idem id. id . de Rediezmo, 
Destrian a, Congusto y C o -
rracedelo 36 
Idem id. m. de Campo de la 
L o m b a y Eucinedo 38 
A n u n c i o de '¿7 de Diciembre 
de 1902de hallarse vacante 
la p:u¿3 de Secretario del 
Bobirí.v 
en qu« se 
pul>l!c¿ 
A y u n t a m i e n t o de Los Ba 
i r ios de Salas 1 
Idem de 4 de Enero da 1903 
de id. de V i l lasab i r iego y 
V i l lanueTa las M a n z a n a s . . 6 y 8 
Idem de 10 de Marzo de í d e m 
de Carucedo 32 
Idem de 15 de id. de H o s p i -
tal de Orv igo 33 
Anunc ios de la d is t r ibuc ión 
de fondos d t l A y u n t a r o i e n -
to de León de los meses de 
Enero , Febrero y Marzo 2,17,27 
Idem de id . de id . del A y u n - ' 
tamiento de A s t o r g a de 16» 
meses ds Ftbrero y Marzo 17 y 2 9 
A n u o c i o de 27 de Dic iembre 
de 1902 do segunda subas-
ta para el arriendo de los 
consumusde l A y ú n t a m i o n r 
te de C a r r a c e d e l o . . . . . . . . 2 
Idem de 4, de Enero de 1903 
de subasta de id .de l A y u n -
tamiento de A l m s n z s . . . . . 4 
Idem de 12 do id . do id . del 
de Congosto . . . . . . . . . 7 
Idem de 17 de id . de id. ds l 
de P i i a ra í i za del B i e r z ó . . . 10 
Idem de 19 de id .de i d . del de 
Vi l lare jo . . . . . - . ' .y.-;- . 11 
Idem de 20 do id. de id .de l do 
Congosto . . . . . . . . . . . " 12 
A n u n c i o de. 26 de Dic iembre 
l lamando á , J u a n - G u e r r a , • 
vecino de Cuevas (Posadá ' - ' 
de V a l d é ó p ) , . c u y o parado . . . , 
- nv se ignor.-i .-. .2 
Idem de 30 de iu . á ^Sabina , ' . -
--.Robles' S á n c h e i , d e Castro, ; . - - ; ». 
•„' en V e g i s del Condado; c u -
y o paradero.se ignora , .2 
-Idem de 2cleEüero_.a José Pé v- -
" ' r e z . V a l c a r c e , dé Va l tu i l le ' * ' . ' , • 
' dé -Arriba; ;i i í . \ i d . ' . y . ' ; y ^ ' - • "« 3 "' 
Idem de'.28" Diciembre i d é m - ' '• . 
i . V i c e n t e V ia , U r b a o o G d n - ' 
.• -záiez1 l'é.-ez 'y Ju l i án G e n - .." ' 
•: .zá|ez Fernandez ,de P o s a d a - y 
. : de Vildeóa',- Fabero y Mu.; - . ; ; ', 
.. r ías . i ie ;Paredes, i d . i d . . . . y y . - ' S . 
Idem, de l.Ó d é Enero de .1903 ; ;'_. 
á E u s e b i o Alva'rez,: 'deVallo .; ., 
- de Finolledo, id . id .8 • 
í d e m de 11 de i d . i R i fae l 
. Á l v a r e z . de V i l lab l ioo , . i d . ; ,' 9 
Idem do 20 de id . á Alonso ,. 
F e r u á L d e z Otero;, Matias . 
.Otero r e m á n d e z , José A l - ; 
.;' v^rez F e r n á n d e z y Gabr ie l ,' 
M ^ g a d á t i , de Palacios del ' . 
S i l , id . i d . ; . ' . . . . . . . . . . . . 13 
Idem d e 27 de id . á Juan 
-Marcos G a r c í a , de La B a -
Deza, i ü y i d . . . . . . ' . . 14 
Idem' de 4 de-Febrero id . á 
Tirüo y Franctsco S u á r e z , 
de Mata l lsna, id . i d . . . . . . 17 
Idem id. 3 id . á Juan Otero y 
Ote ro , Inocencio Carbajo, 
Josa d é inMata Otero y J o - ; 
se B a r r e í r a , de Palacios del 
S i l , id . i d . . . 18 
Idem de 22 de E u o i o i d . á 
Buenaventura G u e r r a , de 
Posada de VaUieóu , id . i d . . 18 
Idem de 9 y Ib de Febrero 
id. i - A n t o n i o Pérez Mart i -
uez y Jui i ta T roncóse G a - . 
l lego, de Vega de Esp ina-
reda y L a A n n i g u a . id . id . 20 
Idom de 22 de i d . á Leopoldo 
Taladr iz , de V e g a de E s p : -
aareda, id. id 26 
Idem de 24 do id . á Domingo 
F e r n á n d e z , de S a n Migue l 
de las D i i c ü a s , i d . id 27 
Idem de 10 de Marzo i d . á 
BOLUTÍM 
en qua ss 
publicó 
BaltofFi! O r l ó ü í z y E m i l i o 
G u u z a i e z . de Huerg-a <!e 
Frai les, id . id 32 
Idem do 20 de id. « Apol inar 
Mart iuez , de las Omaf ias . . 38 
A n u n c i o ü u u i ü u d o i l i - 8 IODZOS 
compreudidos cu el a l is ta-
mieutu do esto año , y c u y o 
actual paradero so ignora , 
c o r r e s p o n d i e n t e s á los 
A y u a t u a ' i e n t o s de G a l l e -
gui l los y Valsa cia de Don 
Juan fi 
Idem id .de Riailu y E o c i n e d o 7 
Idem i d . de L>;óa, L u g i m a de 
Negr i l los y Valvi-rde E n -
r i q u e . . . 8 
Idem id. do Castrocootr igo, 
Reyero y üorv i l los d é l o s 
Oteros. 9 
Idecc. id . de Vi l loyandre . A r -
den , V f g a de V o l c a r c o . V i -
l l a g a t ó u y As torga . . . . . . 10 
Idem i d . d e G r o d í f ü S y L a R o -
bla 11 
Idem id. , de V e g a q u e m o d a , 
B u r ó n i Joar i l la , Palacios 
del S i l . S a n Justo de la V e -
ga y Villares d e O r v i g o . . 12 
Idem id . de V i l l a m o n t á n , C a -
rrocera, Cuadros , Cace be-
los, Balboa .y' Barrios de . 
I.!¡!i2 .13 
I d e m ' i d . d e . V i l l t f r a u c n . C a m 
.po de la L o m b a ' y Qu i i j t a - , • 
- na del C a s t i l l u . . . . . . ; ; . . . ' ,14 . 
- Idem id.rde Murias d o , P a r é - : 
- des, Uioseco ue Tapia y V e -
' g a de Espinareda . i".-.".. . . • 15 
• Idem id.-fle Qiiinta'nilla-'de ;. 
. Somozu , . San Cr is tóbal .de - ' \ -
; :' la.Polobters, Vil lorejo, L u - - . ; , .. .. _ 
ci l io, PoLfL'rradaiCabañas-
R a r a s ; y T r a b a d e l o . . . . ' . . . 16 
. Idein i d . de V n i d e p i é l a g o , V i - : .. • 
l lablino y .Pueada "de V a l - . * 
d e ó n . . . . . ; . ; . ; : 18 
.'Idem'.-id.- do Vega'quemada, 
.'. Ma ta l l ana ,Arganza y G r a - ' . * . . • ... 
defas x 19 
Idem id. de A s t o r g á . " ; . . . ...... 20 
I d e m ' i d . de Hebedo, C o r u -
- ' ll'ÓD, SaloitiÓD, B a r j a s , - G a : . 
. • rrtfe, B e t u b i b r e , Puente . . 
D o m i n g o FJórez . iSantoMá- , 
.',ria'de la Isla, Oseja.de S a V . 
. j ambre . Cea , Habaual del 
. . . CauiiLO y C a m p o a a r a y a . í- 21 
Idem id. de Candin y Vi l lares 22 
I d e m i d . de Carr izo, Rodiez-
mo y Priarauza del B ierzo . 24 
Idem id. de Cuadros, Palacios 
:'. del S i l y Santoven ia de la • 
ValdoDcma 25 
Idem id . do Bembibre, S a n 
Justo de la V e g a , Acebedo y 
Vi l lamar l io de Don S a n c h o . 29 
Idem i d . de Las Orna fias.... ' 3 0 
Idem id. do Posada de .Val-
d e ó n , Palacios del S i l , C u -
bi l los, Valdeluguoros, L a 
Hrciua y Llamas d o l a R i -
bera 31 
Id eco id. de Brazuelo, B u s t i -
11o, Santa Mar ía de In Isla, 
San Emi l i ano , Peranzanes 
y Campazas 33 
Idem id. de V e g a q u e m a d a . . 34 
Idem id . de Riego de la V e g a , 
doto de la Vega y Cacábalos 37 
ABUDCÍO de 28 de Dic iembre 
de 1902 sobre exprop iac ión 
f o r z o s a de 1.000 metros 
oüadrudos de la C o m u n i -
dad de les pueblos de M o n -
dreganes y A l m a n z a , que 
DOLBTÍS 
en i|Ua se 
t ieueocupados 1). Lu is C o n -
de, veemo de A l m a n z a . . . 
Anunc ios do extravio de c a -
bal ler ías 
2 
i i 3 , l 7 , 
18,24, 
¡ 7 , 3 ¿ , 
(33 y 36 
Idem de 1.° de E n e r o de 1903 
del A y u u ta mi e n to de La 
Pola publicando un acuer-
do por el cual se gravan 
varios articulas á tiu de 
cubrir i l dót ic i t del p m u 
puesto do l » 0 3 4 
Idem do "-'ti de Diciembre do 
1902 de hallarse vacanto la 
plaza de P r a c t i c a u t o del 
A y u u t a m i e o t o d e Pr iarao-
za del Bierzu 4 
Idam de 5 de Eaero de l i O S , 
Idem dos plazas dé Médicos 
municipales «o esta capi ta l 5 
Idem id . do F a r m a c é u t i c o do 
Rinfio 
Idem id .de Médico munic ipa l 
de Vi l lazaozo. 
Idem id. de F a t m a c é u t i c o d<i 
Vi l lamart iu do Don Sancho 
Idem ¡d. de Médico de Villa 
g a t ó n y una de las tres de 
Valderas. 
Idem de 18 de id . de Médico 
m u n i c i p » ! de V c g a m i á n . . . 
Idem de; hal larse_vacante J a 
plaza dé. Arqnitecto m u ñ í - i • 
oipal o Maestro de obras del . 
'.. A y i i ü t á m i e t i t ü . d e A s t o r g a l 4 y 3 5 
Idem de l . ' d e . F é b r e r o d e i d e m -' 
'• d é Practicante de Tora l de 
, los G u z r c a u e s . . . . . . . . . ¿ . . , 
Idem; de 4 de id. de Médico 
munic ipal de V a l v e r d é E n -
rique. . ' . . . . . . : ' . . . . . . . . . . 
Idem de-14 de.id'. d é la p laza ' . 
, d e . . G o a r d a muuic ipa l de " 
..- campo,-de 0=é ja .de Sajara- ; 
ure . . . . . . . . . 
Idem do'18 de id . de las de 
. Médicos m u n i c i p a l e s d e B o -
-" ñ a r y V i l l a m i z i r ; . -.'-.'.: 
Idem de 7 'dé Marzo d é id. de 
Rabanal del C a m i n o . . . . ... 
Idem de 9 de id . de Mansüla 
• Mayor 33 
E s t a d í s t i c a ' d e los. u a c ¡ m i e n - ) 4 ; 19, 
. t o s y r i i ' f p n c i o n e s o c u r r ¡ d o s j 2 7 , 33 
* en esta c a p i t a l . . . : . : ) y 35 
A n u n c i o de 3 de Enero de ha - " . 
liarse ni públ ico las c a e n - . 
tss m a n i c i p a l é s d e l fotaes-
t tede 1899-POO, año 1900; . . 
y 1901 del Ayuntamiento 
. de .Escobar . . : . . . . 
Idemde 18dc Febrero de idem 
las do i d . do ¡ 9 0 1 de C a s -
t i l fa lé 
Idem do 24 de id . d^ las de 
id . dol 96-97, 97 98, 98-99 
y 1900 del A y u n t a m i e n t o 
de Burón 
Idem dehallarso al públ ico las 
cuentas del Pósito de los 
Ayuntamientos de A r g a ñ -
za y Joar i l la . . 
Idem id.de Sahel ices del R io , 
Gal legui l los , C a l z a d a del 
Coto, T o r e a » , Tora! de ! o e L „ „ . 
G u z m a o e s , C a r r i z o , C e a J i n ' S¡ 
Castromudarra y V ¡ l l a s e - | ' 5 i 
láa ) y 3 6 
A n u n c i o de 17 de E n e r o 1903 
del Ayuntamien to de S a n 
tas Martas, para que los 
propietarios, tanto vecinos 
c o m o forasteros, c o n c u -













en que ee 
jmülioó 
de general de l incas en d i -
cho t é r m i n o 10 
Idem do 18 de id. del Ay u M 
tamiento de Santa C r i s t i -
na, de la apertura de un 
meresdo semanal de toda 
clase de cereales, que ten-
drá lugar todos los t u n e s . . 11 
Idem de 1 d e Febrero del A l 
calde de Benuza , que ha -
biendo firmado una cer t i -
ficación de buena conducta 
6 f.ivor do D. Sinforiatio 
E n c i n a , y resultando que 
al rov is i r la* c u e n t a f i del 
Ayuntamiento a p a r e c e n 
contra él vr.rios cargos, lo 
anoncia i fin de que quede 
sin e f cto dicho certif icado 
Idem de 16 de Febrero del 
A y u n t a m i e n t o de León do 
subasta para el21 de Marzo 
á fin de enajenar el solar 
señalado c iri la letra B, de 
la calla.de la C a t e d r a l . . . . ^ y 3 8 
Iderii de 13 de i d . del A y u n -
tamiento de Cea , de id . p a - . 
ra. el 9 id . & fin de enajenar 
500 metros de ramaje del 
. monte « R i o c a m b a > 22 
í d e m de28de id. de los acuer-
dos, tomados por el A y u n -
tamiento do M o l i n a . s e c a 
respecto del traslado de las; 
oficinas de la Casa Consis.1 
torial y sala'do seeioDés.. . . 29 
Idem d é 5 d e Enero del A y u n -
, tamiento de Arg-anza.por 
e l ' c ú a l se traslada.el C o l é - . 
• g io electoral de Cañedo al 
' p u e b l o de C a m p ó l o . . "6 
Idem para que presenten ios . . . 
. coo t r ibuyoptes . re lac ión de l *" ' 
altas y, bajas sufridas;en la/ -
. ' r iqueza paM la C0 i ; fácc ión |27 ,28 . 
del amil laramieuto de 1902^29, 32 
• :de los A y u n t a m i e n t o s . de[ . J 3& 
Oseja dé;' Sajambre, Villa-
• za lá , A c e v e d ó , E l Burgo y 
. ' . ' .Valverdé E n r i q u e . ' . . . ... 
J ' - u . S g a d . o s 
Edicto de 20 de Diciembre de 
1902 l lamando á E u g e n i o y 
Antonio R o d r í g u e z A n a s , 
.- dé L o m b a (Benuza), ' c u y o 
actual paradero se ignora , 
á responder en causa que 
les s i g u e . ' / . . . . 2 
Idem de 30 dé Enero id . id . i 
. Antouio Carnero Gonzá lez , 
id . id . 4 
Idem de 29 de i d . i d . á A n t o -
eio Arques M a r t í n e z , de la 
N a v a dal I í o y ; á F e l ¡ p e Fer-
nández López , de Oviedo; 
á Juan del H o y o Go&zález 
y Francisco S u á r e z , d o m i -
ciliados eu Boñar , id . i d . . . 5 
Idem de 13 de Enero de 1903 
i d . á D.José Bre tón Prelle-
ro, vec ino de Madr id , id . id . 8 
Idem de 22 de id . id . á Tadeo 
A l v a r e z , de A s t o r g a ; á 
Francisco R o d r í g u e z B a -
rros, de Hospital de O r v i -
g o . y ¡í Manuel Concejo, de 
L a B a ñ e z n , id . id 12 
Idem id . 23 id . á José Castr i 
¡lo Cotarelo, id . id 13 
Idem i d . 28 de id . á Dolores 
Garc ía Cabeza , de M a n z a -
nal del Puerto, id . id 17 
Idem i d . 30 de i d . á u n gi tano 
por hurto de dos cabal la-
r i a s á José Alonso, de M u -
POÍ.STÍ.V 
en ime se 
publicA 
rias de Rech iva ldo , y que 
vendió á José R a m ó n Blas , 
de Pedredo, i d . id 17 
Idem id . de 31 do id. 4 otro 
sujotodescoi' iM-ido que dijo 
ecr de Valencii . del Cni , que 
h u r t ó vanas l i ^ í r a m i e n t a s 
de re lojer ía y otros efectos 
á D. Lu is Recuenco , y que 
v e n d i ó á D. Viceute Ber -
na l , id . id 17 
Idem de 7 de Febrero id . á 
Ignacio G o n z á l e z Cuesta , 
de Polaciustni l , id. id 18 
Ideo, de 20 de id. * Balbino 
S i l v a u , de M a n z a n a l del 
Puei to , ¡d . id 27 
Idom de 4 de Marzo id. á E n -
rique García Miranda, de 
Cuiupiello (Oviedo), id. i d . 31 
Idem de 6 de id. t Manuel 
B lanco , quincal lero, y á 
Manuel Alba A l b a . id . i d . . 32 
Idem de 9 do id. á Constan-
tino F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de Parada de Sot ' i , id . i d . . . 33 
Idem do 4 de id. á Juan ( ¿ 1 
Cojo); Emi l io y J u a n , por-
dioseros, id . id 35 
Idem de 17 da i d . á A g u s t í n 
Suárez A lvarez , do S j n t i a -
go del Molini l lo, y á N i c a -
s ioPérez , do V e g a , en V i - , . 
., l l a f r á u c a , id . id.-. .". ' . . . . . . 36. 
A ñ u u c i o para el 16 de E o e r o 
A corriente de la segunda su - ' • . -
basta do una finca rúst ica . • ' " , 
.'.'sito' eü e! A y u n t a m i e n t o ; 
d e - S a n c e d ü ; y . q u e J a é de . 
C D . ' I u é s F igueroa ' . - . ' . . . ' 3 
Idem .'para el 31 do id.-de s u - . . ' . ".' • 
bastarde varias fincas sitas 
.- en".Rediezmo; de. Lorenzo . l . . 
' G u t i é r r e z , para p a g o de . . 
. pesetas - . . . . . • . . . . 9 
Idem do 2 4 . d e ' i d . de D." G a - - . •-, 
briela G a r c í a , de Sosas, pa- .' , ^rr 
ra i d . . . . . . . • 12 ': 
Idem de !6 de i d . de R a m ó n 
•: Panizo G a r c í a , de .las Te." ';. ; ' 
' jadas, para i d . . i " . ' ; ' . ; 13 
Idem de 24 de id.de Bernardo 
. ' ;Lorenzaua,de C a r b a j á l ; p a - • . ....'..:. 
ra i d . . 13 
Idem de 24 de id. de Lorenzo . . ' • ' . . 
R o d r í g u e z Sánchez , ;de V i -
l l a r m ú o , para i d . . . . . . . . . . , 1 4 
Idem de 23.de id. de Benito 
M a r t í n e z Pérez , de Val le,de 
la Va lduorna, para i d . . . . . 15 
Idem de 23 de id . de Juan 
Apar ic io , de Torneros , p a -
ra id 1S 
Idem de. 28 de id. de Felipe 
L a g o , de Qui los , para i d . . ; , 17 : 
Idem d» 11 de Febrero de id . 
de Ruperto C a m p i l l o , , d e 
Valderas, para id.- 21 
Idem de 12 de id. de V í c t o r -' . 
G u t i é r r e z , de R e d i e z m o , 
para id 22 
Idem de 20 de Enero id. de 
Baltasar del R ío , de Roble-
d i ñ o , para i d . 23 
Idemde 17 y 13 de Febrero 
de id .de D.Juan F e r n á n d e z 
ú u a z a , de S a h s g ú n , y don 
José A n d i é s Gonzá lez , de 
Matanza, para id ' 24 
Idem de 10 y 20 de id . de T o -
m á s Garc ía Cabero, de P o -
bladora de Fontecha, y M a -
nuel Campo C u b r í a , de 
C a m p o S a u t i b á ñ e z . p a r a id . 25 
Idem de 3 de Marzo de i d . de 
Pedro F e r n á n d e z Herrero, 
de Calzada del Coto , y á 
publicó 
D. Eusebio pi i láuz, de M -
mauzu, pura iii 29 
Idem de 9 de id. de Gregorio 
Pérez b'iirsáudex, de Pa la -
cios de la Vaiduerua. para 
idem 32 
U e m de id . de id. de F r a n -
ciscu Aluusi) Carrera , para 
í d e m 32 
Idem de l ü de id . do fc'faueis-
co y Loieuzo Guc iér rez , de 
Kouieztmi, p j ra 10 'á i 
Idem de id . de Beruardo L o -
reuzüüa , üe Oarbúju l , para 
í d e m . . . 35 
Idem d e 2 4 d e M ü r z e de id.de 
J u a n Feruaudez Uuaza , de 
¡áahüg i ia , p a r a " i d . . . . . . . 36 
Idem da id .de FruiiC'iseu i í a n -
tos Canal , de Trobojo del 
Cerecédu, para i d . . 37 
Idem de id . ele Diego (Jarcia 
LuruaZuOa, ae C a i ' b a j a l , 
para i d . 38 
A n u n c i o de hallarse vacan ie 
la Secretaria del Juagado 
de M a t a d e ó u . : - - . 4 
Idem de id.de Beu'uza j C a m - . . -
; • p o u a r a y a . . . . : . . . . . . . . . . . . 8 
. Idem de i d . de V i l lace . 11 
.Idem de id . de V i l l a y a u d r e . . .20 
Idem de id. de O a u c i a . . - . . . . 32 
Idem de id . dé 'Santa Mar ia : 
del Paramo .'. , 33 
A n u n c i o del j u z g a d o de '.Be- ," '— 
naventointeresaudola bus-' 
ea de:,dus.bue';es que fue-
. ron robados del püeb.o- .de ' 
• ";• Saú .Cr is tóbs ldéEat rov iñas : : , . - . . ;« 
. S e n t e n c i a de 7 de Enero da 
..-1608 r e c a í d a contra B o - .. 
"mualdo; t iodriguez R e l l i n ; . J - . .. 
de' B ü r b i a . aobrt) pVgo de . 
p e s e t a s . . . . . . . . . . . . 6 
Idea ¡ de 12, 14 y 10 de idem .,.' . 
" contra J u a n F e r n á n d é z ' . ' 
Gur.za, de S r . b c g ú n ; P e - ..: 
dru^Feruándea Herrero, dé 
Calzada del Coto, y Auto 
nio Vázquez Diaz, de C u b i -
l los, sobre i d . . . . , 8 
- Idem da 14 da id .con t ra F r a u - -, 
" CIÜCÓ G f u t i ó r r e z . d e F o u t ú n , :•••„ 
sobro id . . . . . . .. - 9 
Idem de 17 de id . sobre pago 
de peosiooes fjraies á don 
Rosendo L ó p e z , reca ída ' 
contra varios vecinosde V i - .. 
l lanueva dé J a m u z . . . . . . . 12 
Sentencia de 26 de E a e r o re-
caída contra Nemesio G o n . 
zá lez R o d r í g u e z , de V e g a -
cerneja en causa que se le 
s igue 13 
Idem de 16 de i d . contra E l a -
dio López Sant iu ,sobre pa-
g o de pesi tas 14 
Idem de 5 Febrero de id. contra 
Max imina A lva rez F e r n á n -
dez, de Rodicol , y Modes-
ta Castil lo Casas, de In-
ñ e s t o , en causa que se les 
s igue 18 
Idem de 4 de Enero de id . c o n -
tra B a l b i u o y Bernabé Cas-
tillo R o d r í g u e z , de Sa l ien -
tes, sobre pago de pesetas. 19 
Idem de 6 de Febrero de idem 
contra Francisco Santos 









oa q'jo so 
publico 
recodo, sobro pago de pe-
setas 
Idfi-n da 8 d e id . contra V i -
cente Alvarez , de E-spani-
llo, sobro id 
Idem de 12 d» id declarando 
pobrep á Cor .cepcióü, M a -
rín, Oen i rosa y Pilar Per 
nández l iodr iguez , de S a n -
tiago de Paradela, para l i -
t igar coutra Moi ioel Vdz 
q u e z V i l a . . 
Idem de 14 de id . reca ída 
contra FÍ'IUÍOÍSCO Alonso 
Carrero, de A s t o r g a , sobie 
pago de peseUs 
Idem de 20 Febrero recai -
d-i couitra Aat.ouio Vdzquez 
Díaz , sobre id 
Idem de 11 id. id . contra J o -
sé Castellanos Trapote , s o -
bre id 
Idem de 17 y 28 i d . i d . , c o n -
tra Je rón imo R o d r í g u e z , 
Ecnpleadodel Ferrocarr i l en 
M i randa ,y Gaspar Esteban 
. Carbsjo, de Noga 'e jas , s o -
bro i d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem da 17 y 24 Marab i d . , 
• contra José Alvares A l v a .. 
r é z , de Valle de F ino l ledo , 
y F r a n e i s c o . R o d r í g u é z G u -
t i é r r e z , de Uodiezmp, sobre 
, pago da pesetas. 
Auuuc io de 15- de -.'Eneró de . 
:.- 1903 l lamando á F ranc isco 
- G o n z á l e z G o n z á l e z , de 
Campazas , . para;, pago :de . 
. .rpesetas y j o r m a i i z a c i ó u de 
• escr i tu ra . . . . . - . ; . - ; . : r . 
Kdicto de 19 de Febrero 11a-
"mando á:José iGarc ia , Me-] 
' l ó n , de Cor.villos d é l o s O t e -
-'. ros, c u y o . parudefó s e ' i g -
' ñora , á responder en ju ic io 
v que so le s igue, sobre pago '. 
. dé pesetas . ; . . . . . . . . ; . ..;.-.>. 
Idem de 28;de i d . l lamando á 
: W e a c e s l a o Sala'gre Calza'-
d í l l a r d e Vi l laquej ida, c u y o 
paradero se i g u o r a . . 
Edic to de. 31 de Diciembre 
sobre aprobación do las 
operaciones testamenta r í a -
les.practicadas, pur'defun -* 
Ción de D." Rita M a r t í n e z 
-A lonso, vecina que fué de 
: Beoavides 
Idem. de 17 de Ener i j sobré 
demanda en ju ic io verbal . 
c i v i l contra D Gaspar E s 
tebau Carbajo, vecino que 
'. fué de Nogarejas, boy ido 
ignorado paradero -
Idem do 31 i d . , l lamando á 
Antonio G a r c i a y G a r c í a , d e 
Cerezal , y de ignorado p a -
radero para que se presan-
te en el Juzgado de R i a ñ o , 
donde p e n d e expediente 
sobrh la a d m i n i s t r a c i ó n de 
sus bienes 
Idem de i d . , notif icando la 
sentencia recaída contra 
Lorenzo M a r t í n e z , do i g n o -
rado paradero 
Idemde9Febroro , sobreadju-
d icac iónde bienes d é l a C a -
pe l lan ía titulada £ a A ¡ u n -
ción de Nuestra Señora, f u n -
dada en la Santa Iglesia de 















U e m de 12 i d . , notif icando 
rosolució.-i oa la causa s e -
gu ida ,cont ra J t s é M." Díaz 
Diaz, de Vinales 21 
Idem 12 id . , l lamando á los 
que se cruau herederos do 
D . Baldomeru R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , do Puebla do 
L i l lo , y Cura Párroca que 
fué de Reiiegos 23 
Idera do 26 i d . , l lamando ó los 
parientes rfe un tal Manual 
que fué hallado íouer to en 
el cauce de uo mol ino, en 
t é r m i n o deSa belices del Rio 27 
Edic to Je 10 Mamo, Humando 
á D. Gervasio do Lamadr iz . 
vecino de Sev i l l a , por si 
qu io iü mostrarse parte del 
s u d a r i o , ó q'ie manifieste 
si renuncia a la iudeniuiza-
ción que pudiera curres-
pouderle, en causa que so 
sigue sobre robo do vino en 
una c u e v a de su propiedad, 
sita en To ta l de los G n z -
manes 34 
Anuncios oflciales y particulares 
A n u n c i ó sobre redención á 
- metá l ico do los mozos s o r - ' 
teables, c u y o ropreseutan- . • 
. te eii LÍÓO es D.-Felipe Pe-;, 
redo ' . . . . . 1 
L is ta de los Socios de l a . E c o - . -
nómica qae.t ie ' en.derecho . 
electoral para la 'de S e n a -
a d o r e s . . . . . . - . . . • . . . 2 
A ñ ü o c i o de 31 Diciembre de" 
;.;.:1902..del-Distrito 'úniv . - r - . 
, . sitario. de.h'ailarse al p ú - _'; 
-blico'ia l ista de los ' iodivr - . 
d u o s d e i C l á u s t r o d e l á C I u i - V-
• ."vérsidad,Directorés' 'd"eIns-- ' . ' ' . 
t í t u l o s y . E s c ü e i a s espec'ia, . 
• -les á'lquienos la ley couce 
. de derecho electoral, para ' -
. 'que dentro del plazo J o g a l 
produzcan las rec lámac io - .. '. 
l íes.de l u c l u s i ó u ' y exclu-" .. 
-8IOD 2 
Idem de 22 i d . , l lamando á, 
Manuel Rivera,de la fuen- ' . 
te, Cabo q u e f u é dé la g u é :. 
- ' rril la :P.! ial 'en I 8 á 6 e n ' l a 
isla de C u b a , á responder 
en causa quo se le sigue y 
hoy do ignorado paradero. 2 
Idem de 20 i d . , l lamando al 
soldado E l o y "Díaz R o d r í -
g u e z , de Tap ia , á declarar 
ea causa que se le s i g n e , 
, y hoy de ignorado paradero 6 
Idem de 9 Enero id . id . á A n -
tonio G u t i é r r e z Regueras 
y á Joaquín A lva rez F i ó - -
. rez, que ae dice residían en 
Pueate de Domingo F ló rez , 
id . , id . , id 6 
Idem de 8 id. id . i d . , E l i a s 
M a n c e ü i d o Perrero, de V a l -
desaudiuas, id . id . id 11 
E d i c t o de 26 i d . , l lamando A 
los soldados expedic iona-
rios á Fi l ipinas u ú m . 8 que 
se citan para que se pre-
senten en el t é r m i n o de 
veinte días en el Juzgado 
mi l i tar ,cuarte l d e l C a r m e u 
(Sevilla,) á prostar d e c í a -
rac ión en expediento que 




en nud su 
publieA 
A n n c c i o de 27 id . , llamando 
al soldado Saud.i i io G o - z á -
lez Robles, de Gal legos do 
C u r u e ñ u , de ignorado p a -
radero á responder eu cau 
sa que se lo s igno 17 
Idem de 3 y 7 Msrzo id. al 
Cabo delRc-gimiento d o C a -
zadores ! ,úui 2D, Francisco 
Suárez S u á r e z y al del tor-
cer Buta l ió i : da A r t i l l e r í a 
de P laza , Mar t in Diez y 
Diez, de ¡¡faurndo parade-
ro á responder ea causa 
que sa les sig ue 32 
Edicto de I o da Marzo Ua 
mando ai cabo l icenciado 
del E j é r c i t o de Fi l ipinas 
Pedro Uarci:i G a r m t l b , de 
Fabcto , ídem id 33 
Comis ión l iquidadora del B a -
ta l lón n ú n i . 10, de Ar t i l l e r í a 
- de Plaza, para que presen-
ten las instarjCÍüsRoliciton-
do sus alcances los que sir 
vieron en dicho B a t a l l ó n . . 2 
Comis ión liquidadora di-1 Re 
gimieuto de Ii.f.ioteria de 
Otumba, n ú m . 49, publica . 
relación de los que t ie ten 
ajustados sus alcances, pa-
ra que los s o l i c i t e n . . . . i . . - 5 
Idem i d . del-R-ígimiento da '. 
I n f a ü t e r i a de A s i a , n ú m e r o 
55.' para id . i d . . . . . . . [6 
Idem.id. del primer Báta i lóa 
..del Regimiento ele Itfan - . : 
..tena-de M u r c i a , n ú m . , 39, • 
...para i d . d .- .13 
Idem id . del Batal lón .Út i ióu 
Peninsular , afecta al R e g i -
miento de Itifinteria dé S a -
baya , n ú i n . 6, para id. i d . 20 
Idem i d . ' d e l pr imer B u a l l ó n . '1 .. 
' del -Reg imien to de l i fau.-- ; 
.. tér ia d é ' A l a v a , ' i i úm. 'b6 , ' . . : ' . 
para i d . i d . ' . T . . . . . . . . . . . ¿ ;• 34 
Anunc io de sübastá de leñas 
, ;del m o n t e ' d e ; V a l d e r r o d e « - - . . • :':. 
no, L u g á n . . " ; . . . . 2 y 34 . 
Relac ión do fincas que han . ' 
han de ser objetó do s u - ; 
basta por débitos de cont r i -
b u c i ó n , pueblos y dias en" -
qué han de ver i f icarse . ; ' . ' . . 3 
Anúncio do" pastos on la . 
Graoja' del Membri l lar , Ve-
gas del Condado , i . . . . . . . . . 8 y 9 . 
A n u n c i o do los temas y pre-
mios dé los juegos florales 
do Zaragoza y couuiciones 
dala convocatoria ' , 9 
Idem convocando á los a c -
ctoúistas de ta Papelera 
Leonesa á Junta g e n e r a l . . 1 0 y l 8 
Idem de subasta para la v e n -
ta de vanas escopetas en el 
cuartel do la Guard ia c iv i l . I l y 2 4 
Re lac ión do las urmos que 
han sido recogidas por la 
Guardia c iv i l y que han s i -
do vendidas 27 
A n u u c i o al concurso que huí 
de celebrarse el 5 de Fe.J 
brero para la a d q n i s i c i ó n u l , 24 
de carbón con destino á la) y 36 
fábr ica militar de har ioas t 
de Valladolid ] 
A n u n c i o del Hospicio de L e ó n 
de los jornales y mater ia -
les invert idos ea obras ea 
dicho Establecimiento des -
de 1.° Sept iembre á fin de 
D ic iembre do 1902 
Idem abriendo el cobro de l a ; 
recaudac ión de contr ibn-f 
14 
n o i g 
ciones del A j n n t a m i e n t o ! ¿ , ' n / 
de L e ó n , y partidos de Va• (ng ' -os 
lencia de Don J u a n , L e ó n . l ' 
L a B a ñ e z a y S a h a g ú n J 
Idam convocando á Jos a c c i o -
nistas de la Sociedad E l e c -
tricista de A s t o r g a á J u n -
ta genera l 18y26 
A n u n c i o de subasta de 10.000 
postes de pino, con destino 
al Cuerpo de T e l é g r a f o s . . . 19y22 
Idem convocando á los acc io -
nistas de la Sociedad E l é c -
tr ica de L e ó n á J u n t a g e -
neral. 21 
BOL&TIN 
•D que es 
paDlicft. 
Idem de d i c h a S o c i e d a d 
abriendo ol pago del d i v i -
dendo por acciones 
Idem de extrav io de una p o -
llina 
R e l a c i ó n de las personas mor-
didas por animales rab io -
sos, y sometidas al trata-
miento a n t i r r á b i c o e n el 
I n s t i t u t o de v a c u n a c i ó n 
i C o b i á n - A r e a l , » durante 
el 2.* semestre de de 1902. 
A n u n c i o l lamando á los que 
se crean herederos de don 
Braul io M a r t í n e z F e r n á n -
dez, C u r a Pár roco que f u é 
de Oteruelo 
Idem i d . id . de D. Juan F e r -
n á n d e z N u e v o , vecino que 
fué de S a n Pedro de las 









Idem de las Comisiones n o m -
bradas por la E m p r e s a del 
ferrocarri l del Tor io para 
auxi l iar la en la e x p r o p i a -
c ión de toda la Zona que 
comprende el t r a z a d o . . . . 24 
Idem de subasta del fiemo 
de los caballos del 4 . ° D e -
pósito de Sementales 31 
Idem de i d . para la adquis i -
c ión de cebada y paga de 
t r igo con destino al 4.° D e -
pósi to de Sementales 32 
Idem convocando á J u n t a g e -
neral á la Comunidad de 
regantes de la presa de la 
c a ñ e r í a de L a R o b l a . . 31 
Idem i d . á la Sociedad a n ó -
n i m a Azucarera L e o n e s a . . 35 




de la Guardia c i v i l para la 
c o n t r a t a c i ó n del servicio 
de p rov is ión de monturas 
y efectos para la m i s m a , 
tablados, con banquil los de 
hierro, p o r e l t iempo de 
cuatro años , q u e puedan 
necesitar la Comandancias 
de Oviedo, L e ó n y P a l e n c i a 3 2 y 3 3 
Idem de hallarse vacante en 
los talleres del material del 
E j é r c i t o de Guadalajara 
una plaza de obrero 34 
Idem de arriendo del puerto 
y l impia de la boca-presa 
de L u n i l l a 38 
L E O N : 1 9 0 4 
Imp. de la Diputación provincial 
I N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O Í . E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Abr i l á30 de Junio de 1903: (2.° trimestre de dicho año). 
ASUNTOS DE QUE TRATA ' BOLBTÍN enaueBO 
publicó 
Consejo de Estado 
Tribanal i t lo CoDlendoio-adniinulraluo 
Recurso de abada interpuesto 
por D. Felipe Peredo cont ra 
Real orden de 21 de E o e r o 
ú l t i m o s o b r e caoce lsc ión 
del expediente de la mina 
titulada Nuestra Señora del 
C a r m e n . . : 61 
- Ministerio de Estado . " 
Decreto para que surtan efec-
to eu Cuba los documentos 
públ icos y'oficiales 67, 
üinisterio de la Sobornación . 
Real ordeu-eircular dé 7 de 
Octubre ú l t i m o respecto al 
embarco de e m i g r a n t e s . á .. •• 
U l t r a m a r . . ' . . - . . . . . . . . . . * . ' * 45 
.Orden de la "Dirección de A d - " ., 
m i s I s t m c i ó D local de 15de -. 
. ' A b r i l sobre recurso'de a l - -"' 
-"xadn iuterpueiito por v e c i - ' 
ños "de" ¿ é t o r g a , respecto 
* ' d e la nprobíición del prenu-"'"• ' 
.puesto, municipal úe 1903, ' , • 
• '"para queae »<lozcaii l o » d o -
• c u m e n t o s . p e r t i n e n t e s . . . .v '48 
" Real orden.de 9'ile, Mayo c o - ' 
:- rriente" d a n d o J u s t r u c e i o -
-'•nesisobrü e lecciones. . . ' . - ' 58. 
C i rcu ía r .'dé" 4 " d é Junio c o - ;- ; , 
.' r r i e n t é para que i o s veci:' * 
. np6-.de Sepamarias, ea el * -. 
A y u n t a m i e n t o ' d a . Magaz i ' 
•" p r e s e ñ t c i r los j u s t i B c a n t e s , - " 
quo.cresn necesarios eii e l . 
i ccurso de a l z a d a interT-" 
. pupst» por ios m i s m o s . . . . 69 
,. Ministerio de la Guerra 
Real orden 'dé 8 de Jdnio c o -
rriente «obre los Visitado-
-• res de la:Asociación g e n e -
ral de G a n a d e r o s . . ' . . . . 77, 
'. Ministerio de Fomento 
INSTRUCCION,: PUBLICA 
Ant i i íc io dé subasta de , las 
obras que barí tío ejecutar.- .. 
S Í en e l . Ministerio de Ins 
t'rucc-.ión pública y Bellas 
A r t e s . . . . 46 
Real orrle:* de 9 de Mayo c o -
rri.-nto sobre expedición de 
MbrnaiieQtosy jus t i f i cac ión 
de g-.i^ü-Sd'j ruaterial de las 
escuelas 62 
A n u n c i o de subasta de las 
obrss que han de ejecutar-
se en ol Ins:-tuto general y 
técn ico (ie Granada 66 
Ministerio de Gracia y Justicia 
Rea l orden de 14 do Marzo 
ú l t i m o sobro eondueción de 
presos y penados 62 
BOLBTÍK 
en iiua se 
publicó 
Dirección general de Obras pú-
blicas 
C i r c u l a r d e 9 d e M a y o cor r ien -
te autorizando á los A r q u i -
tectos para que puedan fur-
mar proyectos sobre apro -
vechamientos de aguas p a -
ra usos i n d u s t r i a l e s . . . . . . . 
A n u n c i o de l o de Mayo co-
rriente de subasta de las 
obras qi]i> hsn do ejecutar 
se en el truzo 1 d e la S e c -
ción del puente O r u g o - a l 
puerto d e S d m i o d o . . 
61 
62 
Gobierno áe provincia 
Edic to éxc i taudo íi los Maea- - • 
tros de está provincia á que 
.rindan las cuentas de m a -
terial 4.° trimestre dé 1902 - 50 
C i rcu la r de29de Abri l de 1903 ' 
reclamando á los Maestros., . 
• sus hojas de' servicio • 52. 
C i rcu lar , dé 1;°.de Mayo.co-
' rriente reclamando dé l o s ' 
Ayuntamien tos , que se c i - - - . .. -' j 
•• tan los certif icaciones y re-
súmenes , de* q u é trata, la ". 
Real- orden. ' ie 31 de D i - " -
c ie ínbre de-1902 - 53 
Idem de 27 de Marzo dé 1903., V ; " 
' ^ para que los Alcaldes remi •. 
tan las relaciones, A ;fin de \ / 
s n o i p l . i . m o n t a r el Reg la - .'. -
, m e n t ó de Pol icía Minera. ' i _ 39. 
A n u ü c i o de 2 de A b r i l . d é 1903 ' : ' 
respecto á la concesión de -
• un t r a n v í a , e n L e ó u . s o l i - . 
citado por D.Grac iano Diez 40 
¡Simular convocando á la D i - • 
.* putac ión íi sesión extraer , 
diuaria para el 13 de Abr i l 
. de 1 9 0 3 . . . , , . . . . . . . . . . . " . - . 40 
Idem id . para el d:H 21 de -
. Abr i i .de 1903. . . - . ; •'. .. .44 
-.Idem"de-U r í e . A b r i l de 1903 * 
fijando a los A y u n t a m i e n -
tos el día en que ha do te-
ner luga-e l . ju ic io de e x e n -
ciones, mollif icando los l ia - .-. 
mamie iaos h e i ' h o s en-, el 
.BOLETO OFICIAL'do.16 do 
Marzo ú l t i m o 45 
Idem respecto' de elecciones.^g 
de Senadores y Diputados ^ g y ^ g 
Idem convocando & la D iputa -
ción para el dia '¿9 de A b r i l 
" c o m e n t e . . . : . . . '.. 48 
A n u n c i o de subasta para la 
conducción diaria de la co ' 
rresptiudüucia de la esta-
ción de Ponfemula á las 
oficinas de la A d m i n i s t r a -
ción de dicha vil la 50 
Circular de 29 de Abri l ú l t i -
mo del Instituto Geográ f ico 
y Estadíst ico para que con -
t i u ú e n en e s t a provinc ia 
los trabajos geodésicos, y a 
emprendidos en aüos an -
teriores 52 




en iiue Be 
puDlícó 
designando el 10 de Mayo 
actual para la e lección de 
Senadores ; . . 54 
Idem dii id . interesando á lus 
Alcaldes para que cumplan 
lo ordenada por el Ministe-
rio de laü- ;bero¡ iCión sobro 
datos pedidos respecto de 
refordias s o c i a l e s . . 54 
Idem do 8 de id. para que los 
Alcaldes reeditan datos de ; 
: losEstablecimientos indus-
triales de a lambrado e léc-
t r i co . . 56 
Idem de; 12 de id. sobre ex 
propiación de fincas en el 
trozo 1.° de la carretera de 
León íi Collanzo y de M>i-
y o r g a á V i l l a m a ñ á n , s e g ú n 
relaciones.que s e c i t a n . . . . 58q 
Idem de id." sobro aprovecha ; , . 
. -miento de aguas derivada? 
."" del rio. Es la , en t e r m i n é ' ' 
. . . munic ipal d e C i s t i e r n a , p a - , 
.. ra a l i m e n t a c i ó n de m á q u i -
nas . . . . . . . . . . . . ' . . . 58 
I d é m de id . aobre id . del rio 
. B e r n e s g a , solicitado por . , -
O í - G r a c i a n o Diez, ' vecino -
•• de esta ciud.ad.. ' . . . . . . . V . ' . . . ' \ . .60: 
Idem de- id . sobre" expropia- . . , - " 
' - ; c ; ó n de . ' f incás en ' el . trozo. • -
: 1.° de la .carretera de V a l - _ 
. deras á la, de Madrid i la- 7. 
, '• Cor uña , ' según-" r e l a c i ó n . . ."; "-60 
A n u n c i o ' d e ; i 8 de May o. h a - . ' 
-. c iéadose cargo del-'inando , r 
fdé la provincia D. Lei'mardo., 
- A raog iwen , comó -.Gobor;!. 
' 'nador in ter iño. ; . ' . * ; ' . . ; . '61' 
Idem.de 20 de id . elevando ól 
Ministéí ' io de. la. Goberna' ' :", 
c ióñ recurso-de "alzada in 
terpuesto p o r D R a m ó n -
Borbujo contra un ac.iier- -.:' 
-. do de la D i p u t a c i ó n sobre 
nombramiento de Jefe da • • 
Sección de C u e n t a s . . . . : . " 61 
Junta provincial de Instruc-
ción p ú b l i c a . — R e l a c i ó n de 
los uornbrainientosdelcou:. . " . .. 
curso d é Sept iembre de 
1 9 0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 
Circular do 23 de Mayo á fiu : 
de dar cumpi in i ieuto á la 
.Real'-orden del Ministerio . 
do A g r i c u l t u r a , Industria ' 
y Comercio y Obras Públ i 
cas du 29 do Enero ú l t i m o . 62 
A n u n c i e sobre nombramien 
to do peritos para la expro-
piac ión de fincas del trozo 
1.° de la carretera de León 
á Collanzo 62 
Re lac ión de los propietarios] 
á quieuesse les o c u p a o f i n - i . n ¡.Q 
cas en la cons t rucc ión dej 
la carretera de Valderas ¡A " 
la de Madrid á la C o r u ü a . . | 
A n u n c i o de 25 de Mayo h a -
ciéndose nuevamente car -
go del mando de la p r o v i n -
c ia el S r . Gobernador don 
Esteban Aogreso la 63 
Idem de 26 de id . remitiendo 
BoiB-riH 
en que ge 
publicó 
recurso do a l z a d a inter-
puesto por varios Sres . D i -
putados contra el n o m b r a -
miento de Presidente de ia 
D i p u t a c i ó n á favor de don 
L u i s L u e n g o 
C i rcu la r de 28 de i d . para la 
c o m p r o b a c i ó n de pesas y 
medidas en los partidos de 
M u r í a s , K i a ñ o y L a Veci l la . 
J u n t a de I n s t i u c c i ó n p ú b l i -
c a . — R e l a c i ó n de l i s t í t u -
. los do nombromirntos 'para 
escuelas, que sé h i l l a n e n 
d icha C o r p o r a c i ó n . . . . . . . 
Lista de donativos con m o t i - . 
vo del incendio de Desande 
Anunc iode e x t r a v í o d e varias 
caba l le r ías de Carbajal de 
':" la L e g u a . . . . ' . 
Reso luc ión del e x p é d í e n t e i n -
. coado. con . m o t i v ó de u n , , 
choque de trenes en lá es-
- t a d ó n de L a -Gran ja , ocu 
rrido el 9 deAg'osto dé 1902 : 
A n u n c i o de 13. de Junio o o V -
rriente para é l arriendo de' -
, ' . un edi t ic io .dest inado.á Go* •; 
•bierno c i v i l . . • 
R e s o l ú u i ó n d e l expediento in - , Í 
, -coado respecto-de.las a m e . 
r ías sufriaas" en la l inea.del . 
,, ferrocarri l del:: Norte.„de, ' ." i 
- L e ó n á Gi jou e Í 3 de O c t u — 
, . b're de l 9 U 2 . . . ; ' . . . . ' , . v : . : ; 
A n u n c i o . p a r a la búsca y ca'prV 
tura de^Jul ián Pérez y P é -
-., réz. ' -natu'ral dé.' R i ó f r i o / en. ' ' 
. Q u i c t a i a " del,' C a s t i l l o . . . . 
Resolviendo, dos '•"expédiéutésl'.. 
itnpimi'endo m u l t a s a la 
.''.''Compafiia. d e l ferrocarril ' 
del Norte por el descarri la 
.: miento ocurrido el dia. .27 
de, N o v i e m b r e d e 1002. 
C i rcu lar de 12 de Junio c o " 
. rr iente ¿obre exprop iac ión 
' de fincas para la c - n s t r u c -
• c i ó n de la carretera d e L e ó n . 
á C o l l a n z o . . . . . . . . . . . . . . 
BOLETÍN EXTRAOKDINARIU, co-
, correspundionte al d ía 18 ' 
de J unió , con el proyecto 
y Memoi ia r e s p e c t o del 
traslado d e l H o s p i t a l . n e 
- Sau Anton io A b a d . . . . . . . 
A n ü n c i o de 17 dé J u n i o de 
1903 de. la C o m i « i ó n l iqn i -
quidadora de un Bata l lón 
del Reg imiento de Andala • 
c i a , Lútn. 2,sobre alcances 
Junta prov inc ia l de Instruc-
c ión p ú b l i c a . — R e l a c i ó n de 
los uombramieutos hechos 
por efecto del concurso de 
Octubre do 1902 
Circular do 19 de Jun io da 
1903 reproduciendo la p u -
blicada en 29 de Sept iem-
bre de 1902 á fin de c u m -
plimentar el s e r v i c i o de 
C i r u g í a munic ipal 
A n u n c i o de 17 de i d . sobre 

















«n que sa 
puDlic6 
de! tío S i l . ea el t é r m i n o de 
Torul (lu Meraya 75 
Ci rcu la f i U id. id . suhro e x -
proptaciuüürf da ñucas ¡jara 
la coBStruiiCióD do la ca 
r re tsrade Valderas á la de 
Madrid 4 la Caruf la , y para 
la cone t racc ióu del puoute 
sobre el rio Es la . du 1» c a -
rretera de M a y o r g a 4 V i -
llamüiiiia 75 
Resoluc ióu del expediente i n -
coado impoüieodo la mul ta 
de UóO pesetas á lu C o m p a -
ñ ia del ferrocarril del Ñ o r 
te por el descacri launeato 
ocurrido eti lu estacióo de 
L a Granja el 21 do N o v i e m -
bre de 1902 . 7 6 
Uiaai 
A n u n c i o de 27 de Marzo de 
1903 para devolver el d e - , 
pósito constituido per la 
m m a t i tulada liecoiwcidti, 
en el Ayuntamiento de P e -
ranzaues 39 
E d i c t o solicitando 22 perte-
nenc iás para la mina P r e -
visora, sittt eu el A y u n t a - • 
miento de V a l d e ó n . . . . . . . .40 
Idem .id. 36 id. para L a B o r -
• delaise, eu el A y u n t a m i e n -
to de P o n f e r t a j a . . . . . . . 41 
A n u n c i o de l." do A b r i l de . 
1903 sobre eaucelaciou de ~ • 
-expedieiuee de registro de 
. varios miQti.fi.;... -.. ^l 
' Idem d e i ü . aprobauuo .varios . c 
.expedientes, de demarca - , 
c ióu de .u imas, s e g ú n . r e í a - -. 
-. - oíón . . . . " . . . . . . . . . • •" - 41 
Idem de i ú . dec larauüu t 'ráb- -
V coa y regftitrablés loaterre^ . -
nos ilemurcadps de ias mi - . . ' ' 
Las.queso r é l a c i o a a u . 4 1 
Idem de id.de Us.operacioues. 
penci í i les de demarcac ión : 
q u e é t n p e z a r a a. practicar;; 
• ei •.personal . 'facultativo, en : 
.~'~'lofc¡ días y .mmaa que se e x - . 
p i c a : 4 l ' 
:Idem de'4 de' iu. sobre canee.-
lac ióu ue virios expedieu- • 
tes de m i n a s . . . . . . . . . . . . ' . • 42 
. Idem üp 11 da id. publicando ' 
el resumen du las cueotas .. 
' conespondientes al o por 
10U üo los depósitos de m i -
nas 
Edic tus solicitando 12 perte-
nencias puru la mina J /p-
r á n 7. ' ; 12 p-ra la Lu is i to , 
y 207 para la D . L u c a s , si -
ws eu el técmiüo ae Boca 
de Huergauo 
A n u n c i o üe 16 de id . de ope-
raciones periciales de de-
m a r c a c i ó n de minas 47 
Ed ic tos solicitando 12 perte-
nencias para la mina A n -
tonia, y 60 para la E n n -
¡ue ta , eu el Ayuntamien to 
de Sobrado 48 
A n u n c i o s del 18 y 23 de Abr i l 
de 1903 de minas caduca 
tías, según re lación 4 8 y 50 
Ed ic tos solicitando 12 perte-
neucias para la mina P r i -
m i r a , en el A y u n t a m i e n t o 
de V i l lúb l ino ; 43 para la 
Zos Lavaderos; 41 para L a 
Melindrosa; 15 para la I n a -
gotable, en el de Boca de 
H u é r g a n o ; 22 para la M a -
r i a l 'eresa, j 12 para la S u -









en i ]ue«0 
publicú 
Anunc io de 30 de A b r i l de 
los errores sufridos en el 
registro do ¡us minas L o s 
Lavaderos, L a Melindrosa ó 
Inagotable 53 
Relación de las minas demar-
CHdas pura que consignen 
sus reintegros por perte-
nencias y t í t u l o s 54 
Idem de las operaciones de 
demarcac ión en las minas 
que ee e x p r e s a » 54yí>B 
Anunc io de 6 de Mayo do 
1903 canceiundo ios expe-
dientes de regi t t ro do las 
minai- Nuestra Señora de la 
_ Anl i i fua y M u s t r a Señora 
de Lourdes. • 
I d e m d e S de id . reclumaudo 
pap-jl de reintegro por per-
• teueucias de minas 
Ed ic to solicitando 24 perte-
nencias para la mina B a l a r -
.mino, eu el Ayuntamien to 
de Poufevrdda 
Relación de los t í tu los dé pro . 
piedad de minas expedidos 
por.el S r . G o b e r - i a d o r . . . . 
Idem de las minas caducadas 
Auunc io .de 23 ue Mayo de 
1903 de cance lac ión oe e x -
pedientes de registro de las 
minas que se c i t a n . . . . . 
Idem do IÜ. a p r ó b i n d o los e x ' 
pedieutes de las minas que 
- se relECiocan . . 
Idem de id. de cance lac ióu de 
, m i ñ a s por falta de reintegro 
Idem de 1.° de Junio de 1903 
> do las'operacioues pericia ' 
:' les de d e m a r c a c i ó n de las 
v ' m u i a s qué'se e x p r e s a n . . . . 
ideui úe-'ó de id:: denegando", 
!' la adinisióo, do registro de 
,';"la; m i n a . C o n s u e l o , .en el '.. ... 
A 'yuutamíen t ' j dé Cistior... '"" " ' 
• - na , solicitado por.D.Maria-: — 
. ü o . é r u z m á u . - p o r . c a r e c ' e r d e ; ' 
\ d e s i g n a c i ó n . - -.67 
Edicto solicitando 12 perte- .. -
: : neiicias'para la ih iua Í>M«í í r 
.'-'• 'da,~«o 'PriHtubzB del- Bierso -.'." 67 
Reiációi i ,de r,Jüs "úpera'ciones 
.pencia íeV d6)dem>,rC5¿ión . ;-; 
de m i n a s . . . . 67 
Edicto sul ic i tañdo 22t perte-
nencias par¡i la miLa J e l i -
pa 1.'. y 108 para l a i e l i p a . . 
•2.", eu el A y u n t a m i e n t o ue ' . 
.. B u ñ a r . . . . . ' . . . . . . . d8y 69 
Queja presentada por' varios 
veciuua de Y e b ' a , eú B e -
uuza , contra el expediente 
de . regist roue la .miua i la-
mada M ó r á n . 7 . " . . . . 6 9 
. E d i c t o sol io i taudó una dema-
sía para la mina da cobre 
l lamada Demas ía á Diego, 
en el A y u n t a m i e n t o de" 
Carmeues 69 
Relac ióu de las' operaciones 
periciales de d e m a r c a c i ó n 
que se haü de practicar eu 
los días y minos que se 
c i t a n . . . . 71y73 
Ed ic to sulioitanoo 10 perte-
nencias para la mina í i -
del, eu el Ayuntamien to de 
Oorul lón 
Diputicióa provincial 
Ext ractode la sesión extraor-
dinar ia celebrada e l día 13 
de Abr i l • 
Idem de la sesión del d ía 14 
de Abr i l 
Idem de la sesión de 29 de 
BOLBTl* 
«n qua 8B 
publicó 
76 
A b r i l , inaugura l del perio-
do semestral d'.-l año 1903. 
Idem do las ersiones ce lebra- l -g 
das por la misma en 30 d e L , , 
Abr i l , l.", 4, 5, 6 , 7 , 8, I U » » 
12 y 13 do May. , de 1903..f¡¿¡j 
Anunc io de 13 de Mayo 1803 
sobre pago á nodrizas ex-
ternas de los Hospicios de 
León y A s t o r g a y de la C a -
s a - C u n a de Poi f t írrada, del 
primer trimestre de 1903.. 
C i r c u l a r d e 14 de id . sobro dé 
bitos por Cont ingente pro-












A n u n c i o de los precios fijados! 
por la Comis ióu y ol Comí 
. sario de Guerra para abo / JQ gg 
nar d los pueblos por sumi > V'~Q 
• nistros á militares durant t l ' -
. ¡os meses de Marzo, Abr i l y 
Mayo de 1903 V 
Idem de |a d is t r ibuc ión d e l ^ j g 
' foouos de los m e s e s de í ' - , -
A b d l , Mayo y Junio de 1903) y D' 
Idem de subasta de- loe m u e -
bles adquiridos para" hos-
pedar á S . M. el R e y . 72 
Junta proYincial ásl Ceaso electoral 
Circu larde 28de Marzo dundo 
instrucciones a l o s , A y d o - .' , . 
tamientos para la reot i f i • ' " ' ' • 
cacióu de las l is tasen este 
a ñ o . . . ' 
Idem es 20 de Abril para que : 
' concurran los Comis ipnn-
' ' dos i la cabezo .del Dist ' i to 
íi l Q íc rú t iü io 'geaecál de ia -
:e leccióu.de D i p u t a d o s á"" 
Cor t«s . . . r . . . . . . . . . . . . . . ' 
Resoiu-'iión de ia Juritti geue-
. ral del Cepso sobre Í n t e r • 
:' " pretiiciÓQ de á r t i co los de la 
ley E lec tora l . ' . .v . . ' . . ' . . ; . . .' 
Relación^ del eDot'utiiiio de la 
>' e lección . da D i p u t a d o s á '" 
,," -tiíirtesí pnr ertta pcov inc iá . ; . 
BOLETÍN EXTUiuRoiNARio.co " 
•rrespoudieiite al 2 "do Mayo ' 
iLprobindo las listas recibi 
. das (le los 'Ayootr io- i ientós ; 
, _' por" uo toüer. r ec iamac ión 
• a lguna . 
Lista do ¡os Vnchles natos y " 
suplentes que har. de com -
poner ia Juntn del Censo 
para el bieniode.l903a 1905 
BoLBTiN l¡XTJtAÍ.in0INARin,CO--
rrespoi-dieote al 2 d é J u -
. uio de 1903. publicando un 
acuerdo de la Junta del 
. C e n s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Distrito forestal de León 
"Anuncio, de Áí3 de Marzo para 
la fo rmac ión del plan de 
aprovechamientos para el 
año forestal ( l .0OotuDre de 
1903 i 30 Septiembre 1904) 
Idem de subastas de aprove-
chamientos de leñas 
Audiencia Territorial de M a d o l i d 
A n u n c i o de 30 de Marzo de 
1903 convocando para exft-
meues de Secretarios de 
Juzgados y Procuradores . 
Relación de nombramientos 
de Fiscales municipales de 
esta provincia para el bie-













Audiencia de Leos 
Relac ión de los Jurados quei 
hau oe farmar el T r ibuaa i /SO.B l , 
durante el 4 * tr imestre, ó ' 6 ü , 6 4 , 
sea aes je l ." ae M-iyo a 3 ¡ ( 6 6 y 7 6 
de Agosto oe 1903 ] 
Oficinas de Hacienda 
Circular de M ue Marzo de 
1903 de la Dirección g e n e -
ra l deContr ibucioues sobre 
cobranza del impuesto do 
cóauias p e r s o n a l e s . . . . . . . 
R e l a c i ó n ae los pagares que 
venceu en Abr i l por c o m -
pra de bienes al E s t a d o . . . 
C i rcular ue la A d m i n i s t r a c i ó n 
, de C o n t ri b u c i o u e s n o m -
brauuo tieoaudadut del im-
puesto de cédulas persona-
leo y abiiendo el ce t ro de 
éstas . 
Ci rcular de 2 de A b r i l de 1903 
de l a A d m m i s t r o c i ó a ; d e 
Contr ibuciones reclamando 
de l o s Ayuntamientos el 
-número total de coot r ibu -
yeutes que h a y a eu cada 
t é r m i n o muu ic ipó i por r i -
queza u r b a n a . . . . . . . . . . . , 
A n u n c i ó de '4 ue Abr i l h.»-" 
c iéndo saber .á - los dueños 
de las miuiis q ú e se re íncio-
nau, qne si éu leí" plazo de 
. ..quince días no sat iefacéñ el 
; , canon al Tesoro. se. l as .co-
clararU c a u u e a d o s . . - . " . \ . . ' 
C i rcular de id¡ de la A lujinis-
.;, tr'aoióa de C ó n t n b u c i o b e s 
nombrando I i ivestigadorde 
• - la Hacienoa-jmblica'en ésta 
* ; p r d v i í i u i a . . " . . 
• A n u n c i o s - d e id.; nombrando 43,45, 
- Recaiidadores.aiixil iares de/47,51, 





Circular ,Je 8 üe AoriF.ue 1I1-
. cha 'Adúi in is t rac ióu 'para la" 
.cobranza sóbi-e el a lcohoK.-
Anunci'o de 7 ue jo. de ¡a T e -
sorer ía ' ( le Hacienda decla-
-rando iü'cursos én el í e c a r -
g o de primer ¿¿rudo a - ios 
morosos eu i-l pago del c a : 
non de mii.ias uel primer 
• t'ridiestra de 1 9 0 3 . . ; . . . . . . 
44 
' 4 4 -
í d e m ile. id . id . del 1.° y ,2 " I I R ' Í Z ' 
grado 4 los id . por t e r r i t o - M j ' n ¿ 
. n a l é i n d u s t r i a l . . . } ' * ' ^ ° 
Circular de 20 de i d , de d ich ' i 
A d di i u istrución,duela rundo 
' abierta ia cobranza v o l u n -
. t a n a de cédulhspersoüales , 
y ilainauoo á les Alcaldes 
de los Ayuntamientos para 
que so preseat«n s recoger 
aquellas 49 
Circulares 'da 22 de id . d é l a 
I n t e r v e n c i ó n de Hacienda 
transcribiendo Háales ó rde -
nes respecto de la Deuda 
públ ica 50 
Idem de dicha A d m i n i s t r a c i ó a 
respecto á patentes de M é 
dicos, y re lación que se ci ta 
sobre él impuesto de minas 50 
Re lac ión de lus pagarés que 
vencen en Mayo por c o m -
pra de bienes del E s t a d o . . 52 
C i r c n l a r d e 29 de id . de d icha 
A d m i n i s t r a c i ó n sobre 0.011-
fecc ióade a p é n d i c e s u l o m i -
l laramiento 54 
A n u n c i o s de 31 de Marzo de 
1903 de la I n t e r v e D c i ó n de 
BOI.STÍN 
A!l 17110 HO 
publicd 
Hscieuda (le los repguarilos 
que h^íi S'il'ri'io e x i r a v i o . . 
Idem de 1:( do Mayo del cubru 
de la su^cripc óu ft lu O'a-
eein de Afadrid 
C i rcu lar do 14 di) M a j o di; la 
A d m i u i e t r a c i ó u de Coiitr \ -
buciouep sobre rooo-vacióo 
de J a u l a s periciales y ael 
impuesto del 1 por 100 so-
bre pagos 
A n u n c i o s .do la T e s o r e r i 
de Hticiuoda to iLbraudo 
A g e u t t s ejecutivos i 
Circular de i B d e i d . de dicha' 
A d m m i s t r a c i ó D sobre pago 
de cuDsuiiios 
A n u n c i o de 20 de id. de la So-
ciedad • Ü;.ÍÓQ Española ,» 
de explosivos, uouibraado 
A g e u i e eu esta prov inc ia . 
C i rcu lar de 30 de M a j o de 
¡ 9 0 3 de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Uootnbuciones sobre la 
• fo rmac ióo del Registro fis-
cal ü e e d i S c i o s , y s o l a r e s . . 
A n u n c i o de 20 de i d . de Ídem 
sobre el impuesto de minas 
7 pliego oe coDúiciObes a 
los cuulee se a jus ta rán las 
subastas da l impuestoded i ; 
chas m i n a s . . . . . . . . . . ' . . . 
C i rcu lar de üo-'de ü l . de la l u -
te rvónc íóu de H a c i e n d a 
:dando instrucciones para el 
cobro de los t í tu los del4por 
100 i n t e r i o r . ; . ; . . 
Idem-'ii'ei5 de'J umo de la A d - . 
' .ministraciói i de C o n t r i b u -
•• :.-"Clones reclamaudo" á- l o e ' 
A j u n t a m i é u t o s q u e - s e c i . - " -
- .tau cei ' t i t icaciout ís-de i o s 
. i ú g i e s u s ubteúidos por-lns -
• '• ?cbuceptos dé.rentas de,pro.-
' . píos y arbitrios -de "pesas y 
..,' . m e d i d a s . . . : : . ; . . ; . . . . . 
" Idem de 10 id . de.id. respecto 
l i f W a u Ü i i O i b o . v o l u n t a - ^ 
"i ria de cédulas personales, y " 
dando ' ine t rucc ionés al me-
'•i.. j ó r cuuiplicaieuto y r e c a u - . 
" -.- dac ióu oe c u a n t o ; e s t á or -
d e u a ü o . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Anunc io uu subastas para el 
d i a a 4 u o Jul io de l ü O S d e 
bienes del Estado- y C l e r o . 
- C i r c u l a r dé 17 d e ' J u n i o de 
la .Tesorer ia .de Hacienda 
abriendo el pago de las n ó -
miutiS de premios üe re -
caudac ión 
A n ú o c i o de la A d m i n i s t r a c i ó n 
- de C o n t r i b u c i o n e s nom-
brando Investigador de H a -
cienda en esta p r o v i n c i a . . 
Idem de la De legac ión de H a -
cieuda de dos subastas de 
leñas en los pueblos de V i • 
. Uau-ol y E l U u r g o . . . . 
C i rcular de 15 de Juu io de 
dicha A d m i n i s t r a c i ó n para 
" satisfacer el canon de las 
mina* que se r e U c i . - n a u . . . 
Idem de 1» de id. de id . de 
hallarse al públ ico el a m i -
llaramiento d e l A y u n t a -
miento de es ti, capital para 
el .iüo de 1904 
Idem de id . sobre impuesto 
de minas, según r e l a c i ó n . . 
A n u n c i o do 24 de id . de la T e -
sorería de Hacienda abr ieu-
do el pago de los recargos 
municipales por resultas de 
1902á industrial del primer 






















en IUO sis 
imblicú 
J l . y u n . t a i n . i e r L t c "3 
39,41, 
42,46, 
A n u n c i o s de extravio de re JÍO'JQ' 
ses y caballerias i.is'sg' 
|6l!63,' 
l72y76 
Idem de subasta de l e f i n s . . . 3 9 y 4 9 
Idem llamando á mozos p r ó -
fugos do los A y u n t a m i e n -
tos de Vega deEspinareda , 
Benavidcs y V i l l a r e s . . . . . -39 
Idem i d . id . de Bembibre, 
V i l l a f rancá y T o r e u o . . . . . 46 
Idem id . id . de Castril lo de 
los Polvozares 53 
Idem i d . i d . d e Oencia y Pon 141, 61 
ferrada j y 62 
A n u n c i o para que presenten 
los contribuyentes re lac ión 
, de las altas y bajas sufridas . 
en la r iqueza, para la c o n -
fección del repartimiento 
de 1904de l o s A y p n t a m i e n - , 
tos de Vil lademor, V i l l a -
braz , Vi l laqui iambre, C a -
rrocera, Destriaoa, Villares 
y Santa Crist ina 39 
Idem id . de id . para id . de Vi 
• l lamorat iel . 40 
Idem i d . de id. para id. de 
R i a ñ o , Camponaraya y Pa -
radaseca -42 
Idem. id. .de . id . .para .id.' de "•, 
;. Saucedo y Santa Colomba-, 
de Curueflo 43 
Idem id . de id. para id: de . 
.'. Puente D o m i n g o F l ó r e z , .. , 
Rioseco deTapia v Oacabe,- , 
: . i o s ^ . 4 4 
Idem id. dé id. para id . de Be- ' v 
'. nav ides . 'Saa . Mi l lán . y :Rá-.~ 
banól del. C a m i n o . . . . . . . . . , 4 5 
Idem id . de id . para \ ú . dé V a - v ;. ,, 
. leticia de Don J u a n , A l g a - ; 
defa, A r m u u ' i a y C a s t r ó c a l - - -.'•"•: 
b o u r . . . . . 46 
Idem id . de i d . : p á r a ' i d ; de .: 
T ruchas , .Posada iValdoóñ, • .-. 
. M a r a ñ a , . K i e l l a , S a r j a s , 
Riego,de la Veftáf . I z a g r é , 
S a n Pedro Bsreinnos, C i m a -
nes do la V e g a , Fuentes de ' 
Carbajal, Kopernelos y Cas •; . ' 
tr i l lo'de la" V a l d u e r u a . . . . . 47 , 
Idem de id . de V i l l ámandos , 
, Vegas del Condado, Vi l la- , 
nueva de las Manzanas, L u - ' 
c i l i o , . V i l l a m a f i á n , -Gal le- , 
gu i l les , San Justo, Boñ- i r , 
Val de San Lorenzo y La Ro- " 
b l a . . . 48 
Idem id. para id . de A r g a n z a 
y V a l d e r r u e d a . . 49 
Idem. id. para id. de V i l l azan-
zo, Boca de H u é r g a o o , S a -
n e g o s , Santas Mar tas ,Gor -
donci l lo, Brazuelo y V i l l a -
t u r i e l . . . . . . . . 50 
Idem id. para id .de V a l d e p i ó -
lago , San A d r i á n , Soto de 
la V e g a , Santa Mar ía del 
h l r a m o , V i l l a s a b a r i o g o , 
L a g u n a Delga y Trabadelb 51 
Idem id . para id . de M a t a -
deón de los Oteros, I g U e ñ a , 
Vegaquemada, A l m a n z a , 
L a s O m a ñ a s , C a n a l e j a s , Po-
zuelo, B e m b i b r e , Castro-
fuerte, N o c e d a , Llamas, 
Valderas, Vallecil lo, C a r u -
cedo, Vi l laquejida, V i l l a -
m a r t í n de Don Sancho, V i -
llarejo, Cast ropodáme, V a l -
ÜOI.BTiN 
ou ii-ie so 
publico 
defuentes, S a l a m ó n , Cas-
t i l fa lé , La Bañeza , Toreno, 
A l i ja , Santa Mana d e O r d á s , 
L i l lo , Vegacervera , V i l l a -
m o n t á n , V a l d e l u g u o r o s , 
Zotes, Joari l la , Quintana y 
Oougosto, V i l la f rancá , C u a -
dros, Va lverdede l Camino , 
Gradefes, Berciaoosdel Ca 
mino y Valle de Fiool ledo. 52 
Idem id."par» id- d e S a l i e l i -
ces del R io , Valdepolo, Mo 
l inaseca, Reyero, Cubi l los 
de los Oteios, Castril lo de 
los Polvazares, Cimancs del 
Tejar , L a A n t i g u a , Santa 
M a r í a de la Isla, S a h o g ú n , 
Congosto , Mansil la de las 
M u í a s . Valdcfresno y S a n -
ta Elena de J a m u z ^ . . . . . . 53 
Idem id . para id . de Perauza- . , 
nes, La E r c i n a , Qu in tana 
del Casti l lo, Joara, C á s t r o -
. mudarra. Astorga y los B a -
rrios dé L u n a . . . . . . . . . . . . 54 
Idem id. para id . de Benuza , 
V i ' l ase lán , V i l l ameg i l , V i -
liaobispo de Otero, Campo . 
de V i n á v i d e l y V e g a dé 
I n f a n z o n e s . . . . . . . . . . 55 
Idem id . para id. de P á r a m o 
- del Si l , - Valdesamario, G a ; . 
rrafe, Matanza, T u r c i a , L a - ' 
g ú n a de Negri l los, Oenc ia , ; 1 
Vil lomol y . Saatovenia-, de r . 
\ la V a l d b u c i n a . . . . . . . ' . . . . . 56 
Idem id: para id . de Mur ías de . : , 
.' Paredes, Cebanico, Pob la -
dora de P e l a / o G á r . c i a , C á l - , ; ' . 
zadadelCuto,Sar i ta C o l u m . ^ . -
ba de Somoza, San Cr is to- - . .. 
'• . b a l d é . l á Polantera, ' Cea,' . . 
... Escobar , V i l ía fer y V i l la - , 
y a n d r e . . . . . . ' . " . ' : ' . . . . . . . . 57 
Idem id. pura. id. de L á n c a r a ; - - - - . . 
Ponferrada,. V l l lacó j C i s - . ' \ - • V , 
- t ierna, Viliabli'nqV Castro- * 
• t ierra, M a u s i l l a a l á y o r , C u - ' 
- billos. Guseñdosdé los O t e - '-
r ó s y Q ñ i í i t a n i l l a ' d e S o m o z a . ' 58 
Idem id. para' id.V'segúo relé- . - • 
. c ióu que se cita' . . 59 
Idem i d r p a r a i d . , s e g ú n i d . . - 60 
I d é m id; para ' id . de Faberd , '. . : 
Castrocotitrigo y C a b a ñ a e - . . 
Raras 61 y 62 
I d é m id . para . id . de Cubil las r 
de Rueda, Borrenes y Q u i n -
tana del M a r c o . '64 
Idem id . paruid. de Soto de la 
V e g a y Hospital de Orv igo 65 
Idem id . para i d . , s e g ú n rela-
c ión que se. cita 66 
Idem.id. para id. do San E m i -
l iano y R e g u e r a s . 71 
Anunc ios de las cantidades 
quecorresponden satisfacer 
a los Ayuntamientos del 
partido de L a Vec i l la por 
gastos carcelarios 39 
Idem id . id . por los del par t í - , 
do de R i a ñ o por id . . . . 42 
Anunciando vacantes las pla-
zas de Médicos dé los A y u n -
tamientos d e - V i l l a b r a z , j 3 9 , 4 1 
Bercianos del P á r a m o , Al-(42,49, 
gadefe, Vi l lares, Castrillo>53,59 
de los Polvazares, Vega-164,65 
m i á n , Cacabelos, Va ldepo- |68y69 
lo, Goru l lón , V i l l a z a l a y 
Cuadros ', 
Anunc iando vacantes las pía 
zas de Secretarios do los 
Ayuntamientos de Vil lasa U l , 5 6 
bar iego, Cebanico , Í£nc¡ - ¡68yt í9 
nedo, L lamas de la Ribera 
y Cuadren 
SOLRTtM 




Idem vacante la plaza do D i -
rector de la banda m u n í e i 
pal de Beuavidos 
Idem id. la i d . de Capel lán 
del Ayuntamiento do A s -
torga 
Idem do la d is t r ibuc ión dej l0 ,48 , 
fondos de los A y u n t a m i e u [61,71 
tos de León y Á s t n r g a . . . .(y 75 
Anunc io de la subasta para el 
dia 3 de J u m o para ecaje-
nar el solar señalado con la 
letra B de 1» calle de la Ca -
tedral, de esta c a p i t a l . . . . 
Extracto de las sesiones ce le -
bradas por el A y u n t a m i e n -
to de León durante el mes 
de Marzo ú l t i m o . . . . . . . . . 
A n u n c i o de 30 de Marzo ú l -
t imo para la busca y c a p -
tura de D. Durio Viejo, del 
A y u n t a m i e n t o de C e b a n i -
co, por ignorarse su. p a r a -
dero 
Idem de 28 de id. para id. de 
Rafael F e r n á n d e z , de Val le 
de Finol ledo, por i d . . . . . . 
Idem de 31 de id . para- id . de 
A u r e l i o F e r n á n d e z , de 
Quintani l lade Somoza; Ma-
nuel Car ro , de Toreuo, y 
Francisco Gonzá lez A lba , de 
Paradaseca ,por i d . . . . . . . 
Idem de 6 de Abri l para i d . , . 
, " dé Francisco Y á ñ e z , d é S a n • , 
' cedo, por id . . - ; ' . " . . . . ... . . . . 
Idem de 20 de id. para id. de 
. Manuel : F e r n á n d e z , de A s - ; 
: "tórgaj .Andrés Pintor y C a - ' 
yetauo Bóde lón , de A r g a n -
' za . por i d . . . - . . - . . ; : . . . ' . . " . -. 
Idem á é ' 4 -;de:Mayb para id.;-
de Aniceto P é r e z , de Izagre,* 
. ' par id • . . • 
Idora id . para id 'dé Mat ías- . 
. - G p n z á l é z , de León,"y A m -
• brosio - F e r n á n d e z , do B a l - ' 
. boa, p o r - i d . . . . . . . . . . . 
Idem de 11 de . id . para idetn. 
..- de R e s t í t u t o P r e s a . d e M a n -
- sil la Mayor , por i d . . . . . . . 
Idem de 12 de id : para i d . , de 
-Atauasio Y u g u e r o s , dé V a -
lencia de.Don J u a u , por id. 
Idem do 18 de id. para i d . , da 
Antonia. Corrales, de C o n - . 
. gosto , por i d . 
Idem de.28 de id . para i d . , de 
Gregór ia F e r n á n d e z , de G a -
, , rrafe, y. Lud iv ina N , do 
C a b a ñ a s - R n r a s , por i d . . . . 
Idem d e l O d e Junio para í d e m 
A :Mar ¡a Josús Pul ido, de' 
Castrot ierra, por id 
Idem de 12 de . i d . pam id . á 
S a n t i a g o . G a r c í a , Manuel 
Fuertes y. Francisco D o -
m í n g u e z , da Valderrey, por 
i d e m . 
Idem de 16 de id. para id . de 
A n g e l M a r t í n e z y Esteban 
Mat ' l la , de Vi l lares, por id . 
Idem de 5 de Jun io para id. á 
un tal José, natural de B a n -
do ,en la provincia d e O r e n -
se, á responder en causa 
que se le s igue 6 9 y 7 0 
Anuncios de hallarse al p ú - i 
blico los expedientes de a r - | 
bitrios extraordinarios de!40, 41 
los Ayuntamientos de S a n / y 49 
Emi l iano, Vil larejo y Ve l 
gas del Condado ) 
Idem sobre el a r r i e n d o de 
consumos del Ayuntamien 





















en que ee 
putjUcó 
A n a o c i o s d e hallareeal públ i -
co las cuentbs muaicipaleB 
de l o s A j u n t a m i e o t o s de 
M a n s i l U d o laeMulas.Saotu 53,57 
E l e n a de J a m u z , V i l l a m a r - 64 j77 
tio de Don S a n c h o , Pobla-
dura de Pelado G a r c í a , Ma 
tallana y L a Rubia 
Idem de id. el repartimiento 
de coDeumns de los A y u o -
tamientosde Rodiezmo.Los 
Barrios de Salas y G o r d a l i -
za del Pino 5(! j63 
Idem de 30 de Abr i l sobre 
. asuü lce de caminos -veci-
nales del Apuntamiento de 
Zotes del P á r a m o 58 
Idem de las cuentas de cauda-
les del Pósito Je los A y u n -
tamieotos de Vi l lazanzo -y 
V i l l a m o l . . . . . ¡>9y70 
Idem de 23 de Mayo p a r a l a 
subasta de terrenos en el 
A y u n t a m i e n t o de Cea , que 
ha de tener lugar el d ia 4 
de J u n i o . . ^ 
Idem i d . del A lca lde de V a l -
deluguerus rogando i los 
ganaderos de Ruaiezmo lie-
Ten- sus ganados por las 
- v ías que ai efecto t ienen, y 
' no por ddndesuelen hacerlo 61 
Idem de hallarse al públ ico 
los apéndices de los umi l la -
r a m i e n t ó s de los A y u n t a -
mieotos de Vi l lademor de 
' la -Vega y Puente Domingo . 
.'•.- . F l ó r e z . 64 
' Idem de-id. los" de id. de C i -
' - ' j m a ú e s . de - la V e g a , " S a n t a 
' C o l o m ü a d é C u r u e ñ o y G r a - . 
" ja l de C a m p o s . ' . . . . . . 1 . ' w , 66 
.Idem'de i d . l ó s . i d / de C o b i - . . ' ; '* 
llas;de los. Oteros, Caruce -' 
; ido, Vi l laquej ida, V i l laza la , 
. Veges d 'e lCuudadó, A i m a n -
r ' za , Campo d o - l a ^ - L ó m b a , 
. ; "Cuadros, V ü l a r e j o i A c e v e -
. do. jRabaDal del Camino , . 
• Gordo'cc i l lo .Castr i l lode los- ' ' 
. P o l v ü z a r e s ' y : V i i lenc iá .dd ' ' . 
- Du;¡ J u a n . . . . . . . .'V. • •.'•'• - ; 67 
Idem de. iu . loa'.id. de A r m u . 
n í a , Canalejas, Ca&t rbca l - ' 
bón .Cacabe los , Joará , Boca 
de H u ó r g a i i O , . S a n Andrés 
del Rabai iedo, B u r ó n , Cas- , , 
t i l fa lé y Barjae 68 
Idem ia . los id . do Cabauico , 
Oseja de Sojambro y V i l l á -
fsr 69 
Idem id. los i d . de los Ayun- ;70 ,71 , 
tamiontos que ee citan e n ! 7 ü , 7 3 , 
los números \76y77 
Idem de Í i3 d e M a y o de subas- -
it¡ para el dia 1"! de Junio 
de seis ¡ireas de terreno en 
Alvares . 66 
Idem de s¡6 de id . del Alcalde 
de l ivcño convocando á lo" 
demás del partido á sesión 
extraordinaria por no ha-
berse reunido, e e g ú o a u u t i -
cio inserto en el BOLETÍN 
OKUHAL, núua. 42, c o n e s -
p-ji idientií al d ía tí de Abri l 66 
Com.'únieodo e¡ A y u n t a m i e n -
to de Joara una parcela de 
terreno al vecino do dicho 
pueblo Benito Prieto, como 
sobran te do lu vía p ú b l i c a . 7 i 
A n u n c i o de 12 de Junio de 
subasta para el día '¿6 de 
dicho meade330 fanegasde 
centeno en el A y u n t a m i e n -
to de Castropodame 72 




día 20 de dicho mes queda 
abierto el paso sobre e lpuen-
te construido sobre el rio 
E s t a , en la carretera de M a -
y o r g a á V i l l a m a ñ á n 76 
Idem de 15 i d . del A y u n t a -
miento de Bercianosdel P á -
ramo, por el cua l acorda-
ron i evocar los acuerdos 
tomados hasta la fecha so-
bre prov is ión de la plaza 
de Méd ico , y que se anun-
cie nuevamente 76 
E d i c t o de24de Marzo de 1903 
l lamando á los que se crean 
parientes de un viajero que 
fué muerto por el t ren , en 
esta capita l , el día 23 del 
mismo m e s . . 39 
Idem de 13 de id . l lamai.do á 
los herederos de D. Juan 
Datas Gonzá lez , y su esposa 
Cipriana López , para que en 
el t é r m i n o de diez días i n -
terpongan las rec lamacio-
nes oportunas á la infor-
mac ióu posesoria de una c a -
sa en el casco de esta c iudad 39 
Idem de 20 de id . l lamando a 
los herederos de D. José 
Gonzá lez tiela, vec i i o que 
. fué de V i lk f i -unca , el cual 
fa l leció sin testar 40 
Cédula do c i tac ión de 3 de 
M a y ó l l á i a a n d o á d e c l a r a r á .. 
Pedro" y Laureano G a r c í a , 
como testigos en causa de"..-
disparo de arma de fuego . 55 
Ed ic to l lamando i los que s e . 
crean dueños de uña mtila -. 
" " e x t r a v i a d á j l i cual.se halla " . . ;: 
' depositada en el J u z g a d o 
dé esta c a p i t a l . . . ¿ . . . . . . . - 53 . 
Idem'tercero - l lamando á los " V > 
- que-se crean con derecho .á --" - / 
... l a 'Cape l l an ía de San C o s - -» 
r m é . y San D a m i á n . d e l p u ó : . ' -
t .blo de Onci ' io 54 
Ed ic to de 8 de Mayo ' l l aman-
" . do .á ' los horederes dé don / .' 
Ri-fael Lorebzana, vecino -'-.'.' 
qúe fué de esta c i u d a d . - . . . - 61 
Céuula de c i tac ión de 1." de . ' 
Abr i l l lamando i D. R o g é - . . 
-lio Cañas y otros para que 
manifiesten si tienen algo 
que oponei 'á la in fo rmac ión 
posesoria de var ías fincas 
que do ellas se llalla prac-
ticando Marcel iano. G u t i é -
rrez tíordón, de esta voc in -
dad 62 
Idem de 22 de Mayo l l aman-
do á J o a q u í n D o m í n g u e z 
Carrera , vecino de Trobnjo, 
y á Antonio F e r n á n d e z , na • 
tuval de L a g u n a de N e g r i -
l los, para que so presenten 
á decli- rar en causa que se 
les s i g u e . . 63 
Ed ic to de21 de Marzo l laman 
d u á Francisco G o u z í l e z , d e 
Pdlanquinos, y á Manuol 
V i ñ u e l a , de Solana de Pe-
nar, para id 39 
Idem do 16 de Abri l id . á C r i s -
pía M u ñ o z , natural de E s -
tolla, para id 48 
Idem de-i do Mayo id. á D. Ber -
nardo Serrano, de. G r a ü e -
f-is, y A m o n i o Cordero, de 
T a p i a , paia id 56 
Idem de 16 de Abr i l id . á una 
tal F r a n c i s c a , para i d . . . . 52 
BOLBTÍK 
en que se 
publieó 
Edic tode 6 de Mayo l lamando 
á Juan y Manuel Puente , 
de Ponferrada, para i d . . . . 60 
Idem de 23 de Abr i l i d . á N i 
casio Alonso López , de Pra -
do, partido de Becer reá , p a -
ra i d . 61 
Idem de 22 de Mayo id . á D a -
m i á n S á n c h e z , natural de 
E n c i n a , y á Manuel M a r t í -
n e z , d e S a l a m a a c a , para i d . 65 
Idem de 31 de id . id . á Migue l 
N ú ñ e z , de Vil laobispo (Za-
mora); Manuela M o r ó t e , de 
Cacabelos, y J o a q u í n Cuer -
vo , de A s t o r g a , para i d . . . 68 
Idem de5 de Junio i d . á F r a n -
cisca A n t o l í n (a) Catal ina, 
' de Falencia , y á M a n u e l C o -
nejos (a) T in M i l a g r o í , de 
L a U n i ó n , para i d . . . . . . . . 72 
Idem de 8 de id . , id . á A n t o -
nio Alvarez G o n z á l e z , : de 
•• 'Solie, pura id 73 
Idem de 16 de id . id . á T e o -
doro Cosgaya Rodr igo, do 
F r ó i n i s t a . y á M a r t í n M a n -
zanares.deCal lejas, para id . 75 
Idem de 16 de Abri l á una tal 
F ranc isca , esposa que fué 
de José Cancela Castelo, el 
cual falleció al ser arrol la -
do por el t ren, para ofre-
- . . c e d a s i procedimiento j u - '. 
- dicial por si quiere ser par - -.. 
ta en la c a u s a . , 52 
tdem.de 10.de Jun io l lamando ; 
. á jos herederos dé D. H i p ó " 
" lito Flórez,- de S a h a g ú o , y - . .. 
Domingo S i l v a , de-Santa"" • 
- M a r í a del P á r a m o , á fin do ...". 
' . que justifiquen la s i t u a c i ó n . 
; d e . tales herederos', r . : . . ' 1 - 73 
: ldém de 1 7 ' i d . id . á los pa-': 
.'' r ientes. de Braulio P é r e z , : 
¿" para que declaren sóbre la ' ~" 
' .muerte ó 'suicidió do.óste; : " ,76 
Senté i i c ia reca ida eu3 . i eAbr i l : - . -* 
;Cout rá A n g e l U r b ó ü , v e c i -
V-no de L e ó n , sobre.pagn~de . . , 
- una deud * . . . . . . . ; . . . ' _ 42 
Idem i d ; ' d e S Í d e M a r z o . c o n t r a ; '."--' ::' 
Rr.séudo. Gonzá lez , .vecino, .... 
. "dé Lumeras , por i d . ' . . . . . . . . . . .42 
Idem id . con tra Isa Lo 'Ca lzón , ' 
'.' de S a n R s t e b a n d e N o g a l é s ; 
Maria Garc ía R a m ó n ; Ra • ' • 
fae lGarcia , d e C h a n o , y Ber -
nardo Loreozaua ,deCarba -
jal de l a , L e g u a , sobro i d . . 44 
Idem id. contra Juan A n t o -
nio R o d r í g u e z , do Robles, 
sobre i d . . 46 
Idem id. contra Indalecio Diez 
F e r n á n d e z , F e r n a n d o G o n -
záiez y Pedro Diez, vecinos 
do P a n d i l l a , y J a c i o t o O t e -
ro, de Hospital de Ó r v i g o , 
sobre i d . 47 
Idem i d . da 22 de A b r i l c o n -
tra Francisco A l o n s o , de 
A s t o r g a , sobre id 52 
Idem i d . dé 1.' de Mayo c o n -
tra Marcelo Vi l loldo, fogo- , 
ñero do! ferrocarril del Ñ o r 
te. sobre i d . 54 
Idem id . de 27 de A b r i l c o n -
tra Vicente Alvarez , de E s -
panil lo, sobre id 55 
Idem de id. contra Bernardo 
Méndez y M é n d e z , de B e -
navides, sobre id 58 
Idem de id . c o n t r a Rufino 
M a r t í n e z , de Valderas, y 
Manue l del Rio , de Saludes 
de Castroponce, sobre i d . . 59 





en que es 
p&DlicA 
contra varios deudores al 
A y u n t a m i e n t o de San A n -
drés del Rabanedo por d é -
bitos al mismo gg 
Idem id. de 2 de Junio contra 
Gregorio Pérez , vec ino de 
Palacios de la V a l d u e r o a , y 
Florentino F e r n á n d e z , de 
Qui lós , sobre id , , gg 
Idem i d . de 15 de id . contra 
Antonio V á z q u e z , vecino 
de Cubi l los, sobre id 75 
Idem id . contra A n g e l Ar ias , 
de Mataluenga, y Benito 
M a r t í n e z . d a Val lede la V a l -
duerna, sobre id 77 
Idem id. de 6 de Abr i l contra 
José M a r t í n e z , vecino de 
Cea, en causa que se le s ¡ -
TJeui°- — 44 
Idem recaída en 2 de. Junio 
contra Urbano del R i o , ve 
c ino .deRobled ino, en c a u -
sa que se.le s i g u i ó . . . . . . . 71 
Idem recaída en 23 de Marzo • 
contra la Sociedad. H u l l e r a . 
de Sabero, promovida por 
D. José R o d r í g u e z (a) ' T a -
rani l la , s o b r e accidentes 
del trabajo 39 
Edic to á f in de que se le n o m -
bre ádiui : ; istrador de los 
. bienes de D. Anton io , ( ja r - '. 
' c ía , ' ausento y de ignorado' r ; 
paradero, á; su s o b n n o ' N i -
colüs Diez . . 
Idem i d . ' i d . ' á , D. , F lorent ina 
• Arr ibas, por los do su éspo-
- so. D. José -rRodriguez,. de 
i g u o r a o ó . p a r a d e r o . ; . 
Anuncios para el sorteo d e l ^ í ' ^ Q 
-- .Vocales de la Junta de- J u " - a . . 
- .,' - . - ' y 8 5 
Auto de 12 de í -Marzo :declár 
rando de ignorado"áySalus- . 
r * tianv.).Peral •:"• ' ; . . ' . . ' : • . ' . : . . . . •" 56 • 
A n u a c i o de 12 dn" U á y V ' e n 
qi ie.-D. Cr istóbal Pui l í i rés '• 
; V pide se inscriba ú s u . n o m - : 
'bre.un " l iúer to 's i to .éu . esta - VS _ -' 
c iudad 62 
Sentencia de 12 de.-itayo de-y- . . ••- -'; 
• clarando, la presunción da", . y ^ 
.-.la.'.muerta' dé P a t r i c i o iy 
Fra' iciscp A n t o n i o - P o n g a . . : ' 65 
Ánuncios" de las vacantes de-
las Secretarias de los J u z 
gados de. Cubi l las de los . 
Oteros y Boca de H u é r g a o o 6 8 y 7 ! 
Anuncios oflpiales y particulares 
Anunc io de 20 Marzo a b ú e n -
do al s e r v i c i o la parada 
provisional do esta, capital 
, desdo l . ' d e A b r i l . . . . . . . . .39 
Idem de id . l lamando ai deser-
tor.Luis Garc ía F a r r ¿ s , c e - , 
. tuial de A ü c e s (LórKlü ) , 
para qoe comparezca anio 
el Regimiento 40 
Idem de 25 Abr i l id . al í d e m 
M a t í a s Otero, do Palacios 
del S i l , id 53 
Idem de 2,6 y 7 de Mayo id i 
los i d .Domingo R o d r í g u e z , 
natural de Fo l ledo;á Manuel 
Rogelio Diez, de Rodiezmo, 
y á José G o t z á l e z A lvarez , 
de B r a ñ u e l u s , para i d . . . . 61 
Idem de 9 de i ü . al id . Celos-
tino Fernández R o d r í g u e z , 
de Pinos, para id 63 
Idem de id .a l id . Jus toGarc ia ' 
O m a ñ a . de Oabauillns. i d . . 68 
Idem de 29 de Mayo id. á idem 
BOLETÍN 
en nua so 
publicó 
Primit ivo V'eaturo B a r d ó n , 
de Foüoso, id 71 
Idem i d . 6 JUDÍO id. á idem 
Leopoldo Taladriz, de Vega 
de Espinareda, id 75 
A n u n c i o convocando para el 
25 do Abr i l á Junta genera l 
& la Asociación general de 
Ganaderos 42 
Escuela Normal superior de 
Maestros, curso de 1902 á 
1903: documentos que d e -
ben acompasar los aspiran-
tes de enseñanza no oficial 43 
L lamando Á los encargadosr 
del Patronatodela Capella J 
nía t i t u l a d a S i n M i g u e l , e n L . 
Vi l lalobar; Nuestra S e ñ o r a r ' '-o0 
del Rosario, en Ant imio , y á i ^ 
l o s ' d e la C o c c e p c i ó n , en 
Vil lalobos. 
Anunc io d e 4 d ü A b r i l d e v e n t a 
de iumuebles de los deudo-
res del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo. - 46 
E l Alcalde de Cabnl lanes en 
en2de Abr i l convocad J u n -
ta en el AyuDtamieDto á la 
Cumunidad de regantes del 
arroyo titulado i P e ü a l b a . » 46 
E l Presidente de la J u n t a ad-
ministrat iva de S a n t i b á ñ e z 
J de la L o m b a convoca á la 
,,': Comunidad de regantes de ' i 
la presa del Bosque, en el • 
"Ayuntamien'tode Campo de 
. . ' . . L o m b a - . . . . . . . . . \ . i : •-• 57 
; Venta, .en Ca lzad i í la . j.en ' .er" 
. . Ayuntamiento" de E l B a r í ;, 
g o , ' d e 300 reses de todas - C -
'." clases 47 
"Nombrando Recaudador A u - - ' 
' ^¿ ¡ l ia r .de las cédulas perso- " . . . 
BOLRTÍK 
en nue se 
publicó 
nales & D. Felipe Peredo, 
vecino de esta c iudad 48 
A n u u c i o d e 4 d e Abri l l l aman-
do al soldado Mart in Rico 
Garc ía , de Oabañas Raras, 
para que sepreseuteanto el 
Regimiento 48 
Idem de 17 i d . i d . al id . i A n 
tooio Blanco, expósi to del 
Hospicio de L e ó n ; á José 
Garc ía Sierra , de Port i l la , 
y Antonio R o d r í g u e z G a r -
c í a , do Lomba, para i d . . . . 52 
Idem de 29 de M a y o id . id . á 
José Cereza losGonzá lez .de 
Pereje, pnra id 70 
Idem de 3 de Junio ¡d. ¡i Se -
verino Pérez S o á r c z , d e C a -
nales;Ju!¡án Gonzá lez Far--
n á a d n z , de Vi l lanueva;5Ia-
tias Otero F e r n á n d e z , de 
Palacios del S i U M a . i u e l V i -
llar G a r c í a , dé Porcar izas, 
y E l o y Gonzá lez G a r c í a , de 
. Palacios d(í! S i l , para i d . . . 73 
Idemde I f í d e J u n i o i d . á i d . M a -
nuel Santa Maria y Manuel 
. .Sánchez, procedentesdelos 
Hospicios de Burgos y S a -
lamanca , para id 77 
Anuncios abriendo la r e c a u - í . g 
dación de contr ibuciones é ! . , ! L e o 
impuestos )' 
A n u n c i o sobre arriendo de la 
Plaza de Toros de A s t o r g a . 49 y 55. 
Idem de extravio de variasj49,59, 
. . reses, un perro y un caballo)? 1 y72 
Idem de suministros para mi , • ' ~¿ 
- l i t a r e s - . . . J ! . . : . . . { 7 * ™ . 
Idem de las Comisiones l iqui - ,51,54, 
^dadoras del E j ó r c i t o de ü l 60, 64' 
- tramar, con sus relaciones.) y 67 
BOLBTir? 
en <iae se 
publicó 
Idem de arriendo de pastos 
en Cabornera y Geras 63 
Idem para proveer las vacan-
tesdocuatro guardas jura -
dos para v ig i la r las aguas 
de la presa Cerrajera 63 
Idem de 10 de Mayo do la S o -
ciedad Hul lera de Uistierna, 
solicitando laconces ión pa • 
ra construir un ramal de 
v í a , partiendo do la esta-
ción de Cist ierna 57 
Convocando a la Comunidad 
de regantes de Campo de 
Vi l lav ido l 64 
A n u n c i o de 28 de Mayo para 
la adqu is ic ión de paja y c e -
bada para el 4." Depósito 
de caballos sementales, c u -
ya subasta se ce lebrará en 
Sau Marcos el d ía 8 de J u -
nio p r ó x i m o 65 
Idem de subasta de arriendo 
., de la casa-cuar te l de la 
Guard ia c iv i l de Cist ierna, 
a d m i t i e n d o proposiciones 
durante un mes, á contar 
desdo el 5 de J u n i o . 67 
Programa para el concurso 
d e l 9 0 4 d e l a Real Academia 
de Ciencias Morales y Po l í -
t i c a s . . . . . . . . . . . . . . . 68 
:53,54, 
• • .159,59, 
Reglamento general para s lGÍ 'S? ' . -
• ^ r é g i m e n de M i n e r í a . . • • • •jgg'^ o' 
•'• - / ' • • ' : 172! 76 
..- - . , '.v 77 
Anunc ios dé s u b a s t a s de . 
' efectos admin is t ra t ivo -mi -
l i t a r e s . . . 5 3 y 5 4 
I n s t i t u t o g e n e r a l y T é c n i c o . — ' .,' 
BOLBTÍN 
en qne se 
publicó 
Curso de 1902-1903 para 
Ins do ensefianza no of ic ia! , 
dando instrucciooes 55 
A n u n c i o de subasta para el 
25 de Mayo de venta de un 
caballo do desecho de la 
Guardia c iv i l 60 
Idem de 14 de Mayo para que. 
so presenten pliegos cerra-
dos hasta el dia 14 de Jun io 
haciendo proposiciones pa 
ra el arriendo de la casa -
cuartel de la Guardia c iv i l 
de esta c iudad 60 
Idem de veata de varias e s -
copetas 62 y 67 
Idem de la l impia de la presa 
Cabildaria ¡ 62 
,62,63, 
Idem de D. E m i i i o A l v a r a d o , ) ^ í ' g | ' 
Méd ico -Ocu l is ta . . . . . . . . . igg' ^ j 
y 73 
Idem de venta de varias fin 
c a s e n e f Ayuntamieotb de 
Cabri l lanes 69al74 
A n u n c i o de venta de la casa 
palacio, sita e i la calle del 
C id , n ú m . 2,de esta c iudad 6 9 y 7 0 
Idem de D. R a m ó n Codorque, 
- M é d i c o - O c u l i s t a 74al77. 
Idemde 25 de'JUDÍO abriendo , 
el c o n c u r s o . h i s t a el d i a ' 2 ó ' , " 
de Jul io p r ó x i m o para , el '. 
suministro de 6.000 travie- - ' ' 
sascóndest ino a l f é r r o c a r r i l 
del T o r i o . . . . . . . . . I ' ; ' 7 7 
L E Ó N : 1904 
Imp. de la Diputación provincial 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O L I Í T Í N O F I C I A L 
de León desde 1 ° de Julio á30 de Septiembre de 1903: (3.er trimestre de dicho año). 
Ministerio de la Sotenación ¿ " Í S M 
publicó 
Real orden de 29 de Jun io 
desestimando el r e c u r s o 
ir.torpueFtn por D, U r h a r o 
de Bediu j o t r e s once D i p u -
tados provinciales dé L u g o 
contra acuerdos adoptados 
por la D i p u t a c i ó n interina 79 
Real orden de 20 de Jul io or-
denando la inserc ión de la 
I n s t r u c c i ó n geueral de S a -
nidad, y sol citando del se- ' 
: ñor Gobernador en cóucur ; 
ao para P! cúmpl ÍMi ie^ to de 
la misma', y espec ia imónte 
en la ...orgtnizípción de la' . 
Junta provincial de S a n i -
dad y dé U s municipales do. 
la, provir c i a . . . . . . . . . r ^. r . 92 
. BOLETÍN, EXÍBAORDINAHIO p u -
b'i!C¡::.do u t a Koal urdeíi d é 
• 14 de Jul io aprobando la • 
.' Ibg t iáoc iÓD geueral de Sa • • 
. uidad qué 'se c i t a . ' . . ' . . . . . ' . . . . . s 
R e t í or.leu de 24 oe Agesto . 
d a i d o iegias ¡i fin de que 
• _ se constituyan" las Juntas 
lócales de Kelbrmbs.eocia- > 
¡ e s . ' - y r e l á c i ó u . i l e l o s A y u o • ; • ; v: ' 
. tamieti.tos'e.ii que no están - , 
_• cot is t i tu íd i s . 't"104 
L e y - d e 23 de Jul io í> Sn de 
evitar el q u é niúps menores; ~ • > 
' de 16 aCÍ.-B' anden v rgando •; 
ó perooctandp" en -parajes ; 
' p ú b l i c o s . . . . . ~ - 94 ' 
• Real decre tó do 8 de. Jul io 
- japrobaodo é l 'Reglametito y::^:,-', 
adjunto tíe*r¡ricapaciüades.* v'.-',-; 
. . .para.el t r a b a j ó . * ' . . . " . . . . . . j ; . 93 
"AnuDcio :de 22'de Juñió d e l a . 
D i recc ión general ,de Sa'ni-
dad con diepóaicioñes-res- ' .'-.;•*.';-• 
. p p c t o ' ú ' p e n s i o n e s i y o r f a n - - 1 -. 
-dades en favor do los FaoolV"; - : -' ': 
• : tat ives. iuutilizailus" en el ' : . 
: "eerVicio durante epidémias.. ' .: .82 
Idem d é 10 de Agosto de la 
D i rocc ióu general do A d -
m i o i s i r a c i ó n concediendo 
treinta dias de plazo para 
.. que b s partes interesadas: 
en el exped í , nte de desti 
t u c i ó u . d e l Secretario da 
. A r g a n z a , Ü . Télesforo G a r - . 
, •. nelo, poédan presentar los, ' 
d ó c u n i e u t o s q u e c r e a n c o ó - . 
• duceutee á su d e r e c h o . . . . .97 
• C i r c u l a r d e l O . d e Agosto de 
la D i recc ión general de S a -
nidad fijando reglas á que 
, han de sujetarse para la 
e lección de la Junta del Pa-
tronato de Médicos t i tula-
res, Fa rmacéut icos y Vete-
rinarios 97 
Hinisterio de Gracia, y Justicia 
Real orden de 8 do Jul io so-
bre las danzas que han de 
prestar los (-'rocuradores.. 85 
Circular de 27 de Agosto de 
la Fiscal ía del Tr ibuna l S u -
premo recordando a l g o n c s 
preceptos v igor tes á fin de 
evitar la habil idad con que 
BOLRTÍM 
en qui) se 
publicó 
sueleo eludirse sancioiies 
penales establecidas en el 
Cód igo 105 
Ministerio de la Guerra 
Real orden de 26 de Junio 
convocando ó epoeiciones 
para plazas d e O f i c i a l e s M é -
dicos a lumnos de la Á c a d e - ' 
mia de Sanidad militar 82 
Ministerio Se Agricultura, Industria, . 
Comercio y Obras piiblicas ; 
•Réiil 'orden de 5 de Sept iem 
bre.sobre const rucc ión de.: 
• caminos v e c i n a l e s . ' . . . . 111 
Dirección general de los Regis-
tros civil y de la Propiedad 
y del Notariado. 
Reglamei i to para oposiciones 
a ¡egreso liu el -Notar iado. 89 
-; . . .Gobiernode'proviñcia 
A n u n c i o de-27 de Junio de--' - , -
'hallarse al • púb l ico : en la ' : : . . 
Jefatura'de .Obras, públicas 
el proyecto ¿ é . insta lac ión 
de ulueibrado eléctr ico en 
L e ó n , presentado.por D. Se- ' . 
veria'nó V a l d é s . . . . . . . . . - . .. ^78 
l ü e m ' d e / i S de idv .id.. el pro' • - . - r 
.yecto. d e - c o n s t r u c c i ó n dé ' "-" 
una canét 'e ra de tercer or- . ; 
den de Boca de H u é r g a n o , . 
en :a de Ojedo á K i x ü ó á ¡a 
,'' de Ssldaüc d:,Ui¡¡ño por el -, 
.'•valle de S i é t o . ' . . . v . . . . . 78'. 
Idem de -10 'de "Sép' t iembré' . 
..' . id . idfe l . 'éxpe.d iéoté .eu que • ' : - , . 
sol icita D. Josquiu A r g u e r ' ' . 
'; = das Mateu, de B ' lbao / .la - ,.";' 
"' conces ión-de 1.750 litros :^ Í":, 
do a g u a por segundo der i - ; 
: vados .dé l río" T o r i o pará 
- usos ¡ t idustr ia les. . . . . . - . ' . . ' H O 
Idem de 21 de id. id . "el é x j j e - " . ' 
• : diente en-que solicita don ' 
Gregor io A í v a r e z Prádo, de 
. Puente Alrnuey , 132 litros . 
de agua del arroyo Valde • 
t u e j a r . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' 115 
Idem de 16 de Jul io de ¡a re--
.so luc ión en el expediente 
de aguas soli lado.por don 
Francisco Sapz Ojeda, de 
L e ó n . . . . 87 
Idem de 4 de Agosto de la re 
solución.del expediente de 
aguas incoado por D. Dio- -
nisio A l o i so Argue l lo y 
otros, de Vegas del C o n -
. dado : 95 
Idem de 25 de Jun io decla-
: rando la necesidad do o c u -
pación de las fincas relacio-
nadas en los BOLETINES OFI-
CÍALES de 25, 27 y 29 de 
M a y o para la const rucc ión 
do la carretera de Valderas 
á la de Madrid i la C o r u ü a 78 
Relncióo nominal de los pro-
pietarios :l quienes se les 
ocupan fincas en la cons-
t rucc ión de la carretera de 
León á Cul la tzo 7 9 y 8 0 
BOLBTÍN 
en que so 
publieA 
A n u n c i o de 16 do Jul io de-
signando día fiara pago de 
tfnetio.0 expri-piadus <-n In 
consuuuc ion oe los trozos 
l . ° y 2 . ° d B la carretera de 
La Magdalena á L a Robla 85 
Re lac ión nominal de los pro 
pietarios á quienes se les 
ocuoan fiLCus en las obras 
de encauzamieuto del rio 
Bernesga, en L e ó n . . . . . . . ' 90 
Anunc io de 17 de .Agosto de- . 
clarando la recppidad de • 
ocupación d é l a s fincas re -
lacionadas en loe BULEII 
NES OFICIALES de 3, y 6 de 
Julio último . 1 0 0 
Relac ión nominal ele los pro i 
•pietarios á quienes s e . l e s / , , ,, 
ocupan fincas-en loi coas l : 
• . t rucc ióü d é l a carretera de!. -} 
L a V tc i i la á . C o i l a n z o . ; . ' . : . ] " ; . 
A n u n c i o ' d e 'resoluciones re - " , 
•caidas en expedientes so- ' . . ' 
' bre imposic ión dé multas á - ; ; 
la Compañ ía d é ' f e r r d c a r r i - " -
- . - les'del Norte.; .". ' . . ' . . ' • e . " 8 8 ; 8 9 . 
¿ d e m d e l 4 d e Ju l ioconced ien - - -
"" qo ¿ut 'on iac ión al A y ú n t a * ^ • • 
• m i e n t o d e A s t b r g a p a r a h a - . , 
"cer uso del crédito; de"6 000 
. pésetas .para gastos en las .í . .' 
"• p róx imas f e r i a s . . . . . . . . . . . 8 4 y l l 3 
Circular .de 17 de Jul io é o n - " , • , 
•-. minando; i l o s - A y u n t a - ' " ' 
. ,mientO;qtie; ;sé relacionan 
, .Vcoh él ña'aximum dé . m ú l t i i - : 
y por;.DO haber -cumpl ido . lo , . . ' •„ , - , • 
f • que se.les.ordenó por-la C o ; 
; misar ía de Guerra eo oficio •': 
/ dé ,6 de Junio ú l t i m o . . . . 1 8 6 . 
Idem de 21 Jul io d a . n d o j n s - ; . - ' . . " 
; t rucciones para i 1 e v a r: á~ ; . ; , . . 
efecto é l d ía : 1." do Ages to - •'•'•; 
p r ó x i m o el ingreso, do los 
mozos en C a j a . - . . . . . . / . ' . . 87. 
Idem de 7 de Agosto trans-
cribiendo una Real orden 
del Ministerio de la Guerra 
de 5 del . actual sobre re-
d e n c i o n e s . . . . . . . . . . : . . . . 95 
A n u n c i o convocando á sesión 
e x t r a o r d l ñ a n a á la D ipu-
tac ión p r o v i n c i a l . . . . . . . . 9 0 ; i p 0 
Ci rcu lar de 31 de Julio muni 
festanao que no se expedi . 
rán l icencias de o n z a . n i 
uso de armas sin que se d i -
rijan las solicitudes al se -
ñor Gobernador, é informa-
das por la Comandancia de 
la Guardia c iv i l 92 
Relac ión de las licencias "y l 
usos de armas concedidas/ . n 
por el S r . Gobernador du-)1 \ \1 
rante los meses de Jul io y \ 
Agosto ) 
Anunc io convocando á la Di 
putac ióu para las sesiones 
ordinarias del período s e -
mestral para el l." de O c -
tubre p r ó x i m o 114 
Ci rcu lar de 4 de Agosto e n -




eD que lo 
publiofi 
más exacto cumpl imiento 
d é l a Real orden de Gober-
nneión di'.ai de Jul io ú l t i m o 94 
AÜUDÜÍO de 13 üe Agosto e n -
cargándose del mando de 
la provincia D. Leonardo 
A r a t g u r e n 97 
Idem de 11 de i d . prohibiendo 
el t ránsi to de toda clase de 
carruejespor los puentesso-
bre los ríos O i v i g o y Tuerto 97 
Idem de 15 üe id. t ranscr i -
biendo una I?en! orden do, 
10 dei actual del Ministerio 
de Agr icu l tu ra , lodustr ia , 
C o m e r c i o y Obras públ icas 
'. r e s p e c t o á instalaciones 
e léc t r icas . ; 99 
Idem d e - l M e i d - h a c i é i u l o s e .. 
cargo del mando de la pro- ' -
" v incia D. Esteban A u g r e - . 
s o l a . . . . . . . . . . . . . ; 100 
Circulares de 26 de i d ; con . ' 
instrucciones para la for-
mación de los presupuestos 
. ordinarios v adicionales. ' . . "t' 103 
Anunc io de 5 de Septiembre 
. :de subasta para l a c o p d u c - " " , 
ción de la 'correspondencia 
entre las estaciones de A s - . ' * . 
tqrg;.a y V e g u e l h n á á las 
respectivas A d m i n i s t r e c i ó 
• n é s . . . . . - ,-.'.. 107. 
Circulot de. ¡ 9 de id. de la - r : 
. . . Junta provincia l del 'Censo ; ' 
de la cr ía caballar 'iy mular .'.' .. 
pa'ra que los A y u n t u m i e n - • 
,. tos reniitañ' , . las hojas c o n - l , -
• las altas \ b a j a s . . . — . . ' . : - ' ; 114 
Idem de_23 de. id . paraiquei ' 
- l o s Ayuntamientos hagan ' 
. ios pedidos de vacuna ar.V":;' . 
' • - ' t icarbui icpsá al Sr. D i rec- . /.:'- '-
.:'tor d é l - I i / s t i t u t ó dé D. A l - ' -'''.''.•' 
i b n s o . x i i . . . ' ; ; . . . . - ; • . . . v . ": 115 
Anunc ios de e x t r a v i o . d e ca ' - : 
b a l l e r í a s . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Junta provincial de Instruc-
ción p ú b l i c a . — C i r c u l a r de 
6 de Agosto respecto de la 
vacunac ión y r e v a e n n a c i ó n 
de los oiúos 95 
Idem anuncio de 8 de Ages to 
de subasta de lasobraspora 
construcción de un e d i -
ficio destinado ¿i Instituto 
general y t é c n i c o en G r a -
naoa 96 
Idem circulares de 17 de idem 
ordenando no sean admit i -
dos en las escuelas los niños 
que no estén vacunados, y . 
de ¡a ob l igac ión que tienen 
los Maestros de hallarse al 
frente de su cargo desde I.' 
de Septiembre 99 
Idem transcribiendo una Real 
orden de 20 de Agosto res-
pecto del modo en que han 
de proveerse las escuelas 
v a c a n t e s , ; obl igaciones de 
los Maestrosderegentar las, 
l lamando la a t e n c i ó n de las 
Juntas l o c a l e s para que 
112 
te, 9 » 
108 
BOLETÍN 
•n nue BS 
puMic6 
hegt.n c imipl i r curn to en 
aqué l l» ffi orden» 103 
Idem «nunc io de !<s utuloFj 
que se hallat. en Ut Secro-f 113 y 
taria á disposici ím de IOFÍ 117 
Maestros ioteresadop ) 
A n u n c i o de 4 tío Jul io de h a -
berse BUPeotadn del dorai 
c i l io c o n y u g a l Jostf j G o n -
zá lez Blai co , d e S o t o - P u e n 
te, (.'íiug-asde OLÍS (Oviedtt) 81 
Idem de h i b e r i u í , u ^ u t a d o 
de la c«sa paterri:: Manuel 
S u á r í z y Sai i t ingo M^rlinez 110 
ISiputoción provincial 
A n u n c i o oe 10 de A g o s t o 
abnes.do «1 pago A nod i i z is 
externas y s o c o r a s del 2.° 
trimestre de 1903 96 
Ext rac to de la ses ión ' t i e 4 de' .' 
Septiemb'e. a p r o b a n d o el 
presupuesto adicional al or 
d i ñ a r l o de 1 9 0 3 . . . . . ; . . . 
OomiEion pro^ncial 
D i s t n b u c óu iti1- fondos de los, 
meses de J u l i o , . Agosto ^ 
Septietnbre 
Circular do 14 de Jul io ro<i- • 
- minando á los A y u u t a m i e n - ; 
: tos deudores por C o n t i n - . 
. . g e n t e provincial con , des-
' pachos do a p r e m i o . . 86y 98 
A n u n c i o s de 'los precios fija j 
dos por .ia-,,0'i!¿isión y eij,'.'•." 
. Comisar io . r ieGuérrapdrsu-^St ! , 91 
ministros á; mil i tares du [ y 106 
' rante los meses"de Junio 
Jol ib y A g o s t o . . . . . . . . . . . 
Idem de subastan de lotunne 
bíesyeft íotos a d q i i t r n i o s p á - , 
". "ra h i ispedar 'á S . M ; e l 'Rev • ' 98 
Comisión inizta de Beolutamiento "''"*, • 
: -C i rcu la r ,y , re lac ión, fijando el J :'t " 
c u p ' o ' j t f i n i t i v ó de A y u n t a - " v 
miemos •. ,'111 
Audiencrtrr i tor ial .de'Yalladoíid ' - - ' 
, .Re lac ióh .de los nombramien-T^v1 .i. 
'." . tos'rte Jueces ' m u m c i n á l o s 
dé estit 'p rov i t ic iá - para' el •"-: , 
: bien'.M .¡cl 'JOaiS 19ÜÍ1.;. / , 78 
.'• ' " A u d i e n c i a áe Leca .•. . 
Tr ibunal d e - l o Ounieocioso-; ; ' r ' ; 
" 'administrat ivo. - Ánanciós: - .' 
••'. da recursos de a i z á d á i L t e r 
pueslos por D- M a u u é l G o ú - ' " " ' ; 
zá lez A n a s , 1). Lu is O b u z » - " 
lezPrieto y D .Manue l Vega , 
y V e g a , d e A s t o r g a , c o n t r a . . 
resoluc ¿n de la Junta a d -
ministrat iva de Hacienda". 
Re lac ión de los Jurados paral 
, fo imar Tr ibunal en el cua - j 
tr icoestreque abrazt do 1, 
de Mayo á a l de A g o s t o . 
- Distrito forestal de León 
Subastas do aprov^chamieu-
tos oe ¿laderos que se re 
lucionau 
Circular de 4 de Agosto orde 
n a u d i ' á los Fiscales m u n i -
cipaiCECumplan con ¡o man • 
dado pi.r Real ordea de 29 
de Jul io 
Minas 
Edic to de 24 de Junio so l ic i -
tando 34 pertenencias para 
la mina A m p l i a c i i n á E l i s a , 















en qua se 
publicó 
E d i c t o de 26 do Junio so l ic i -
tando 30 pertenencias para 
la mina Torrecülo, eu M u -
rías 80 
Idem de 26 de id . id. 30 idem 
para la Electra . e n i d . 80 
Idem de 2 de Jul io id. 53 ¡detu 
parala \ A . P o r v e n i r , s n Q v n -
din 81 
Idem do ¡4 de id. i d . 20 idem 
para la id. L u c í a , en Alvares 86 
Idem de 16 de id id. 60 í d e m 
pura la id. Fami l i a r , en Sa -
l a m ó u 87 
Idem de 20de id. id . 180 idem 
para la id. Ampl iac ión á 
Persevtrancia, en Vd lab lmo 88 
Idouj do 20 do id. id . 39 ídem 
p i i & Y ¿ \ A . C o m p l e m e n t o T é r -
minies, en rosada . . . . . . . . 89 
l i e m de 20 de id id. 12 í d e m 
para la id . Gu ia en Posada 89 
Idem de 23 de id. i d . 40 idem 
para la i d . Emi l ia i ia , eu Ve 
gare rve ra . 90 
Idem de 23 de id. id 3 0 i d e m 
para la id. Dos Amigos , en 
Rodiezmo 90 
Idem do 4 de A g o s t o id. 32 . 
id . para la id; Teja 9.", eu 
V i l luynudre . 9o 
Idem de 3 de id. idl 61 idem : 
- "para la id Nueva Profunda; 
eo C a r m e n e s . . . . . . . . . . . . 95' 
Idem de ,5 de i d . id.-60 ida i i '; 
• para la id.-íbríBiiaío, e n L a " 
• P o l a . . . - . . . . . . . ; . . . 97 
Idem dé 7 de id. i d . 20 idem ; 
para la id . S i n J u a n , en,id;' .98" 
Idem de 13 de id. id. 69 idem-
..• para la'id. ^ e í i d . o u Alvares 102 
Idem dé 17 Ufi'id. id.'77 idem " ' ; . 
para la id . Jnduseria.&u id . 103 
Idera.de .17 de id. id.20C idem / „ . ' 
- p a r a l a id. J J Í W S . * , e n F o l -
g o s o . . . . . . . . . . . 103 
Idem de 17 de id. i á . 57 idem; .. 
para la i d . Comercio, en A l - y,-.-. 
v a r e s . . . ; . 104 
I d e t n - d é ' I M . d o idr.id. una de- -
masía 'psra la 'd. Vemnsia á :' -• 
:: . f i l l i a m i l , en. C a b r ü l a n e s . . • ~_ 105 
Idem ~dé;.l9 de id. id . "viáfá.'lá " - . 
~_\ \ A . \ : ' Demasía a V i l l a a m i l t -
• en i d . . - . " • - . ' . . ' . ; . . . . . . ; , ; 105 
Idem de;18 de;id. id . para la 
:' id . Demasiá 2 " á C M c e a n a í : " 
eu V i l l a b l i o o . . . . . . . " . . . . . - ." -106 
Idem de 18 de id. id . -para la 
id . Demasía 3." d Ghaceana, 
o n i d . . . . 106 
Idem de 28 de id . id . para la 
id . Demasía 1.* d C/iacetina, . 
eu id 106 
Idem do 18 do id. id . para la 
id . D e m a s í a . i ' á Ghaceana, 
e n i d . . . . . . . . . .107 
Idem do 18 de id. id. para la 
. M . - D e m a s í a C a b o a c h e s , . 
e n i d . . 107 
Idem do 18 de id . id . para la 
id . Demasía 5;' á Ghaceana, 
e n i d . . . . . 107 
Idem do 18 do id . id . para la 
i á . D e m a s í a 2." á Caboaches, 
e n i d 109 
Idem de 18 de id. id . para la 
M . D e m a s í a 3. ' A Caboaches, 
e n i d 109 
Idem do 18 de id. id . para la 
id . D e m a s l a i . ' á Caboaches, 
e n i d : 110 
Idem de 18 de id. 20 purto 
nencias parala id. Dos H e r -
manos, en P a r a d a s e c a ' . . . . 112 




en que ae 
publicó 
nencias para la id .J ' ranc is -
co, en Val f lepió la^o 112 
Idemoe 18 de i d . 38 perta-
nencias paiv. la io. Santa, 
en Matallaoa 113 
Idem de SdeSept iembre ldem 
45 id. p,ra la id. E m i l i l 
Celestina, en R e y e r o . . . . . . 114 
Idem de 3 de id 20 id. para 
la ia . Carmen,euMol inaseca 114 
Idem de 4 do id. 20 id . para la 
id . t e l i s i m , en A l v a r e s . . 115 
Idem d e 2 3 do id. 48 i d . para 
la id . Violeta, en B e n u z - i . . 117 
AUULCÍO do 27 do . Jun io do 
hallarse en la Jef . tura 58 tí-
tulos depropiedad ue minas 78 
Relac ión de los t í tu los de pro-
piedad de minas expedidos 
por el S r . G o b e r n a d o r . . . . 81 
A n u n c i o de 27 de Julio do ha -
llarse eu la Jefj tura los t í -
tulos de propiedad de mi • 
nas otorgados por el señor 
Gobernador . . ; . . . . 91 
Idem declarando francos y re ¡ 1 9 , 8 7 , 
gistrables los tórrenos de'97,107 
las miuas que Sf-relacionan'y 11b 
í d e m id de las minas F n r i 
que y Rafael , en Valaesa- •..;••*. 
. mario 91 
• • ' : ; g l g g 
Idéni de las .operaciones pe-I • v i A n ' 
riciales de demarcañió. ' i q u e ' ' 
• se han de llevar á ef-ictu en, 
1 . las minas y dias que sé c i 





Rectif icaciones IÍ los legis 
;,..tros de las m]onsJ<elipa 1:' , J ' ' 
y Fel ipa . 2."." expedientes' 
n ú m e r o s 3.266 } ,3.267, pú ,;' 
^ blicados ,'eu líis BOLETI.- KS * 
.OFioiAÍBsde.8.y; IO de'J:u .10"." 81. 
A n u n c i o d e 3 de Jul io del <e'-'". 
sumen-de", las cueotas co'v: ' " 
rrespondientes al 5 por 1Ú0 
: de los depósitos do minas " -
' c o n s t i t u i d o s - ó ' n . Tesorer ía " 
" : d u r á b t ¿ e l 2 . " t r i m e R t r 6 l 9 0 3 1 " . 8 2 
Idem declarando, cancelados-
los expedientes dé ' las m í -
'•••"'¿ta quo'-se;rijlacio'nau . : ' . : ; 9 7 y l l 5 
Idem d é 3 0 ' d o Jul io jno admi - ' " , , : ' -
tiendo"; e! registro "de la mi.r'. 
7- ua La -DofaUa iy 't\az D Do-
.. m i u g o S i m ó , p u e d e . r e c o g e r , . 
- s u d o p ó s i t o . j . ; ' . ; . . . - ; • --92 
Idem do 10 de Agr-sto í d e m -
D o s - U e ñ m n S s , solicitado : ;' 
por D. Andrés A lvarez , de 
• C u c u ü e l o s . . , 97 
Idem Je 26 de id. id . E m i l i a 
Celestina, id . por l). Podro-
RueJa Francisco, d i Por-
q u e r o ; . - . 103 
Idem de 28 de Septiembre 
id. i d . L a Virgen del C a -
mino, ea V a l d o t e j a . . . . . . . 117 
Idem de 22 de Agosto c a a -
ceiando el expediente n ú -
mero 3.094 de la m i c a OI--
vido Segundean Va lder rue-
da, por estar el terreno o c u - . 
pado 102 
Idem do 1." de Sept iembre de 
las demarcaciones do las 
minas q u e se relacionaa 
para que se coosigneu loa 
reintegros porpertenencias 
y t í tu los de p r o p i e d a d . . . . . 106 
Idem de 2 de Septiembre de 
la rect i f icac ión de la mina 
Bienvenido, e n B o c a de 
H u é r g a n o 107 
Idem de 4 de id. de la demar-
cac ión de la mina Deseada, 
en Pnaranza 107 
BOLBT'.Ft 
ea que se 
puDlicd 
Anunc io de 22 de Septiembre 
aprobando los expedientas 
de las minas que so re la-
ciona t. 115 
Idem de 19 de i d . admit iendo 
la renuncia de80per tenen-
cias de las 160 que compo-
nen la mina San José, e x -
pedienta n ú m . 2.474; 201 
de las 300 de la de Osan A n -
tonio, n ú m . 2.473, y 83 00 
las 167 de la Carmen, n ú -
meros.638,s i tas en tUyeru 115 
Oficinas de Hacienda 
Relación de las minas subas-
tadas sin resul t»do que se 
remite al S r . Gobernador 
para que se s i rva defilarar 
franco y. rt gistrable a i te-
rreno 7 » 
A n u n c i o d é l a D e l e g a c i ó n de 
Hacienda Ue 20 de Jul io ' 
nombrando delegado dé su -
autoridad á D. Fernando 
Garc ía B a r r e r o . . . . . . . . . . . 88 
Circular de i d . id . d e ' 4 de 
Agosto d a n d o . u n nuevo. , 
plazo para que los A y u n t a - , 
m i e n t ü s p r e s ' i n t e u l o s a p é a 
dices á los amil laramientos 94 
Idem id.-de 5 de id . p r o n o - . í 
gando el p U z o de la r é c a u - .; 
' dación ^ ¡ u n t a r í a de c é í u - . - , 
. las personales . ' . . . . . . . . . 96 
I d e m . , i d . . d e - 7 ' d e í d . á H u . d e . / " 
que se c u m p l a por las'au-- . . , ; 7 ; . 
. toridades y demás fu oc io- . : 
oaribsel rcglamentode-IIm • 
,. 'puesto de Derechos reales. ' . 98-
A n u n c i o do id'.-'dé lO.de.idem,- - ,' ;• • 
¡"7 de'subasla 'de 34 robles.en - •' - ' 
' el Ayuntamiento;de Vegas . , . ' v 
'- d e l . C ó n d a ' d ó , . . ; . ' . v . . . 99 ' 
C l r c u l - í r i d . d é 1-7de id l . y . re - - . . ~ . ;.'. 
V'' lacióu de los A y u n t a m i e ñ - ' -:;:--,,'; 
tos q u e . . c o ü ' ; las; dieci fé ísv '--— 
" centés imas n ó . t i e n e n b a s - ' T - > . í 
" tan té .para .cdbr i r las aten'vV; ;,-' 
; 'c ióbes de. la^primera ehsé- , - - - -
" Ü::CZ3. . . . . . . . . . ; , . ' ' . ' . - 101 
' A u ü n b i ó d é ' j d . "dé 28,de-idern";;.-;, ,,. 
,,;~transcribiendo '-uña' orden - ' ;. 
• d é l a Di.reccióa.gPuer'aPso " "V •;. 
; - l i re .cédulas |/erBoüales.."..' . ' ' 106 . 
Ciféúla'r.clo i d . transcribiendo - -
. .íin'a Real ordea de- 29 de ; • • 
Agosto respecto á la ree'au- - ' :• ' '• 
dac óo mensual y n ú m e r o ' 
de expedientes en.curso. - . . 107 : 
Idem de la A d m i n i s t r a c i ó a de 
Contr ibuciones de27de J u -
nio t ra i iecr iü iendo una Real •-•' 
orden por l i que se prorro-
ga la e x p e d í c i ó n y . luataria ; 
ue cédulas p e r s o n a l e s . . . . 79 
Idem id. de (i de Jul io rec la -
: mando de los A y u n t a m i é o -
'• tos los apénd ices al a m i -
l laramiento . . . . . . . . . . . . " ; 82 
Anunc io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Contr ibuciones de 82 de 
Ju l io . —fte lac ioués de pro-
ductos m i o e r o s c o r r e s p o u -
dientes ai 2 . ° t r i m e s t r e . . . . 90 
Idem id . nombrando Investi-
gadores! de la Hác iouda p ú -
blica á D .Gregor io A lvarez 
Fernández y a D . J o s é U b a l - ' 
do D o m í n g u e z 93 
Idem id. de 30 de id . dejando 
sin efecto los nombramien-
tos de Investigadores he -
chos á favor de D. F e r n a n -
do L i é b a a a , I). Toribio R o -
BOLETÍN 
eo quo M 
liiibHeé 
d r í g u e z y D. Lsdislao M o n -
tes 
Idem id. de ü l do i d . — R e l a -
ción de las minas y sus 
dueños , que se hal lan en 
descubierta por impuestos 
micesos 
C i rcu la r de id . de 5 de A g o s -
to para que hasta ña de 
Septiembre satisfagan les 
Ajuntomieutos la parte c o -
rrespondioiite al cupo de 
coneiimos 
Idem de 4 de i d . sobro el i m -
puesto del 1 por 100 
A o u n c i o de 7 de i d . trasla-
dando á ü . Daniel Calero A 
prestar servicios en Teso-
. let ia 
C i rcu lar do 11 üe id. dando 
instrucciones para el cobro 
del impuesto de consumos 
y para la formación de los 
oportunos e x p e d i e n t e s . . . . 
Idem de 19 de id . imponiendo 
inultafi á los A y u n t a m i e n -
tos que se c i isn por no h a -
bér cuno plido el servicio que 
se les rec lamó en la inserta-
en el BOLETÍN OFICIAL de 10 
-de l c o r n é a t e . . . . . . ; 
Idem de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
' -PropiedodVs (ie 6 de / J u l b 
' . reclamando de U s Alcaldes.; 
. cer t i f icac ión: de los iogro':':. 
sos oel "¿O por 100 s ó b r e l a 
.renta de Propios. y 10 por 
lOÜ sobré arhitrios de'pesas 
".^  y m e d i d a s . . ; . . . . . . . . ;-
Idem id . de' ¡O'i.id. aplazando'-
la subasta anunciada en. el 
BULETÍN.OFICÍAL, n ú m . 74, 
, cpaia el 28 d e l ' a c t u a l . . . ' . . , 
-Idem idi de S de Agosto r e í a - 1 
c ión 'de los -Áyuutamien tos" 
e- que'no hanretuit idolas cer- " 
'.'tificaciones de los.ingresos 
. - j ' -obténidos-eu el,.2."itrimes-. -
' "tre, s e g ú n se', les . rec lamó^ 
; Vén el I3ui .BTÍN,PFiciÁt , n ú i 
.mero' 83. . . ' .~ . 
•Relación' de las fincas adjudir : 
•• cadas'pov la Dirección g e - ' / 
- • -ñera 1 y' Déréchos del E s t a -
•" do, con . expresión;, de las • 
.'. ¡personas á qu ienés se les. 
.. ' adjudicaron; . . - i . . . . . 
P l a n d é aprovechamientoEl 
.' para al aüoforesta l d e l 9 0 3 -
• 1904 
Circuiar du la [ a t e r v e n c i ó n 
de Hacienda de 20 de Ágosr. 
, to aictando' reglas • para el 
- p a g o de cupones de. inte 
i eses de la Deuda é inscrip -
cioi.es del 4 por 100 interior 
Anunc io de la Tesorer ía de 
H á c i e u d a de 3 de Agosto 
abriendo el pago de las nó • 
minas de premios de recau-
d a c i ó n . . . • 
. Idem de 120 de id . nombrando 
auxil iar para el servicio de 
. la recaudac ión del partido 
de S a h a g ú n á D. Emi l iano 
López 
Idem de 27 de id . abriendo el 
pago de los recargos muni -
cipales del 2.° t r imes t re . . . 
Idem do 4 de Septiembre d e -
clarando i o c u r s o s e u el re-i 
cargo de 1 . °y 2.° grado á los 
deudores por c o n t r i b u c i ó n . 
Idem transcribiendo una Real 
















un i]uo üa 
publicó 
de prór roga para satisfacer 
la c o n t r i b u c i ó n industr ial 
del actual trimestre sin re 
cargo 107 
R e t a c ó n de las cantidades 
que han de satisfacer los 
dueños de las minas que se 
ci tan sobre el pioducto de 
minerales r - x t r n i d o s . . . . . . 
A n u n c i o de id. de 18 de S e p -
tiembre abriendo el pi.-go 
de la n ó m i n a del premio 
de recaudac ión del 4 . ° tri 
mestre de 1902 
Idem do 1.5 de id . re lac ión de 
contr ibuyentes que tienen 
que a b o n a r l a s cantidades 
que se citan por recibos de 
c o n t r i b u c i ó n 
Idem id. de 22 de Septi ' - inbie 
reclamando de los A y u n t a -
mientos el tercer trimestre 








. J L . y u . 1 1 t a . 1 3 c 1 i e n . t o s 
Extracto de los acuerdos ' to 
mudos por el E x c m o . Ay un 
tamiento de la c a p i t a l . . . . 
D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s del 
A y u n t a m i e - to de León del80, 95 
los meses de Ju l io , Agosto ! y 109 
y S e p t i e m b r e . . . . . . . . . . . . ] . . : 
Idem . i d . J d e l Ayuotamie i i to j82 , 94 
- de A s t ó r g a , en id: . . . . . . .;¡.y 109 
Estad ís t ica de luc imien tos y i ; 
.defunciones ocurr idos eu;83,87, 
_ la capital durante los me ¡96,100 
"-' ses.de Ju l io , Agosto y Sep í y-115 
• t i e m b r e . . . . . 
A u u ñ c i o de 25 d e ' J u n i o de 
hallarse al públ ico . la está- - - . . • ' 
. ' -distica ind iv idua l deda r i - - ., - : 
' , q u é z a territorial.de'Prado.. ' 
Anúñc iós . de hál larse a l . p ú -. 
blico los a p é u d i c e s . á l á m i -
llaramie.nto de 190 4 de , los 
. . . .Ayüntamieotos , d é Ga l le -
g u i l l ó s , Va ldémóra ' , V i l l í -
• ce , - Pr iaranza , . .Pobiadura 
de Pela'yo Garc ía , . Calzada, 
. . P , á r a m o d e l S i i ; T o r e ñ ó ; C a s - . 
• ' t r i l l o dé l a . V á l d u e r r i a i C a m -
:!ponaraja, - V a l d e r a s ^ R o p é r 
rueloe, V i l la f ranca. y , S a n 
Emiliano:' . : . . 
í d e m id . de Zotes 
Idem - i d . - d é ' S a n A d r i á n , del 
. Valle y Regueras.'., . '. : . . ' . . ; . 
Idem id . de M a r a ñ a y Valde-
. f r e s n o . . 
Idem id.de Santa Colomba de 
Sumoza , A r m u n i a y Caru 
cedo 
Idem ¡a . de A lvares , Quinta: 
nilla de Somoza y V e g a de 
Espinareda. . ' . 
Idem id.de Santa Colomba de 
C u r u e ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem id . de Rabanal , V i l l a t u -
rle!, V i l laquej ida, R i a ü o y 
Vil lamandos 
Idem id. de Vegaquomada , 
• ü a l l e g u i l l o s , Sahel icos del 
Rio , Santa Mar ina del Rey 
y V i l l a g a t ó n . .99,100 
Idem id. de Acebedo , Sanj 
A d r i á n , Vi l lares, Vl l lazala. f lO 1 y 
Boca de H u é r g a n o y No- j 102 
ceda | 
Idem id . de M a t a d e ó n , S a n ) , » » „ 
A d r i á n , C a 8 t r o c a l b ó n , S a n - [ <n¡[ 
cedo y Benuz-j | 
Ii'em id. de V i l l a re joy Posa -
da de Va ldeóu 
Idem id . de Izagre, Val le de 















Polvazares, O s e j a , V i l l a -
braz, Vega de Valcarco y 
Boflar 
Idem id. de Al i ja , V i l labor-
nate, Valdep é . a g o , Hosp i -
tal , Joara, Cea . Barrios de 
Salas, B u r ó u , V i l l a m o n t á u 
y Carrocera 
Idem id . de A r g a u z a , T r a b a -
deln, L u c i l l o , Soto de la 
V e g a , Riaf io, Santa Cr is -
t ina, La Pula, Puente D o -
mir g o Fiórez, C imanes de 
la V e g a y Toreoo 
Idem id . de Corvi l los de los 
Oteros, Peranzanes, P a l a -
cios dé la Va lduerna . Va lde -
mora, V i l l anemor .A lmanza , 
Castn l lo de la Valduerna , 
Vi l lanioratiel , D e s t n a n a , 
C a s t r o c o n t r í g o , V i l l a m e -
g i l , Rabana l , Vi l lazanzo, 
S a l o m ó n , Pozuelo, Gra ja l , 
C a m p o n a r a y a , Vegas del 
Condado, C o r u l l ó ó . Sao 
Justo de la V e g a , La Robla , 
Valdefueutes, Santa C r i s -
t ina, San Cr istóbal de la 
Polaniera, Vi l la franca, V a l -
de lugueros , Castrofuerte, 
Rediezmo, Canalejas, V i -
- l l a m a ñ á n , L a g u n a Dalga, 
T r u c h a s , Val de San L b r e n -
- z o , Vega de Espinareda, 
Cubi i las de los Oteros, V i -
, l l ase lán ,C imanes del-Tejar, . 
" Folgoso, ' ;Sobrado, Luc i l lo , 
L i l lo , Prado i' Mansi l la . de 
.. las . M u í a s ; V i l l amar t in .de 
' : . ,Dón S a n c h o , Villadeciines 
" y Bercianos del P á r a m o : ; . 
Idem i d . de V i l l a q u i l a í n b r e , ••-
" L a Vega de .A lmauza , S a n - , ",, -
-•. ta M a r í a de la Isla, Keuedo, ." 
Oenc ia ,Matanza , Cist ierna, . 
. Priaranza . del; Bierzb. C a l - :\ ¿' 
¡'•i z"ada,-Casti l füIé,-Campazns; • ' . : ; ' 
iMansilla Mayor," Guaendpsj '.: 
- . La" E r c i u a , Sarjas, V á í d é - : . : -
., . f r é s n o i : S & n t f a g o : ' M i l l á s , ' . - . . . ' , , 1 
- B e n a v í d e s ' y - C j b r i l l a n e s . . . . -.110 
Idem id.: dé los q u é seTréla- j 112 y 
Clonan ; . . . ; . . . . . . . . { l i d 
Idem id . de Cabreros del Rio , 
; ' P é r á n z a h é s , S á n M i l l i o , . V i - : . . 
' ' l lamizar , B o r r e n é s , ' : V i l l a - : , 
m p r a t i e l ' y Q u i n t a n a del 
C a s t i l l o . . . . . ' . . . . 
Idem id . de C o u g o s t o f C a b a -
ñ a s - K a r a s , G o r d o n c i l l o , 
S a h a g ú n y La V e c i i l u . ' . ' . . . ! 115 
Idem m. de Quin tana y C o n -
gosto y V u i a c é . . U 7 
Idem i d . el presupuesto ad i -
c ional al ordinario de 1903 
de V i l l a m a n d o s . . . . . . . . . . 
Idem id. de Ga l iegunlos , C u -
biilas de los Oteros y B e m -
bibre 86y87 
Idem i d . de V i l l a m a ñ á o , Ca - igg 
nalejas y Santa Mar ina del! ' 
Rey ) •> 
Idem id . de V i l l a d e m o r . . 
Idem ¡d~. el expediente de ar-1 
bitrios extraordinarios pa-
ra cubrir el dé f ic i t del pre-i 
supuesto de los A y u n t a - L j , j g 
m í e n l o s de L á E r c i n a , C a s - \ « ' J J ^ 
trocontr igu, M o l i n a s e c a . í ^ 
Saucedo, Vi l lafranca, P e - l 
ranzanes, A r g a n z a , Vi l la 
mizar y Villares 
Idem i d . de Zotes, Soto de lai 
V e g a , Cubii las de los Ote-I 
ros, L a g u n a Dalga y Va l í 
de San Lorenzo \ 
.114 
83 
, 9 0 
y91 
95 








Anunc io de hallarse al p ú b l i -
co las cuentas mui.ic.ipalos 
de los Ayuntamientos de 
Matadeón y Vi l lasoláu 80 
Idem id. de l'aradaseca, V a l -
defuentes, La E r c i n a y C a -
rucedo 83 
Idem i d . de Castropodame, 
A lvares , Carrocera, Cast ro -
ca lbón, Arganza , Saucedo, 
Gorda liza del Pino, Soto de 
la V e g a , M a t a d e ó n de los 
Oteros, Sahel ires del R io , 
Vi l lamandos y San Pedro 
Bercianos 84y85 
Idem id.de Gal legui l los ,Man-
ta Mar ía de la Isla, Mol ina-
seca y Bembibre 86y87 
Idem id . de Puente Domingo 
F lórez , f resnedo, Acebedo, 
Trabadelo, M a t a d e ó n , N o -
ceda, Santa Colomba C u -
r u e ñ u , Bar jas , Pozuelo y 
V i l l a m a ñ á n 88y89 
Idem i d . d e C a m p o n a r a y a , B a -
rrios de L u n a , A r m u m a y 
.Santa Marina del R e y . • ' 90 
Idem id. dé Vi l laquejida, V i - . 
Ilazanzu, Izagre, E l B u r g o , 
.• Mol inaseca, V i l l a o b i s p o , 
. V i l l amol y D e s t r i a n a . . . . . '..'91-
Idem id. de Santovenia de l a . • ' . '. 
' V a í d u n c i n a , San Justo dé .:'•'•. 
la V e g a . C o r u l l ó u , Rabanal , 
V i l l a m o u t ó n , Guse'ndos, ' ""'.. 
Brazuelo y San Andrés riel .. 
• R a b a n e d o . . . : . . . . . . . ; . . V . . . . . . 92 . , 
í d e m . id . de Vi l laqui lambre, - .V 
- V í i l a z a l a . Q u i n t a n i l l a d e S o - > 
moza, V e g a de Esp inareda , -- ... 
: "La Robla , Castrot ierra .y ' ; , . ' , •.:.': 
. L u c i l l o ; . . . . . . . . ; - . . 93y94 , 
í d e m - . i d . do V a l tío San L e - . ' .. '.' 
reuzo, Joara, VaUler ruéda , " 
I g ü e ü a y Cimanes del T e - - , -< : i-, 
• j a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95y97 
Idem' id . :de', L a - P o l a , . San . . . . ' •; '. 
.• A d r i á n , Riaño' , . J q a r i l l a , . . ,-
',. Rioseco de-,Tapia,"-. Valde-..;"":-..:. .-
"' r r e y , ' . P e r a n z a n e s , j V a l d e l ü - . . ' . ' " . 
- ' .gúeros,L,Roperue|os,Sobra- . r": 
do y V e g a q u e m a d a . . 98, 9.9, 
í d e m Id i 'dé . -V i l i ága tón , T ru^ l • ' • '- , 
chas, Carrácede lo; Vi l la (100. y • 
braz, Cea , V i l l an iontán ' ,A l i ; í . ' 101. 
ja y Boca de U u ó r g . i i u i . . 
I d e m í d . d e Castr i l lodela V a l ) 103, . 
duerna, Reyero, Benuza y ! 104 
Gordal iza . ." . ) y 105 
Idem id . de Escobar, L a g u n a ! , „ „ 
. d e N e g r i l l o s . C a r u c e d o . V e - i 
gamian y Becavides . ! 
Idem id. de Fuentes de C a r -
- bajal, Santas Martas, R i o -
seuo d e T a p i a , Cabanas -Ra -
ras, Qu in tana y Congosto • 
y Casttocot i tr igo 113 
Idem i d . de Toreno , C a s t r o - Í ¡ ' ^ 
m u d a r í a y V a l d e m o r a . . . . í j ^ 
Repart imiento de lascan t i i85,88, 
dades por gastos carce la - / 101 
rios entre los Ayuntamieu - ) 
tos de los partidos que stA 
citan ] 
Pliego de condiciones para 
celebrar subasta da insta-
lación de luz e léct r ica en 
Mansil la de las Muías 
Anunc ios de subastas de los 
consumos de los A y u n t a -
mientos de E l B u r g o y V e -







a ¿¡I ' 
AÜUDCÍOS de subastas de 
consumos de Broznelo, B a -
rrios de Salas, L a Robla j 
Pozuelo 
Idem id de Corvi l los de los 
Oterrs , V e g f s del C o c d a -
do, Gal lcgui l los, V i l laque-
j ida, Motadeón y V i l lamar -
tin de Don Sancho 109 
Idem id . de Joara, Vil lares y 
Santwge Millas 110 
Idem id. de Vi l lamandos, Iza-
g r e , Escobar y San A d r i á n 
del Val le 112 
Idem id,de Cebnoico, V i l la re -
jo , Val leoi l lo .La Uoblu, P o -
sada de V o l d e ó n , Q o i c t a -
nilla de S o m o z a , Joar i l la , 
E n c i c e d o , Santa Cr is t ina , 
• V i l l a m o l , Uans i l la Mayor , 
Val le de Finolledo, Garrafe 
y Sshel ices del R i o . . 113 
Idem id. de C i n g o s t o , V i l la 
res, Camponoraya, G o r d a - : 
l iza, D e s t r i a n a . R i a ñ o y V i -
lladecaoes . .115 
Idem id. da V&lverde E n r i - . 
q u e , Graja l , . V i l l aqu i lom- . 
• bre,, V i l l a m a ñ i i n , Vi l lsfer , 
Campo de Vi l lav ide l , H a - ' 
l leguil los y C a r o c e d o . . . . . l l t i 
Idem id . de Soto.de la V e g a , 
Poblmlma de Peloyo G a r -
c í a , E'. Bucgo. V a ! do S a n 
Lorenzo, Luc i l lo y. V e g a - . .-
. q u e m a d a . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 ' 
A b u o c i o do '¿ de Jul io del "* 
' . /Ayuntamiento d e . C a c a b a -
-"' los sobre arriendo, de casa 
• i para i n s t a l a r e n . e l la - . l a - , . .• . ' 
: Guardia c i v i l . ' . . " . ' - 82 
1 Idem de "3 de Ju l ibde hal lar - ' 
-" se al públ ico el expediente • 
' ' ; .de ccmpfa, .de^uDa .casa y , 
. un:hprDCde D. D a n i e l ' V a l - "' ' ^ 
dé? para la . mejora de l a s / / .. 
cal les'de-Poi ferrada.' . . : . / . . . . / 91 
Idem tíe'13 do Agosto de h a f - ' • / . 
" betsé hecho " la - 'a l ineación ' -r 
"'" -'de to calles qué ccupa el 
•"" Hosp i tM . de S o n ' A n t o n i o . ; . -
A b a d , para' qué Jos qu se.- • • • 
':" crean cob derechóá h a c e r - ' ;~ 
; . lo produzcan las reclama-. -. 
' / c ieñes necesarias".-."i i " . . . . ' 'JS 
í d e m iie 14 de Ag08to"de s i i : ' / 
: basta pura" la const rucc ión . 
de Escuelas en S o ñ a r . . . . 100 
Idem las onras aei nuevo c e -












I 1 4 y 
115 
Idem de 7 de Julio del A y u n -
tamiento de Santas Martss, 
el cual cedió i Marcelino 
Pérez un trozu de terreno 
sobrante de la via p ú b l i c a . 83 
Idem de 27 id . de subasta pa-
ra el suministro de cebada 
y paja para el ganado des-
tinado á la l impieza en la 
capital 90 




- jue se 
publicó 
sn 
Idem de extravio de caballe-
rías 
mercado decerdes mensual 
en Carucedo 91 
Idem de24 de Jul io de deslin -
de y amajonamientos de 
terrenos comunes y c a m i -
nos vecinales 92 
Idem de 31 de id . de! A y u n -
tamiento de P o n f e r r a d a 
convocando al de Carrace-
delo y Camponaraya para 
precederse al deslinde del 
monte Dehesica y Encinal .94y 101 
Idem de 23 de Agosto de su-
bastas de terrenos en Ote-
ro ue las Dueñas 103 
Idem de 22 id. de lus iudiv i -J 
dúos que componen lo Jun- ( l05 y 
ta de Sanidad do Gal le - 117 
gui l les y Cubil las de Rueda]-
Idem de 21 üe Junio de h a -
berse ausentado de la casa 
paterna el mozo declarado 
soldado Pedio Mareta Fe-
ñ a , de Posada.de V a l d e ó n . 79 
Idem id. Secundino López 
Santal la , de C a c a b c l o s . . . . 79 
Idem id . del d o m i c í l i o c o n y u -
gal Buenaventura G o n z á -
lez Sierra, deOtero, en V a l -
d e p i é l a g o . . . . . . . . . . V . 80 
Idemid . d e l a casa'paterna, 
- José M a r t í n e z . Caballero, 
d e M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . . 87 
Idem id . de id . Dav id López -
C a ñ ó n , de V i l l a m u n i n . - . . . / .90". 
idem id. de id . J o f é M a r t í n e z -
"' ' ( lonzá lez . -de V i l l i f t a o c » . . ' . 91' 
Idem id. de i d . Jos'é.Espiña; ' • • / 
. .de Vi i larchan (Pontevedra) 92 
Idem id . ¡ie id. Mar iano Pérea .. . -7 
- G o n z á l e z , ' d e P i e d r á l v a . . . .. M 
Idem i d í d é l d d m i c i l i o c o n y u -
g a l , María O m a ñ u , d e Quin •"• 
. . . t a p a d e ' f ' u s e r f . s . 99, 
Idem id. .de la': casa paterna. ' -/••" 
Gumers indo G ó m t z G b ñ - , . ; 
. - z á l e z , de R a b a u a l d e A b » j o : ' . / 99: 
Idem i d , de. casa dé .-su hijo . .- - / ' 
C i s i m i f o P é r e z , ü e 7 . 0 a ñ o s , \ 
' do C u b i l l o s . . . , . . V : . . . , . . • 99 
:Idem id. d e ' l a . casa 'paterna 
Fidei';Mattu.'ez' B lanco, de" " '' 
Barrios, de N i s t ' o s o " . . . . . . . . 107 
Idem id . do id . F é l i x Fe ruau - / • : ' : 
dez; d e - V a l m a r t m ó . . . . . . / : " 109," 
Idem id . de id.. Federico F e r - ' . . '-' 
nández , de Oteio' de Val -
seco 112 
Idem id . de id . Marciano Prie-
to, de M o r g o v e j o . . . . . . . . 115 
Idem de 1." ue A g o s t o , á fin , 
de que pongan en c o n c c i -
mieiito del Sr . Alcalde de 
V i l l a m a ñ á n el punto de re-
r ideüCiade Francisco L u m -
berto Garc ía B lanco , de Vi -
l l a m a ñ á n . . . . . 94 
Idem de 23 de A g o s t o del : 
Ayuntamien to oe Valde-
rrey declarando la auseu 
c ia ignoradade más ded iez 
años á Justo Callejo Uodri 
guez , y de Antonia Hoor i -
g u e z , de Vil lafrauca 10B 
Idem de hallarse vacantes lasi 
plazas de Médicos de beue-
ficencia de los A y u n t a 187,95, 
mientes du Santa M a r í a de|98,10b 
O idás , Valdepolo, Algade-1 ' ' 3 ' 
fe, M a t a d e ó u , Vi l iazanzo, / 114, 
S o ñ a r , Castril lo de la Val-I i l f i 
duerna, C o t u l l ó n , Pajaresl y 117 
de los Oteros y M a t a a e ó n 
do los Oteros / 
BOLBTIN 
en que Be 
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A n u n c i o de hallarse vacante 
la pieza de Secretario del 
Juzgado de V i l l aqu iUmbre 98 
Idem id . de id del A y u n t a -
miento de V i l l a d a n g o s . . . 117 
J - u ^ g ' a . d . o s 
S e n t e n c i a de 30 de Junio 
recaída c o o t r a Franc isco 
G u z m á n , de Valderas, so-
bre pago de pesetts 79 
Idem id . contra D." Consue-
lo S á n c h e z y otros vecinos 
de Vi l la f ranca, sobre i d . . . 80 
Idem id. cu;.tra D. Fernando 
Sampi l , d e C a b a ñ a s - R a r a s , 
sobro id 81 
Idem id . contra D. Pascual 
Navarro J u a n , contrat ista, 
sobre i o d e m i . i z a c i ó n deda 
ños 82 
Idem id. de 8 de Jul io contra 
D." Pilar LüCarrera , de M a -
dr id , sobre pt-go de pesetas 84 
Idem de 10 de Jul io i d : c o n -
tra D . P e d r o . A lverez , ds 
Vi l lapodambre, sobre i d . . . 85 
Idem de 7 de i d . ¡d . contra 
D, Ricardo Guerra , de Rio 
seco, sobre i d . . . . - . . . . - . ; . , 92 
Idem de 24 do id. id . 'contra - ' 
D. Fernando-Te je r ina . de 
V j ñ a y o , sobre i d . . . / . : . . . / . 94 
Idem dé 5 de Marzo id . c-jntra 
' D. J e r ó n i m o R o d r í g u e z , ' • " : / 
sobre id . . . - ' . . . . ' . . . . ' / 9t> 
Idem. Je ó 3e. Agosto id. 'con . - -
; tra D.^.Victor: Qu i rós , de , • " 
Peña lba i sobre, i d . . . T . - i . - . - -97. 
Idem de 31 dp Jul io id icont ra - , 
D. Plácido Taladriz, de L a 
. meras, sebre id . . . . . ' ; ' ' : 100-
Idem do 20-de Agosto id . con" 
' t ra 'D . Manuel G ó m e z G o n - ,:. "; 
zá lez , sobre id;"...-.%-. : • . . . . "105 
Idem "'dé 12 . de . ' .Sépt iembre , v -
- - • i d . contra D.-Mariano F e r - y ; . , : / . 
nández piéz; .sobr¿: id . ' . / . . ' . /113 ' 
i ldem do-12 dé.-idí coa tra .don 
- Ju l iáu Gemir , :sobre i d . . , . / ; 113 
Idem dé.4 ue Agosto id . con-
tra D. To les foróGáic ia" , .só- . / f ' f i 
tire i d . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Idem dé 9:dé Se t iém bré- i i lem] . • : . 
.contra D Claudio Pescual 
. "Bernard, "sobre i d . . . . . T. .' • 114 
E d i c t o dé'- 1.° de Jul io l ia - ' J -
mando a Marcelino M a r t í -
nez en causa que so" le s i - • -. 
g u i ó . . . . . . . . . . ' , . . . 81 
Idem de 2 de id. id . a Manuel 
Gonzá lez F e r n á n d e z , del 
Puente del Castro, id . 8a 
Idem de 12 de id. id . Maree 
lino Madariaga (») Gal lo, 
de L e ó n , en i d . ! . . . . . . . . . 87 
Idem de 8 ríe Jul io do id. á 
los que se crean con dere-
cho á la herencia de D. Fe -
lipe M i ñ a m b r e s , do Valen-
c ia de Don Juau 91 
Idem de 24 de -Agosto 11a-
m a n d o á l c s gi tanos N i c a - , 
« o r G a b a r r i , R a m ó n G a b a -
rri y A n g e l Carbonel como 
testigos en juicio o r a l . . . . 102 
Idem de 18 de Septiembre p a -
ra acreditar D." Anse lma 
Blanco G a r c í a , d e La B a ñ e -
zat ser d u e ñ a d e l u s fincas 
que se citan 115 
Cédula de c i tac ión de 2 de 
Jul io l lamando á Marcel i -
no Fuente Nista l , de V a l -
BOLBTÍK 
eu a-je se 
publica 
despino, en causa que se le 
s igue 80 
Idem id. llamuudo á J u l i á n 
M u ü i z I n c ó g n i t o y á F r a n -
cisco Bello (a) Cipote, de 
ignorado paradero 84 
Idem id. de 16 de Jul io id. á 
Manuel P é r f z González , de 
H u e r g a oe Frailes, en c a u -
sa que so le instruye 88 
Idem id . de 19 de Agosto 
idem á Faustino Díaz L ó -
pez, de Noceda. 102 
Anunc io de 18 de Junio l l a -
mando á los que se crean 
herederos de D. M i g u e l G u -
t i é r r e z C a ñ ó n , vecino que 
fué de Mansil ia de las M u -
ías . . . . 80 
Idem de 26 de Jun io de eu-
basta de unacasa de A g u s -
t í n López G o u z l l e z , do O r -
nija, para pago de.pesetas. SO, 
Idem de 27 de Junio de id . de-
v a n a s fincas de Ro féndo 
Gonzá lez F e r n á n d e z , do L u 
meras, para i d . 81 
Idem de l . "de Julio de id . de 
una casa de .Pelegriu Diez, 
de Cea . para pago de eos- •• • ' 
. " tas en causa .que .so lo s í - , 
/ g u i ó . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 y 9 5 
Idem'de' 30 de Junio id . de 
^varias:f incás de Bernardo 
/ G a r c í a , de - Carbájn l de la / 
. L e g u a , para/pago de p e s e - . ' 
tas ' ". , 82-
Idem de 6 do "Julio de id . cíe . -
• Pedro h e r o i t i d ' z Herrero," ' 
de Calzada," pa'ra pago de 
-- c o s t a s e n cansa 'que s e . l e / . ' / ' 
/ s i g u i ó . . . . . . . . . 8 3 
Idem id. de Ensebio Pérez 
.i Puente, dé Val de"San J,'o-> " -
renzo /para i d . . . . ' - . 8 3 
Idem de s de. id. de Bonifacio " . 
" R e y L i f u e n t e , de S a o ta.;.'.'.- -
i .Cr ist ina, p i r a id.'.:¿ • • í " ' • ' ' . -81 
ldem'de."4' de.- id." l lamando á . .' 
: los que. se créa» dueños de".' 
^ . ú u pollino"que fué ocupado ; ';' ".'., 
' . á JoséBlai j i 'ó- : (qüincá' l iero) ' ' / , .83: 
I d e n i ' ü é 9 -id,_ de.-súbasta de -. 
/ varias í iucas . d e s o s é S á ñ r ' : - / 
• chez Alonso, para pago de . . ..* 
p e s e t a s . . . . . . . " ' . . ' ' . ." . ' . . . 85 y 99 
Idem de 13 id. i ü . de E lv i ra .. 
Garc ía U r e ñ a , de La B a ñ e - -
za , para id . . . . . . . . . . . / . . . 88.. 
Idem de 30 cíe Jun io , que ha-
biendo cesado eu ei cargo 
de Procurador D Carlos Co 
linas, por d e t u u c i ó n , pue-
den hacer las reclamacio-
nes que contra e l .hubiere . .90. 
Idem de 17 de J u b o llamando 
á Pedro A l v a r e z ¡ í o d i i g u e z 
(JMZorro) ,de Priaranza, 30 
causa que se le s ' g u e . . . . . 90 
Idem de 22 de Jul io l lamando 
á Benigna Miranda (Metra-
lista), y á Joaquina Pereira 
García ( P a r a g ü e r a ) , en c a u -
sa que se las s igue 92 
Idem do 29 de id. l lamando á 
uno que dice ser Sant iago, 
de Lu Bañeza, por hurto de 
un pollino 92 
Idem de 27 de Jul io de subas-
ta de vi túas fincas de José 
Ares y Francisco P e ñ í n , de 
J i m é n e z , sobre pago de pe 
Idem de 4 de Agosto l laman-
94. 
BOLETÍN 
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do 4 F e r m í n Bote i tez Gut -
cia , de Gaboalles de Abajo, 
en causa que se le s i g u e . . 
Idem de 22 de Ju l io llamondo 
á declarar á los parientes 
del alienado A g u s t i o Fer-
n á n d e z , de Pozuelo 
Idem de l . ° d e A g o s t o l l aman-
do á An ice to M é n d e z , de 
Barruelo , en causa que se 
le s igue 
Idem de 3 de id & Benito B u i -
t r ó n , de Santa Mar ina del 
S i l , en id 
Idem de 8 de id. de subasta 
de varias fincas de F r a n c i s -
co N u e v o Frei le , -para pago 
de pesetas 
Idem de id . de Manuel B a l -
buena, de Éscaro , para i d . 
Idem llamando á Manuel P é -
rez Gonzá lez y Victor G o n -
zá lez , de H u e r g a de F r a i -
les, en causa que se les s i -
gue . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . -
Idem de los requisitos que se 
• ex igen para ingresar en la 
E s c u e l a de Veterinaria de 
León 
" Idem de 20 de Agosto l laman-
do á Lorenzo Brindis G a -
l lardo,-de Castafleiros, en 
causa que se le s i g u e . . . . . 
Idem de 14 de id . á Luis R o -
dr iguez S á n c h e z , en i d . . . . . 
• Idein de 25 de i d . del Hechu-
..- dador del partido de_LeÓQ 
de las fincas que serán ob . 
jeto de subastas por.débitos 
de cont r ibuc ión . . . . . . 
Idem de 19 de id. l lamando a l ' 
r e c l u t a - A n g e l Cañedo Pé-
r e z , ' d é Arg.anza,:en causa , 
~Z qúe. se; le s i g u e . . / ' . y . . . . 
• Idem de 22 de id . á Francisco, , 
José y Jesús Garcia Gonzá-
.•lez,'de L u g o , en,id."". . . .Vv 
Idem de 26 .de i d . de-subasta 
: ¿ - d e - v a r i a s fincas' de Faust i -
no A lonso , para pago de 
Idem dé 19 de id . de Pedro . 
F e r n á n d e z , para i d . . . V 
Idem de l." de Septiembre Ha- ! 
. -mando , á Juana San A n t o - -
lin en causa que se la sigue 
Idem de ici. a Antonio G i l , de 
Manzanedo, sobre pago de 
Idem de 2 de id . á Victoriano 
Gonzá lez Y e b r a en causa 
que sé le s igue. . . . . . . 
Idem de 5 de Junio declaran-
do pobres para l i t igar á Isa-
bel F e r n á n d e z y i su hijo 
Basil io, de Quintani l la de 
F l ó r e z . . . . — . . . . 
Idem de 1» de ¡d . l lamando á 
Juliana Salamanca yJqsefa 
Diez en causa que se las 
sigue 
Idem de subasta de una casa 
de Fernando Tejerina, de 
V i ñ a y o , para pago de pe-
setas 
Idem de 21 de Septiembre 
l lamando á Ignacio Her -
n á n d e z Albarca en causa 
que se le s igue 
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Javier G u t i é r r e z , de Va l l a -
dol id, en id 
Idem de 24 do id. á Francisco 
y Mateo Pérez , y i Fe l i c ia -
no Rubio , de Vi l ionuova de 
J a m u z , en id 
Idem de hallarse vacantes las\í 
Secretarias do los J u z g a 
dos de Palacios del S i l , A l - / : 
manza, Corueodo, Posada) 
V a l d o ó n , V i l l ase lán , Borre-I 
nes, Vil lafer, Va lUep ié lago , ] 
Castrocalbón y U e n e d o . . 
Anuncios oficiales y particulares 
Asociación general de ' j a n a -
deros del Re ino .—Inst ruc-
ciones para la vacuna 
117 
C o m i s i o n e s l iquidadoras.— 
Relaciones de l o s mozos 
que t ienen ajustadossus al I 
canees, los cuales puéden( 
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A n u n c i ó de 25 Juhio abrien-
do concurso para 'e l s u m i -
- nistro ,'de ,6.000 traviesas ' _ 
de roble para la C o m p a ñ i a '. . . ' ,- . 
del ferrocarril del Tocio 78 
R e g l a m e n t ó "para .la - a p l i c á - v " - . .' 
c ión.de la ley de Caza . . í . 84 ¿190 
A n u n c i o s de . suministros: : á ] 3 6 ; 8 8 , 
' -militares y 1 g á n á d o ' - ' d é i [ 9 6 , ¡ 10 
E j é r c i t o . . . . , . . . . . . ' : . ; ) y_ 114 
Idem de subasta de fincas por 86,"88. 
. - débitos'de c o n t r i b u c i ó n . . . - ( y 104 
Edicto de23de Ji inio l laman-
- d o al recluta. . .Balbino.San- . - . 
.. t in , .de L a -Laguna , :en ex-, 
pediente qn'e se le s i g u e . . 8 0 
í d e m de 24 de i d . al s a r g e n t ó í :y 
...Aurelio C ó r r a r y . . C o r r a l , en 
í d e m . . . . . . : .v ...82 
Idem de 5 y 14 do Julio í d e m . 
' al soldado Baldóméro A l v a - ' - - -
" . rez Garci.a, y ' a l p r i m e r T e ; , 
/ . ' n i é n t é ! de .voluntarios Ma-.". 
-- nuel - .López Fernández , en . . 
i d e m . . . . . . . . ;-.' 88 
Idem de 28 de id . á l soldado 
S i m ó n Alonso Ferruelo , en 
idem 96 
Idem de 18 de Agosto i d . 4 
José R ivera Rubio , en i d . . 102 
Idem id . á Venancio G ó m e z 
Nuevo , eii id . . . . . . . . . . . . 102 
Idem de 13 de i d . á V icente 
R a m ó n Palacios, en i d . . . . 104 
Idem de 18 de id . á V icente 
Carracedo D o m í n g u e z , en 
i d e m . . . . . . . . . . . 105 
Idem id . 4 Genaro Qu in tan i -
lla Franco, .en i d . ' . . . . 110 
Idem id . á Juan Garc ía y Gar -
c ia , de Cuadros, en id 114 
Idem de 30 de Junio y 6 de 
Jul io sobrecontnutac ión de 
rentas de Capel lanías cola-
tivas l lamando á los encar -
gados de los Patronatos do 
la de S a n A n d r é s , San M a -
na és y S a n Pedro de Vi l la -
laco 83 
A n u n c i o de 1.° de Jul io de ta 
BOLKTÍN 
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Universidad deOviedo para 
proveer dos plazas de A y u -
•lantes gratuitas de la S e c -
ción de Letras y Ciencias 
do Oviedo y G i jón 84 
l i w n ie 2 id. de subastas de 
varias fincas por débitos al 
Ayuntamiento deSancedo. 84 
Idem de 30 J u n i o . — R e l a c i ó n 
>lo los jornales y materlciles 
invertidos en el primer se-
mestre en obras en el H o s -
picio de L e ó n 88 
Idooi de loe dias en que cstá i 
abierta la recaudac ióo de í88 , 90 
contribuciones en los pue i y 91 
blos y sitios que se c i tan . . ) 
Idem de subastas para el s u - , 
ministro de carbón conf 
destino á la Fábr ica mi l i - í 
tar de harinas .1 
Idem id . de escopetas roco 190,102 
gidas por la Guardia c i v i l . | y 115 
Idem id . d é caballos, dél ^.0 
Depósito de S e m e n t a l e s . . . 
Idem de extravio de cabal le-
' r í a s . . : . . . : . ' 90 
Idem de 1.° de Agosto de l 
. Instituto general y t é c n i - -
co . de . León concediendo 
e x á m e n e s á los alumnos 
de 5.° a f ló del Bachi l lerato 94 
Idem id.' dando instrucciones 
para ser matr iculados los 
•' que deseen- segui r el B a - -
- chillerato y los E l e m e n t a - . , 
v les; M a e s t r o s , . Á g r i c u l t ú r a . 
. . é I n d u s t r i a . . . . . í . • 94 
Relación de los Répresent m - ' 
tes de la Sociedad dé A u t o -
. res e s p a ñ o l e s . . . . . . . .. 94 
A n u n c i ó - i i e : .12 d e - A g o s t o , " ' " 
..• convocando á la Comu'ni - ¿ , , 
•' dad de redantes, de T i e r r a ' 
v Abajo de la 'p resaCer ra je rá ,'97. 
Idem de "la Escue la - N o r m a l ; • 
"• S u p e r i ó V d o M a e s t r o s de los- ~:.±s<} 
; ." ;documéntos*nécésai ' iós:pá- . .-. 
^ a j e l -examen - corréspon -, 
.- i diénte. 'al g r a d ó de Maestro , - . 
': .' y revá l ida . . . . : . . . . .'.':. .": • 100 




Ide,tn;:de 1.7'de. A g o s t o de. la 
•:; e lección de ' C o m p r o m i s a - ' 
.- . r io . -Médico.de. losrpa'r t idos' 
• . que so citan . ' . . . 
Idom de 11 de id . del co n cu r -
so tle aspirantes á una p la -
za de Subl lavero de las Pri • 
siones militares d e . S a n 








Reglamento dol l u s t í t u t o del l02 al 
. reformas s o c i a l e s . . . . . . . . j 109 
A n u n c i o ' do 23 id. l lamando 
A los encargados del Pa t ro -
nato y á los que se crean 
con derecho á los bienes 
de la Capel lan ía de N u e s -
tra Señora del Rosario, en 
Valderrueda y Soto 104 
Circular del Serv ic io a g r o n ó 
mico para que remitan los 
Alcaldes cubierta la esta-
dística d é l a cosecha actua l 
A n u n c i o de 28 de Agosto del 
subasta de coches del 4."I 
Depósi to de Sementales . . \ 
E s c u e l a N o r m a l de Maestros 
de L e ó n . — A n u n c i o de ha -
llarse abierta la matr icula 






eu (]ue se 
imliljcá 
A n u n c i o de la representac ión 
de la Gaceta deMadr id para 
que los Ayuotamieu tos s a -
tisfagan el tercer trimestre 
de suscr ipción 110 
Idem de la Un ive rs idad L i t e -
raria de Salamanca para 
provee» una beca por opo-
sición de la facu l taddeTeo-
logia 112 
Idem del Instituto genera l y 
técnico de León de haber 
solicitado D." Adela H e y -
deck, abrir una E s c u e l a en 
la calle de la Rúa 114 
Idem de 21 deSept iembro del 
A y u n t a m i e n t o de Qu in ta -
na del Casti l lo de lo sol ic i -
tado por vecinos á fin de 
construir una cisterna en 
el .monto de dicho pueblo . . 115 
Relación de las personas mor -
didas per animales rabiosos 
y sometidas al tratamiento 
an t i r ráb ico en el Instituto 
Cob ián , de Pontevedra, d u -
rante; el pr imer semestre. 
• del año a c t u a l . / . . . . . . . . . . 1 117 
Sociedad a n ó n i m a c A z u c a r e - ' 
-• "ra L e o n e s a , ! — A n u n c i o de . 
• a m o r t i z a c i ó n de obl igacio-
nes.-. : 
Idem \ i y convocando á J u n ' 
• - ta gene i -a l . . . V . . 
A n u n c i o de venta de pár t i c iH 
-' paciones m i n e r a s - p o r , los] 
*•.herederos d e . DV.&játoñib] 
A r i á s J . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
I d e m . d é subasta dé un caba -
l!o de lo Guardia c i v i l . . . ' . 
Sociedad Hul lera .Vssco -Leo -
si nesa. c o n y c c s n d o á Junta 
g e n e r a l - . ' . ' - i . 
A n u n c i o de venta dé. abónos] 
. : q u í m i c o s . . . . . . . 
Av iso q u é mientras no recai 
ga fu ¡lo del Juzgado no pue 
de la v iuda de Manuel Riusl 
disponer de las minas dei 
que su esposo era c o m p r o -
p i e t a r i o . . . . 
A n u n c i o de venta de fincas 
del ab inte.stato de: D." To -
masa Garc ia , de B e y a n d a . . 
Idem de ser representante en 
León de D. Pedro Bans y 
D. T o m á s F e i t o , d e Madr id , 
encargados de gestionar 
las emisiones de l á m i n a s 
de propios, cofradías, e tc . , 
D. Genaro F e r n á n d e z Cabo 
Sucursal del Banco de E s -
paña de haber trasladado 
sus oficinas á la calle de 
B a y ó n 
85 
100,' 
i ' o r y . 
. 102 





















Imp. de la Diputación provincial 
I N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O U S T Í N O F I C I A L 
de León desde 1.° de Octubre á31 de Diciembre de 1903: (4.° trimestre de dicho ano). 
íiesidenciadelConsejode Ministros . í i S 1 . " . 
publicó 
141 




Real orden-ci rcular de 5 de 
Marzo invi tando A los Gen 
tros, SuciedatlfS y pi i r t icu-
larcs de esta provincia para 
que se asocien á la i o i c i a -
t iva de la Sociedad de Geo-
g r a f í a de L isboa, CODCÚ-
rr iecdo con los ejemplares 
que posean 6 la Éxpos ic ióo 
Minisferio de la Gobernación 
Real o idcn da U de Octubre 
. :cc!¿ru."dn dudas l e s p í c t o á 
. los que- tierieo derecho p a -
ra ser.elegidos Conci ' jales. 
D i recc ión ¡ ¡enera l de A d m i -
u i s t r a c i ó a . — A D u a c i o (lo 
28 dé Seutieir.br&para qiia 
¡presenteu los d o c u m e m o s . 
. que orean uecesurios en el 
. r e c a í « u rie. a l z a u n iuter-
'" puestó por D . 'Lu is G ó m e z , 
• Alcalde de B a l b o a . . ' . . f . 7 . 
. Idem id, (io 16 do Nov iembre " 
; • ¡ ( C i d . ' por . D. Kaínoñ C r i n - . 
"\ .(id; Corií-ejal del í A y u & t a - , 
'."•.'miento' de Qá íá tou l i l á . d e ' 
.• "Somdza . . . . . . 
.. lUinisterio de Agricultura, Industria," 
,. Comercio.7, Obras públicas ' 
Real ¿rdeu ae 22 de Septietn-" 
' , ' - b i é con instrubeiobes para 
; - ;orgaóizarT( ;xped¡c iones de: 
- . o b re roí' m » o u s I es a 1 ext ra n-
. jeto ¡i fin do ampliar siis cof 
n o c i n i i e D t d e . . . . . ' . . . . 
'-; Reul orden do SÓ'dé; Oot r ib ré , 
dando ¡as.grácias al Cuerpo 
'^~de. . l&geoier.o»,de"t ' ín¡ iuG?' , . . 
~. .. .(.'anales• . P b e r l . . o s ¡ ; y á 
/• -cuantos íüdividui.s.hViú in . - , 
"terveü.i.dC-.fin'los tfii bf jas do 
. caiijinos veci i a le i f .yque s'o. 
- '. h.-tgi coi.star. en..'SUR hojas -
:..' do s e r v i c i o . . ' . . . . . y . . . ' ; . .'.'• 
Ministerio de la Guerra 
Real orden- de 17 de Óct.ubre 
con ii.stri:ccioL.es íi fin de 
faciiitar las operaciones do 
m o v i l i z a c i ó n , y prorrogan-
do la revisto n u u a l . . . . . . . 
• Gobierno de p r o m e i a 
Circular üe 'J de u c t u ü r e re- , 
. - okmau- io á L s Alcaldes,1 
con urgencia, una copia del 
las n^tr icul ts iSdiistii:ile>| 
y de co.uierciu'-que ex ¡s ta i ¡ \ 
en los respeodvus A y u a t a - l 
a . ientcs, ó i m p o n i e n d o ] 
mu l t í i s ¡i lo:'' que no han l 
. cnmi' l i i io el s e r v i c i o . . . . . . ; 
Idem de l-l d« id. prohibiendo 
toda class de juegos ilicitos 
Idem do 7 de id. i¡eíia!andü\ 
p U z o para oír (as observa 
cioues que puedan h u c e r s t / . q , 
en pro ó en contra respecto> ~ , „ J 
A los caminos vecinales qutf 
se intentan construir entre 
los pueblos que se c i t a n . . 
Idem de 9 de D.c iembrese 











en que ee 
publicó 
oes que estimen justas al 
proyecto prppeotHíin por la 
tíociedi.ü anÓLiima Hui ioias 
de Cist ierna s o b r e c o n s -
t rucc ión de un ferrocarr i l . 
Idem de 12 de idL uomurando 
A g e n te de la Gacela de i/it 
d r i d í D. Mariano E s p e s o . . 
Idem de 29de id. transcribien-
do una Real orden en q u e . 
' se prohiben los aouñcioB de 
la io ter ia 'de Hamburero j 
- "cualquiera ot ia uxtranjeru" 
Idé in de 29 de N o v i f mbre de-
jando en v igor e| bando del 
"Ayuntamiento de Lsón de 
10.de Septiembre respecto 
á que el sacrificio del gana 
do dé cerda se hsgn en-e l 
Rastro ¿ ia tadero p ú b l i c o . / 
Idem de 29 de id. á l ia de.qiie-' 
• ' los Alcaldes ' y Subcielega-, 
dos dé V e t e n n a r í á remitan 
' "¿".este Gobierno nota de.los 
• cases de P e r i n e u m o n í a . ' 
.exudati va que se hay sri re - ' 
gistrado "en los ganados de • 
, . ' s u j u r i s d i c c i ó o . i'.r;";.'.". . . -
I d e í n . d e ' 2 5 de Diciembre or'- • 
x: dénáodo 'á lós Alcaldes re1 . 
'•..'.mitán cer t i f i cac ión del acta 
- de const i tuc ióü del A y u n -
tamiento. y que devuelvan 
.. cubierta Ta -ho ja ;qúé se1 les : 
'•'- remite. . . ; . . . . . - • 
,Anuncio de 2 d é Octubre para' . 
, . .que los.quo sirvieron en e l . 
'•.'•"primer Bata l lón - de l tReg i . . 
. . .miento. Inf jnt j . r ia. devViz - -
:'. caya, ' . i iú ráV '51:, sulicitan"•; 
. sus a lcances . . . . . . . . . _ . . . 
Idem do 'iO de S é p t i e m b r é del -
Comisar ib í l e Gúúrn i recór - " 
" '" dando ¡i,ios- Aicaldos qúa sé : 
citan sdtisfagai".el importe... 
por suruinistri íB á;"útiles'' 
- . condicidoalert ...' ; . . . . ' 
Ideni. dé 14 'do Octubre de 
hallarse en. la Jefatura de 
Obras públicas el expodien-
te sobre concpsiói . ile 1.000 
litros d o a g u ú ' p o r segundo 
derivados del rio E s b . sol i - . 
citados por D. V íc tor Teje 
rma, vncmn de riueme... 
Idetr/de26 de Noviembre idem 
250 litros id.del rio Balboa, 
por [).* Bornardina S a á r e z 
I(leuvde24 de D ciembre Í d e m 
1.000 litros id. por D. El ias 
, Gonzá lez , de C i s t i e r n a . . . . 
Idem de 21 do Noviembre de 
la resolución recaída en el 
expediento de aguas sol ic i -
tadas por U. Modesto F r a n - . 
co , de S í h i g ú n 
Idem da 13 de Nov iembre ra 
mitiendo al Ministerio de la 
Goburnac ión recurso inter-
puesto por D. Katnón C r i a -
do, Concejal del A y u n t a 
miento de Quintani l la de 
Somoza 
Idem de 4 de Diciembre í d e m 















ea q u e i e 
puolicó 
capital contra providencia 
de lSr .Gobernador que eus-
p tnd ioe lacucrdu Ooi A y u n • 
t a m i é n t o respecto á la m a -
tanza de roses do c e r d a . . . 
Idem haciéndose cargo del] 
mando de la provincia inte-f 
r inamente D. Leonardo deí 
A r a n g u r e u . ] 
Idem id . D. Esteban A o g r o 
so la . 
Idem de 16 de N o v i e m b r e . — 
Pl iego de conUtcioues para 
el arriendo de ú u edificio 
destiuado á c a s a - o f i c i n a s ' 
del .Gobierno c iv i l . . 
Idem de 17 de N o v i e m b r e . — 
.'. Re lac ión de los A y u o t a -
• mientes,que.no han remi- ' . 
tido el presupuesto ordina-
rio de 1904 . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de 18 de id . c o ó m i n a n -
' . do con mul ta á los A y u n -
. •• tamieutos que se relucio-
n a ñ por uo haber remitido 
v ' el<presiipuesto ad ic iona l . ;;. 
Idem de.13 <i:t id . en que don 
- Eduardo L lamas solicita lá:. 
¿ conces iónde instn lac ión del 
'•• a l u m b r a d o e léc t r ico e n -
'; .Mansillu d é las M u í a s . . . ; 
Idem dé 18 do Diciembre en 
q u e D . F é l i x dol Barrio idém" 
: • i d . ' e o - B u ñ a r . , .•....;,. . . { 
Idem'ila.^9 de id . en que don 
i-. MódestoFranoo solicita a u -
tor izac ión pura él estable-" 
• ' c i m i e n t o . d é _dos. lineas.de 
1, transporte eléctrico': én! La ' 
. Robla y L v P o l a : ; V . : . 
Idem d é 13 de Noviembre de^ 
.'.clarando la - .necesidad' de 
. o c u p a c i ó n de las. fionas 
comprendidas 'en l as re la -
.clones p.u b l i c a d a s en los 
BOLETINES OFICIALES de 88; 
. y 24 de Septiembre para la 
cónst rucc ión de la carrete-, 
ra de Leóñ A C o l l a n z o . . . . 
Idem de las resoluciones re-j 
caídas cu expedientes del 
imposic ión de multas á lol 
Compaf i í a do ferrocarriles! 
del N o r t e : ] 
Idem de hallarse vacantes en 
esta provincia las Subde le -
gacioues de M e d i c i n a , F a r -
: maci.i y Veterinaria que se 
expresan 
Idem de 10 de Diciembre para 
que los Alcaldes de los pue 
bl'js expuestos A inunda-
ciones por creci las de rios 
lo manifiesten á esto G o -
bierno, hac iéndo las indica• 
ciones convenientes acerca 
de los extremos que se e x -
presan 
Idem de haberse ausentado 
de la casa paterna F e r n a n -
do A lonso, de Mol inaseca . 
Idem de 14 de Dic iembre re-
cordando á los Alcaldes la 



















el art. 38 de la ley de Re 
c lutamiento 
Idem de ii8 de id. lespccto a 
la coot ras toc ión per iódica 
de pesas y medidas 
Idem de id. del deslinde de los 
terrenos correspondientes 
á la cañada que partiendo 
de B e n a v e n t e c r u z a el t é r -
. mino munic ipa l de V i l l a -
mat ián 
J u n t a provincial de I os t ruc-
•cióo p ú b l i c a . — A n u n c i u d e l 
concurso único de escuelas 
vacantes en Sept iembr - ; . . 
Idem id. do hallare-; en la Sé 
"Crotariaa'e la 'Junta varios 
t í t u l o s á disposición de Ios-
Maestros interesados.que 
s e ' e x p r e s a n . . . . . . . ' . " 
Idem de r o o t i f i c a c i ó n a l a n ú n -
' c i ó del concurso publicado .. 
en el BOLETÍN OFICIAL n.0118 
Idem circujar de 16 de O c t u -
bre- encomoñdau i lb á tos 
Maestros cumplan lo que se 
'" les ordena', en la de 22 de 
.' Febrero do 1902 respecto á 
: las S o c i e d a d e s escolares 
humanitar ias y do proteo- -
• iCioaTcle t ú i i m a l e s . ; ; . . . . . . 
Idem dé 1H Je Ontubro é l i m i - ' 
nando del concurso la sus-
. t i t u c i ó i i ' d e la E s c u e l a :rto . 
' . .párvulos de Leóñ . . . 
Idetn dé;12 (Te Noviembre c o n . 
" instrucciones para cumpl i r 
" el Real decre to -de 15 de 
Enero ultimo:.sobre v a c u -
nación y- r é v a c u i i a c i ó n , y .. 
fo rmac ión de m a t r í c u l a s de 
- e s c u e l a s . . . . . . . . . ' . . . . . 
Idem de subistüa do c o o s - -
t rucc ión de un edif icio.con 
destino ¡i Instituto en G r a -
nada,y una caseta para ins-
- talar un tendolito Gula U n i -
versidad de B a r c e l o n a . . . . 
Idem de 10 de Dic iembre para 
que los Alcaldes manif ies-
ten si las escuelas do adul -
tos se hal lan .abiertas al 
servicio 
Idem o u c a r g n i d o á los A l c a l -
des den cuenta de si los 
Maestros se hallan s i r v i e n -
do personalmente sus car -
gos 
BOLBTÍN EXTBAORniNARio con-
vocando áe lecc iones m u n i -
cipales, con instrucciones 
al objeto 
R e l a c i ó n de las l icencias (leí 
caza, pesca y uso de armasj 
exped idas por el S r . Go-
bernador en los meses de/ 















S e i v i c i i e g r o o ó u i i c o . — C i r -
cular de 1H de Dic iembre 
coEceaieüdo UÜ pl'jüu a loa 
Alcaldes para que remitaD 
el estedo do l i s cosechas de 
cereales y l e g u m i u o s i s del 
actual afio 
Juuth proviocial ue la cria ca-] 
bailar y tuula i ' .—Ci icu lar i 
para que los Aloaldf'S re-[ 
mi ta u re lauióü d é l a s alr.as[ 
y bajss ocurridas o!) ¡OFI 




Ano i ' c ios íl/> ex í . iav io ri 
ballecias y reses 
Dirección general de Obras p ú -
blicas 
A n u n c i o df subasta de obras 
del p u s o t e s o b r e e l r i o T u ^ r -
to y travosid lie L a Bnüeí í i i , 
en la c i r rerera de R i o r e g r o 
á ¡a de Leóc á C a b o a l l e s . . . 
Diputación provincial 
Ext rac to de les ¡?esio:.es de l ! 
; segundo ¡jeríodo semeatrai' 
Circular de ü l de Octubre or-
donando á los Comisiona-
.dosTpor t'outtngetite pro-
. Tmciiii:suspéudau los pro 
csdiffiieutos. .¿ 
Idem do v¡8 de id. t r m m r i 
- hiendo acuerdo'do la.Dipn-
. tae ióu respecto d e coas 
. t rucc iór i de ceunnós veci 
; ra les , '/ requiriéiuio" á- lo í 
Á y u i i t a m i e n t o s m a n í fies' 
: ; tet» los auxi l ios que ofre'coi 
y para la e jeeucióu .lii d ichos 
•- caminos : . . T . ; . - . . . . . . 
• R e p a r t i m i e n t o «e i Cont in -
gente p rov inc ia í de, 1901. . 
A n u ñ c i o de S;t do'Novietcbre 
abriendo el pago A óo. lr izas 
externas y socorros de los 
Hospicios do Leóc., Asr.orga 
y Casn Cuna de lJouferra-
da (turoer trimestrr:) 
Comisión provincial 
Oist r ibuc ióu de fundos de los! 
meses deOdtubre, Nov¡em-[ 
br« y .Diciembre \ 
Anunc ios de los precios fija-; 
dos por el Comisario de G ue- i 
rra y la Comisión por su-f 
ministros á militaren eo losí 
meses de Septiembre, Oc \ 
tubre y Noviembre 1 
Idem de subastas y pliego de; 
coodioiooos para la adqu i -
sición de papel para el Bo ¡ 
LETÍN OFICIAL, y s u m i n i s -
tros coa destino á los H o s -
picios de León y As torga 
para el año 1 9 0 í 
C i rcu la r de 20 de Nov iembre 
conminando á los A y u n t a -
mientos con apremios si no 
ingresan sus descubiertos 
por Cont ingente prov inc ia l 


































eo qno M 
puDnc6 
concurso para el uotnbra-
mieuto de Módico civi l y 
suplente ríe la C o m i s i ó n 
mixta de Reclutamiento . . 142 
A n u n c i o dehallarse al públ ico 
en laSecretar ia de la Dipu 
l ac ión U s cuentas de C a u -
dales de A d m i n i s t r a c i ó n y 
do Propiedades y Derechos 
de la p r o v i i . c í a del año 
1902: se inserta la cuenta 
de Can Jales 144 
A n u o c i o s do las resoluciones) 




rec lamac ión i-obro e lección 
de Coocejui^a r n los A y u n l 
taoiieiitos que so expresan! 
¿adiencia Territorial de Yalladolid 
Circular de 20 de O c t u b r e . — 
Esti-.bleciila iu v&cuiiuciAa 
y r e v a c u n a c i ó n obl igato-
ria, so ordena á li s Jueces 
remi ta i r a ¡0.3 Ciobornado-
res nota trimestral dé las 
defuoc¡on?s por v . n i e l a . . . 
Sontenciu (le 23 de' Octubre 
recaida sobre ' lec larac ióu 
do pobrez í A D * F i lomena 
. L lamas Itojo, por s i , y co 
mo represootaotede meno-
res 
Audiencia de León •.; 
A n u n c i o del sorteo de J u r a - . 
. dos, para la f o r m a c i ó n de las( 118, y 
• , listas que han dé . reg i r ' et.i - . H O -
el año p r ó x i m o 00.1904. ..I' , 
Idem.de-1;? de D ciembre de l ; , ; ; 
sor teó ' .de . los Vocales del 
Tr ibuoal 'Conl .üL.ó¡oso- :A' í -
„ miniBtratiyoqaehii'J'd.s re . ,-. 
' caer en los tires.': D iputa -
d'js provio'cialQs que se ex*, . 
presan .145 
Tr ibuna l Contenc ioso-Ad in i . - • 
n i s t r a t i v o . — t l n ú u o i o íl-i '15 
do Septiembre ú e L r e c ü r s o •„ y 
. iuterpuestu: por D.- R a m ó n . 
Gatcii i G»tioo,coBÉrá"reso"-.' "I 
Idclói i dicta.ia por el seüür 
Delegado d o ' H t c i e u d a ; 
• ' :: M o n t e s . 
^Distrito, forestal de L í ó u . — ' 
V l a o de aprovechamientos 
• para el a ñ o 1903-1 i l O i . . : . . ; , 
A n u n c i o de Iti. de ü i c i e m b r o 
' de sübasia de a p r o v o c h i -
: m i e n t ü 'de caza meuor en 




Idem l . "de Diciembre de la 
subasta de leüss y aprovo • 
chamiontos en el monte 
Valle de La Magdalena y 
C a n d a n e d o . . ; 152 
Idem ii l . en ios montes que se/153 y 
. relacionan ( 154 
Minas . 
Ed ic to de 23 de S í p t i e m b r a . 
solicitando 43 pertenencias 
para la miua H i l i a , en Be- : 
uuza -. 118 
Idem de 29 do id . 20 \ i . Con-
suelo, en Valdopielago 119 
Idem de 2 de Octubre id . 40 
id. M a n o l i t í , e n P u l g o s o . . . 121 
Idem da 17 de . id . 24 i d . A M -
calada, en Sobrado 129 
U e m de 26de iil.57 id. J a m a -
cuco, en La Pola 131 
Idem de 26 de id. 36 id . A n i a 




en Que ae 
publicó 
Edic to do 26 de Septiembre 
solicitando HG pertsi.oucias 
(le la mina í e l i c i a n o , en La 
Pola 
Idem de ut. 20 m. O a r o l i m , 
en Rediezmo 
Idem de 5 de Noviembre 60 
i d . iVos P l u s , en Pos i d a . . 
Idem de 6 de id. 24 id . Mar ie 
te, en Cistierr.a 
Idem de 7 de id . 100 id . ¿ i -
viada, o:i Rodiezmo 
Idem de 2 de Diciembre de 30 












Idem de 2 do ¡ i ! . 60 lá . Sant* 
Catalina, en V i l l n y a n d r » . 
Idem I." de id . 18 id. N o 
Aebuena, en M a t ' i l l a u a . . . . 
Idem d.j 7 do ni . 80 id. Las 
Dos Poces, en M ¿ r a f i a . . . 
Anunc io de las operaciones 
periciales do de inaroae ióu j 
que se practicaran 'en los-
días y nmm.s que se expre- \ y 139 
san ' 
Idem del resumen ue las cuen 
tascor respoud ien tosa iópor 
100 de los depósitos de mi • 
IÍ:-.S cotistitMvlus eu T e s o -
r e r i i durante el t í r c e r t r i - , 
. mestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Idem declarando tViucos y) 129, 
registrables los terrenos ae| . 1 4 0 
las minas que so c i t a n . . . . ) . y 141 
Idem de 27 de Octubre de la . 
réc t iücac ióu d o n mina de 
': h ü l l a San Vos í - i -xp ' - ÍJ iea te 
.. • í i i i i n . - 9 4 5 , en V'i-^jcei-vera . 1 2 9 
Re lac ión de tostl' . í itoá de p í o - , 
;.' piedad de iniuas,i .xpeil i .J. . is¡ ' i ^ í 
por el Sr . Uubi ' rui t fur . . . . ' . . ' ) ' 
A n u n c i o de' 17 de Nov iemb.e - -
\ a d m i t i é n d o la reuuucia.del " 
. reg is t rórn iueruCl i ra ie í i .ex ' - ' „ ; . - . * 
, .pediente n." 3.300, en Mo-
l i u a s e c a : . . . . . . . . . . . . . 139 
Idem, de 3 da Dic iembre d o -
' .clarando c a n c e l í { l o s : l o a e x - . . o . 
; -pedientes ue minas qua se 
; .expresan' . . . '. '. .• '.'.•' : . . . . ¿. 146 . 
Idem de 7 d e - i d . cancelando : -
el expedioute . nüm.„3.20tf . . . ' 
. d a l a mina i?«ci«i¿0, éh tJís- -J ' 
t i e r n a . . - ' ; " 147 
Ideoi adoiit iendo la rtmuuciu - -
', de' los' registros minoras ' . ';"•-
-üútjQ. 3. l O í , tíosá,tíii É í ü a -
. r o ; y n i i u i . i ¡ . ' . ' 5 7 , ¿ « Melen-y 
drosa, eu Villufreu; ueola-
rando' francos los tarreaos 147 
Idem do 9 de id . s e ñ a l m d o 
días en que -.-mpezarAu los 
, t r a u c o s de cldm-ircació .i de 
la mn.a Teja 9. ' , expedien -
te uúu) . 3.'¿86, en V d l a -
yaadre 148 
Idem admitiendo la renuncia 
de las minas Carmen, San 
Antonio. San José i /Vuestra 
iSeilora dellegoñ'i , expedien-
tes n ú m e r o s . 2.638.. 2:743, 
2.474 y 2.475, ea Reyero . 148 
Idem de 7 de Diciembre a fia 
. de que los dueños de las 
m u í a s q u e se relacionan 
consignen los roiotegros 
pur pertenencias y t í t u l o s . 148 
Idem de ¡ 6 de U i c i e m ü r e h a -
ciendo sab i r á D. César Gar-
cía C a m b a , de Madr id , que 
efectuada la d e m a r c a c i ó n 
de la mina Cesarina, c o a -
s igne el papel de reintegro 




Oflcinas de Hacienda 
Delegac ión de H a c i e n d a . — 
Circular de 13 Ue Octubre: 
para que las autormades de 
esta provincia faciliten ¡os 
auxil ios necesarios para el 
mejor desempeño de sus 
cargos n l o s luspectoies 
proviocia lesde H a c i e n d a . . 
Idem auuiicio de 28 do S e p -
t iembre trasladando orden 
de la Dirección general de 
la Deuda para pagar ins-
cripciones einitiuas a favor 
de Copeilauias, e tc . , por la 
que se reclatoau c e r t i t í c a -
ciunes de estar sat i t fec lus 
l_as cargas afectas A .¡ ichas 
f u c d a c i o i f s ,en f i rma, para 
acordar el pago ue aquellas 
IJena id. de 14 ue O c t u b r e . — 
Re lac .ón de los timbres del 
Estado quo fueron robados 
eo i,i oocho ¡leí S a l 9 de la 
A d m i n i s t r a c i ó n subalterna 
do Oropera fl 'ole.lo).. 
Idem i d . ' d e 7 d e Noviembre 
abriendo el p-.'go por pre-
mios de form-jción do p a -
drones y colirauíía de c é d u 
las personales por resultas. 
Interveucion de H a c i e n d a . — 
. C i r c u l a r . ü e 20 de N u v i e m -
• bre'daudo .reglas respecto 
' a la amor t i zac ión de lu D e u -
' da del 4 par !U0 i tenor , 
. emiioó.j áo . ¡ ¡> i )0 ; . .y abono 
. , do iuteseses üe inscripcio • 
. -bes - . ' . . . . • . . . . - . ' . ; . 
A d m i n i s i r a c i ó o de -Hac ieoda: 
— C i r c u l a r 26 de Sap " 
tiembre vou. -mstrucc ióoés 
para l l e v a r ' á efocto'. la,'co-
; nfauza del ic ipuestode ca -
rruajes de 'lujo.... . . . . . ' . . . " . 
Idem id.de 8 de Octubre dau . 
do cuánta,do haberle pose-
sionado del cargo de Á d m i -
•;. Distrador D. Juan ' Mootero 
Iiiem.id. ae l o de id. para q iM 
r ó m i t a u re lac ióa de puo 
bió^que pose m bieaos pro-. 
: "pios un esta' pr'ov-.ñcia; y-se 
pule á ios Alcalaes por e c í : 
' t i l i c a c i ó n . . , 
l aem id. ue .15 do . id. c o n v o -
cando a los industriales á 
fin do proceder á la. ¿léo.' 
ciói i do riiuaicos......... 
Ido'u id . do Í2'UB id. dando 
iustruucioues para la c o a -
facción do la matricula de 
la c o n t r i b u c i ó n industrial 
y de comercio 
Idem id . de 19 do i d . — R o l a -
CIOJ y pliego de cuudic io -
ucá a los c m i e s se ajusta • 
ran las saoaotáa de las m i -
aas que se expresan 
Idem U . oncargainlo á les 11 
caides el lu-js exacto cura 
piimiouto r o í p e c t o á la ex 
pedicióa de patentes do Me 
dicod, y altas y bajas de iu 
d u á t i l a i ,-
Idem r e u o i ó n de los dueños 1 
de las minas que se citan y l 
Cantidad quu t i e n e n que! 
satisfjcer por el 3 por lOO 
uel producto de aquél las au 
ai 3." y 4." trimestre 
Idem encargando & los AlCal 
des presenten el reparto de 
consumos 



















en quu o 
puDUe6 
truccionep para la fji-cna-
c ió» del r e p a r t i m i e n t o , 
ajustrmdnpi; al modelo del 
tifio pagado, y que s» pro-
ceda á la cubriciÓD do nía-
trices 130 
Repart imiento de lo que ha 
corres p o t d i d o á c a d a A y u o • 
tamiocto que no t i e a e o 
aprobados los registros fis-
cales do edificios y so lare í , 
con inc lus ión del 16 por 100 
para p r i m e r a O'-iseñanaa, 
para el año 1904 130 
Idem de 24 do Octubre res-
pecto al pftgo de la cont r i -
bución ;ie i n d u s t r i a s en 
ambuia¡>cia 130 
Idem de Ü7 de id. de hallarse j 
al púb l ico el repartimientof 130 y 
de la con t r ibuc ión para el( 143 
año 1904 . .) 
Idem para que los Alcaldes] 
r e m í t a n l a s cer t iBcac iouesr 
de los iugrresos, obtenidos^ 1 3 0 y 
por el 20 por lOO sobre la, 137 
renta lie propios.y el 10 por 
100 sobre pesas y medidas. 
Idem de 26 de id .con iostroc 
cionespara la formocióo del 
repat ti miento donrhuna 'y 
reparti iniento de lo qiie ha ^ . ' 
c o r r e s p o n d i d o á c a d a A y u n -
' tamiento de los.qüe tienÓD. 
' aprobados.los registros fis-. . 
cales de edificios v solares . 
- . . parii 1904.. ; . . . i . .131 
-Repartimiento de la cont r i - • ,;. 
v bóoióu urbana.oara los re-r. • 
• , partos de 1 9 0 4 . ' . 1 3 1 
Idem do 7 de Noviembre sub 
• ' sanando eirqres.publicados- • - v 
. en-Hl BOLETÍN Ó F í o Í Á i dé 30". . 
..- do Octubre en los cupos de . 
la riqueza rús t ica , colonia • .. . 
• y peeuaria do 1904 134 
í d e m de.6 de id . respectó il la. 
: fo rmac ión de padrones y , 
c o b r a n i i a . d ó l injpuesto de 
; cédulas porsoualeyeñ 1904 ' 13p 
Idem de 16.do. id. reclamando " 
- de l o s - . A y u u t á m i a n t o s que r -
. no tebgau aprobado ol. r e - ; . . 
• giistro fiscal dé edificios y • 
soliires, r e l a c i ó n ; a j u s t á n - . 
doso al modelo qua se:fija; 138 
Idem id . ¿ ( .cargando- á los ' 
.: A y u n t a m i e n t o s ' i n g r e s e n ; - '; 
dentro del presente mes la . 
cuarta parte de los cupos 
encabezados por consumos 138 
Idom id. Ilamaudo la a tención 
ne IOS Aicaiiies a nn ae que 
cumplan lu circular inserta 
en el BOLETÍN Or ic iax del 
nía 30 del p r ó x i m o pasado". 138 
Idem de 18 do id. á fin de que 
• en los estados trimestrales 
quoios explutadoresde mi -
nas OEtiiii obligados á p i e - /'••• -
seutar, hagan constar en 
casilla separada el precio á 
qm; hau vendido el mineral 139 
Idem de ¡23 de id. para que los 
que se crean con derecho á 
las fincas que se expresan 
del Ayuntamiento de Sa 
riegos, presen tea los d a c a -
mentosnecesarios para unir 
al expediente quese ins t ru -
ye como procedentes aqué-
llos del Semmar io de León 141 
Idem d e l . " d e D i c i e m b r e c o a -
cediendo un plazo de cinco 
ROLBTÍN 
ta tina R& 
publicó 
días para que los Alca ldes 
remitan los repartos de la 
c o n t r i b u c i ó n para el año 
de 1904 ! 
Idem do 2 de i d . con r s i r u c -
ciones para adquirir U s p a -
tentes para el transporte de 
viajeros y m e r c a n c í a s . . . . 
Idem de 7 de id. respecto del 
impuesto sobre el consumo 
de gas , electricidad y car -
buro de calcio 
Idem de 15 de id. encargando 
á los Alcaldes inviten á los 
Médicos á que adquieran la 
patente 
Idem de 21 de id. reclamando 
con urgencia de los A y u n -
tamientos los repartosy lis 
tas cobratorias . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Propieda-
des .—Ci rcu la r de 13de N o -
viembre llamando la a teo-
ción de los Registradores 
dé la propiedad sobre un ar - . 
t iculo del Ueal decreto de ' 
29 de Agosto de 1893 
Idem anuncio de 25 de S e o -
tiembre con instrucciones 
para la subasta de bienes-
..del Estado 
Idem id. de 24 de; Octubre 
é l im inando de la'veo ta por 
el Estado las fincas que se-
-re laciópao, por ser propie-
dad de D. Onil ler inq Bodri 
guez M d r i o i . ; 
Tesorer ía d é H a c i e n d a . — 
" Anunc io d« 26 dé Sept iem - j 
bre declarando mcursos en / 
• .'el recargo do primero y se- ; 
. g u o d o grado" á ' los doudo- í 
- res'por c o n t r i b u c i ó n de los! 
partidos que se citan . . . . . 
Idem de 15 de Diciembre d a ú -
do cuenta do' haber, n o m -
.- brado auxil iares de. la-Re- ' 
caudac ión d e c o n t h b u c i o - . 
•"- .óes'á D. M a g í n G o n z á l e z - y . 
o t r o s . . . ; . . . . . . . . . . . . . ' - . . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n e s p e c i a l de 
}. Rea tasar réndadus .—Si rcu 
. Iar"de'l6 de Diciembre cbnl 
instrucciones para el canjei 
de efectos 'timbrados, y ba I 
. lances. ' ; . ; . . . ) 
-¿Ly -u .n ta r r i i en . tos 
Anuncio de hallarse al públ i - j 
co las cuentasmuuicipalesf 
ce Barrios do Salas, C a l - Í 
zada y L lamás .) 
Idem id . i d . do Zotes, U r d í a -
les, Santa E lena de Jamuz, 
V i l l a m o u t á n , Cebroues dolí 
Rio, Quintana del Marco, 
Vi l laaaugoa, Ali ja y Vi l la 
braz 
Idhtn id. id. do Vi l lasabane 
g o , Barrios do Salas y La 
g u n a Dalga 
Idem id . id . do Gradefes.Rio-) 
go de la Vega , Vi l ladeca ! 
nes, Va l loc i l loySau Mil lan.) 
Idem id. id . de Carr izo, Ma 
g a z , ViUadangos, Riego y 
Palacios del Si l 
Idem id. id . de Canalejas, 
Val verde Enr íque .Cuadros . i 
Santa Cr ist ina, Va ldepió la - ' 
g o . T u r c i a y Santa Marial 
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en qua Ra 
, puDlicó 
A n u n c i o do hallarse al p ú - | 
b l icoel expedie-.itede arbi- j 
trios extraordinarios para 
cubrir el déf ic i t del presu 1 118. 
puesto de IWM de Sobrado,) 119, 
Páramo del S i l , V i l l a m o u -
t á n , Urd ía les , U e g a z , Pa-
radaseea, Ponforrada, Ha 
rra íe . V e g a de Va lca rce , 
C o m i l ó n , V i l la re jo .Berc ia -
cos del P á r a m o y A r d ó n . . 
Idem id . id . de Trabadelo. í ¡ y p ' 
Vegas del Condado, Vi l la l !qo' 
qui lambro, C a r r a c e d e l o , ] 
Regueras, L i l lo , V e g a de) . i : ' 
Espinareda, Garrafe y Zo f i ' j g y 
Idem i d . i d . do Santa Maria) 149, 
del P á r a m o , Carracedelo y\ 152 y 
Vi l lanueva de lasManzanat j 153 
Idem de arriendo á venta l i -
bre de los consumos de Cis • 
t i e r n a , . V i l l a c é , Cubi l las de 
los Oteros, V i l l a o b i s p o . S i n -
ta Colomba da Somoza , V i -
llares, V i l l a m o u t á n y Cal 
zada 
Idem id . ¡ J . de Barr ios de 
Sa las ,Paradaséca , La Pola 
Urd ía les , Pá ramo del S i l 
Benuza . Llamas, Castn l l i 
de la Vaiduerna, M a t a d e ó n 
, M u r í a s . Magaz, Castrocon; 
t r igo. Quintana y Congos-
- to, Valle do F i u o l l e d ó , Vi-
' JIsza&'zo, Pájaros, Las Orna 
. ñ a s , V i l l n n ü e v a de ias Man-
,- 'zanas-y A r d ó n " . . . . . . . ; 
Idem i d . i d . de-. Cubi l las de 
Rueda, V i j g á m i á n , Castro- ' 
. mudarra, L a ' V e c i l l a , R io-
- -seco, Prado, Borrenes, V i •• 
" llamolj V i l ladecaues,Garra-
cédelo, Trabadetq y ,Toreno 
Idem id. id . de.San Cr is tóba l 
dé la Polantera; Valdefuou- , 
; tes, Vil larejq, Goru l lón , C a -
rrizo, Rabanal , I zagre .Va l - ; 
'•. dep ié lago y , C a n a l e j a s . . 
Idem id.-id.'.iíe Carucodo, P o -
zuelo,- Vega de-Valcarce , 
" ; Hospital de Órbigo," Santa 
. Ma'riiia del ;Rey,- Sant iago 
.,. Mil las, Mansilla- Mayor,' V i -
l lamegi l y Alcnani ia . . . . . . . 
Idem id: - id . de Q u i n t s c a del 
Cást i l l a . 'Sau A d r i i ' o ; Val- ' 
defresuo, V a l d e r r e y , L a Ba 
• ñez:>, Cimanes del Tejar, 
. .. Gordouci l lo , Carracedelo , 
Toreno, 'V i i la th i r t io , Val 
desamario, Santa Colomba 
de CurueQo, Palacios del 
S i l , V e g a de Espinareda, 
Santa É'.ena do J a m u z , Sa-
r iegos, Cuadros, L a g u n a 
D a l g a , S jhe l ices del R ío , 
Vi l lafer, Castrot ierra, Vi 
Uazauzo, Mansi l la M a y o r , 
Balboa, Cabreros y V e g a -
rieuza 
Idem id. i d . de Vi l lademor, 
A r g a n z a . A s t o r g a , Va lver -
de del C a m i n o , Hospi ta l , 
Santa Mar ía dé la Isla, C a m -
po de Vi l lav idel , L a u c a r a , 
L a s O m a ñ a s y Benavides. . 
Idem ¡d . id . de Vi l laverde de 
A r c a y o s , Pr iaranza, San 
A n d r é s , T u r c i a , Sant iagol 128 y 
Mil las, L u c i l l o , Borrenes,i 129 
Val lo do Finolledo y T r a 
badelo 





en iluo sa 
[mb.icá 
y a , V i l laqui lambre .San E s -
teban de V * l d u e z a , Uegne-
ras, V i l lanueva de las M a n -
zanas, Barrios do Luna y 
Vegacervera 130 
Idem i d . i d . de Torono , Val 
derrey, Los Barrios de Sa , 
las, Berciaoos del Páramo, ! 
Fabero, Pobladora de Pe i 
layo G a r c í a , Noceda y Re I 
nedo 
Idem id . id . de A r d ó n , Pala-
cios del S i l , Cas t romuda-
rra . Vegas del Condado y 
Coru l lóo 
Idem id. i d . de Destriann, Ma- i 
ta]laua,3ant.i Mar ía delPá-r 
ramo, Vegas del Condado y^ 
Toreno 
Idem id . id . de Balboa. Vil la-
mol , San A d r i á n y Cuaaros( 
Idem id . id . de B u r ó n , A r d ó n , \ 
Toreno, V i i l a d a í i g o s , Bouar l 
y Mata l lana . .) 
Idem id. i d . do Rioseco, C á r - i 
meóos , Valdoras, - C a n d í n / 
Cabri l laoes, V í l laobispo y j 
Fabero ¿ 
Idem id . ¡ J . de S a n Andrés y 
L i n e a r a , Sant iago Millas y ! 144 y 
V e g a c e r v e r a . . ; . . ; . . . . . 1 4 5 
Idem id . i d . de Paramo deh 
S i l , Boñai ' , V i l laqu i lambrc j 
y V e g a c e r v e r a . . . . . . .....'.') 
Idem id. id . de la caza en.Vo;' 
g a s ' d e l Condado y V i l l a - ; 
y a u ' d r e . . ' . . . . . . . . " . ' . . " . . . .103 
Idem de hallarse al p ú b l í c o ' e l . 
" padrón do cédulas persona- ; 
' los de V i l l a r e s . " ¡ . . . - . . 1 2 6 
Idem id . i d : el . j j resüpnesto l , ¡¡y ^ . 
_ ordinario para, 1904 de Ga-..y.: j ¿ / 
' -nt i fá y l ' a r ñ z j . . . \ • ' 
Idem i d . id .de San Justo* d é la] 
- V e g a , M a r a ñ a y Barrios dé 





















Idem i d . i d . de C a n d í n , San 
.; t i M a r í a d é O r d á s , PaUciof i 
; del Sü . ' -Vn lverde Enr ique , ' 
•! yaldeteja.Carucedo.Vega!- ' , 
d>!¡ Condado; V i l l i inuéva de 
los.-Ma.nzanas y Valdoteja .-
U e m id; id'.' la m a t r í c u l a in , 
' dustr ia l de M a r a ñ a , V i l l a - / 130 y 
; .maiidos, .G ra j a i y V i l l a - Í . 132 
zanzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ., 
Idem i d . id . do Vil lademor,] 
Palacios del S i l , Congosto.) . „ „ 
' B-irjas, Brnzueli ' , Castro-') 1 0 / 
tierra, Castropodame y V i í 
l lamartin de Don S a n c h o . . ) 
Idem id. id . de M a t a d e ó n , 
Sance-io, San Podro Barc ia 
nos y Prioro 
Idem id . id. el reparto de con 
sumos de Valdelugueros. 
Barrios de L u n a , Süto de la 
. V e g a , C e b a n i c o , Izagre. 
Joara, Guseudos, Vaileci 
lio, Castri l lo d« los Po lva -
zates, Vi l lahoruate, Vi l la 
res, Canalejas, Cas t roca i - í 
bón , Vil lafer, L lamas , Sot.i 
de la V e g a , Castrofuerte. 
Matal lana, V i l l a m o r t i n . 
Gordal iza, M a t a d e ó n , Vi l la 
mandos, Valdeteja, L u c i l l o , 
E l Burg.o y Cast i l fa lé . 
Idemid . id .de V i l l a z i l a . Q u i n - ' 
tana y Congosto , L-.i Ant i 
g u a , Chozas, V i l í a r e j o , No 















A n u n c i o de h a l l a r s e e x p u e s t o l ' ^ ^ ! 
al públ ico el repartimiento] J^Q' 
de la c o n t r i b u c i ó n rús t i ca ; > j j ' 
y urbana de los A y u o t H - l jgg 
m i e m o s que se relacionan.[ ^ J-B, 
139 al 
¡ 4 7 , 
Idem el padrón de edificios y ] 150, 





Idem i d . de la m a t r í c u l a in-,1 150, 
dustr ia l \ 15'/, 
153 
y 15 b 
Idem i d . los repartos de terri 
torial rús t ica y consumos 
de G r o d e f e s , M a t a d e ó n , 
Balb. ia, Posada, San Este-
ban de Noga les , Pozuelo 
del P á r a m o , Castrocontr i -
g o , V e g a de Va lcarce , Mo-
- linasecu y V i l l a c é 152 
Idem id .de Santa Colomba del . 
S o m o z a , Cuadros, Castri l lo! 153 y 
de los Po lvazares . .Toreno . í l i i i 
Al i ja y San Podro BercianbsV 
' Idem id . la tarifa de arbitrios 
especiales para cubr i r , el 
. déf ic i t del presupuesto del 
A y u n t a m i e n t o de L e ó n . . . . .146 
Idem id . el expediente do a l i -
.. neaclon dé . la plazuela del 

















de León de los meses áa , 133 y 
Octubre , Nov iembre y Di \ 14H 
ciembre i 
Idem id. del de As torga , 
Idem de la estadíst ica de na-j 
cimientos y d e f u n c i o u e f / ¡<,g' 
ocurr idas en la capital en; |gQ 
los meses de Septiembre y \ ^ . g 
Noviembre . ) ' 
r Á n u n c i o ' convocando ' á los 
A l c a l d e s de los par t idosqué 
, . se ci tan para, examinar^ el 
r. présupi iesto dt i 'gastbs'cár '" 
" ce lar ios ' . . . . - . .> . . . . . . . . . . . 
: Idem id..del partido de V i l l a -
franca .4 los efectos de la 
circular inserta en el BOLE-
,: TÍN OFICIAI. do 18 del .p ró -
x imo p a s t i d ó . . . . . . . - . . . 
' Idem ' id - do C r , r r n c é d e l o , 
. l íampbnar'ajÑi y Por f e r r á -
: ;;da"para :proceüér ál 'deslin'-
de de sus r e s p e c t i v o s ' t é r -
minos munic ipa les ; 
Idem crí-andouci me'rcá'dosé; 
inanal en La Robla y Caín . 
pooárayn . . . ' . . . . 
Idem convocando á los dele-
gados de Keforiuas sociales 
del partido ue i t i »nu a un 
de elegir un represontanta, 
que será Voca l de la Junta 
provincial 
Idem de subasta de obras de 
r e p a r a c i ó n en el puente 
. O t e m e l o , en Sant iago M i -
l las 
Idem de la d is t r ibuc ión del 
fondos del A y u n t o m i e i t o ^ 
Idem de venta de un solar so 1 . . j -
brante de la v í a públ ica e n | , 4 / 
Carrocera y Vi l lahoruate . . ) 
Idem del acuerdo tomado por 
la Junta administrat iva de 
V i l l a m e g i l respecto á los 
pastos en la dehesa de C o -
to y Tab la , en Sue ios 
Idem de la renovac ión de un 
Conceja l , eu V i l l a z a n z o . . . 
Idem de la Junta de Sanidad 
de V i l l a z a n z o . . . . . . . . . . . . 
Idem de la const rucc ión de 
un cementerio eu Santiago 
Millas 
Idem de subasta para el s u -
ministro de medicamentos 
á enfermos pobres en B e m -
bibre 
Idem del extracto de las s e - , 
siones celebradas por e l / 
Ayuntamien to de L e ó n en', 
los meses de Septiembre y \ 
O c t u b r e . . . . ' 
Anunc ios de hallarse vacan-
tes las plazas de Secreta 
rios do los Ayuntamientos 
de Vi l laobispo, V i l lanuevt | 
de las Manzanas, Pujares. 
T u r c i a , Valverde del Cami . 
; no, Riego de'la V e g a , Ma-
r a ñ a , V a l d e m i e d a , San Mi 
l l á n , G o r u l l ó n , Villa braz. 
Zotes,- La Veci l la y V i l l a ; 








Idem id . de Médico de. Calza 
- da . - 'ArgBuza , L i l lu , Raba' 
1 M U L á n c a r a , Palacios del 
S i l , Santa Maria d e . O r d í e , 
:•; ü a r r á f e , : : A l m i i D ' z a , V i l l ú -
qui l i imbre, Cist ierna, A i 
. torgaj Saucedo, Boñár , C i 
-. manes de la V e g a y Reyero! 
I d e m „ i d . . . d o Pract icante de, 
Joara 'y G o r d ó u c l i l ó . . . . . £ . 
I d é m d e F a i ' m a c é u t i c o ' d e C i s -
• t i e r n a . . . . . ' . " . . . - . . . . . . 
Idem id. de Inspector de S a -
nidad de La' P o l o . . .". . 
A n u n c i o s de haberse ansau-
tadó de las cases.patérnasi 
'', Bei i jamin .Alvarez,:.de"La'6 
O a u ú a s , y Nemesio Uon J 
.zá lez , de Barrios de Sa las . ; 
Ideen id. Avo l ino Sudrez , .d< 
Mbiitrondo; Luciano Prie 
' to , de Morgovejo; Benja 
min Infante, de Bercianos! 
del Paramo; Daniel Ganado 
y (ienaro Celi!, de Vi l la 
b u e n a . 
[Jem id. Saturnino Hodr i -
g u e z , de C u m p o n a r a y a ; 
Kruncisco Pestafiu, A u g e l 
Gonz i l ez y. V a l e n t í n Ca tba -
l lo. 'da id . ; Felipe M s r t í n e z , 
de Vi l labl ino; Felipe Velas-
oo, de Boca de H u e r g a n o , 
y Modesto San M i l l . n , de 
M o z ó u d i g a 
Idem id . Marcelino Rub io , de 
Ciruj t les; J o t q u í n Llaina 
zares, de S a n t i b á i i e z do 
R u e d a ; Victorino M u r í a s , de 
San Pedro Olleros, y F r a n -
cisco Bello y Pedro Ga l le -
g o , deTrabadelo . 
Idem i d . Mar ía Osorio, de Ge • 
nestosa.y D o m i c g o Y e b r a , 
de Vil ladecanes 
Idem id . Manuel D i ñ e i r o , de 
Vil ladepalos; T o m á s Pérez 
Gui l lermo A r c e y José Ma-
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Anunc ios de haberse ausen 
tado de las casas paternas 
N ico lás Mi randa , de G e n e s -
tacio; Bernardo A m i g o , de 
Vil ladepalos; Alejandro i 
Isidro, Gregor io Diaz A l v a 
rez, Antonio A lvarez Ro-
d r í g u e z y A n g e l A lva rez 
de San Pedro Ol leros; M i -
gue l Gal lego, de Dehesas, 
y Jesús M a r t í n e z , de C o -
Inmbrianos 
Idem id . Fernando A l v a r e z , 
de V i l l a d e p a l o s ; Cosme 
O m v e , Domingo Alvarez y 
Francisco Gonzá lez , 'de B a -
rrios de G o r d ó n . 
Idem id. Leopoldo F e r u á u -
dez, de Rabanal de Abajo; 
Eduardo Abella y V ic to r ia -
no R o d r í g u e z , de Sao Pedro 
Olleros; Fernando N í s t a l , 
de Sant iago Millas; A g u a 
t ín G a g o , oe Vi l ladepalos; 
Victor iano. Gonaález G u e -
rra , de Posada; H ig in io L o -
zano; de Prado, y Jesús 
- F e r n á n d e z , de C a c a b e l o s . . 
Idem id . B e n j a m í n L o r z a , de 
Tra'badelo; Leopoldo Pérez ) , ¡> j _ 
y Dionisio- Fernández , - . dc¡. , , „ / . 
Posada, y Juan M i g u e l , ' d e \ . 
- V a l d e r r é y . . i . . . . ' . . ' . . . . . . . " • N 
Idem id . Cal ixto P r i e t o , - d e 
. Me l i n a f e r r e r a ; ¡ E u g e n i o ' 
; > Alonso, de Luc i l lo , y A n g e l : 
" " A l o n s o Cadioruo, de Mui i -
r: n a f e r r e r a . V . . . 
Idota id. N ico lás A l v a r e z G o u -
- ' zá lez , deSi in Pedro Olleros. 
Idem id . Florencio G o n z á l e z , ! ' ;'- -
' de Vil larejo; Antonio C a , - ! 
i :bre'ra, de.-tíarrí'o's de ,Salas; / ' 
M'áaaePOa'rcla 0auedo, .de( l3 '9 'y , 
• - C a i r p o n a r a y r . ; Anse lmo/ ' . 140 
.Diaz, Eduardo Otero y Ro- i 
'- . bustianO G a r c í a , do Pa la -y .,, 
" " cids del S i l . . . . . . . . . . . . . . . • J , .. 
í d e m id. José Antonio Sei jas , , •'. -. 
...de.Riego.de la .Vega; Frun í : ^ „ 
cisco' Gurc ía , de Li l lo , y K a ' í .J43 , 
' .^"faéla' G o n z á l e z , de" daoLai . ;M 
: M a r í a del P a r a m o . . .': . . . . : 
Idem id . Eleuterio Gonzá lez 
y Emi l io M a r t í n e z , de Pa 
' lacios del S i l . . . . . . Y . . ' . . . 
Idem id.; Federico Robles, de, 
- La Hobla, y Bernardo Váz-
quez, do V t t l a f f d b o a . . . . . . 
Idemid . A g u s t í n A lvarez , J o -
sé, Bonif-icio y Baidomero 
A lvarez ,deLauCura ; R o g é - / , ,Q 
lio Garoia, do K ¡ e g o Ue la', 
V e g a ; Balbiuo Guo.-r.i, del 
C u n í r o t i e r r a , y Cefenno 
Ar ias , ue T r u c h i s . 
Idem id. N icanor R o d r í g u e z , . 
úii G a r a ü o : Eu log io F e r - i 
i iáu'dez, de Santa M a n a d6(iD2 y 
V a l d e ó u ; Ignacio Osorio, de,' 153 
Burbia; Camilo O u l e g d , del 
Oeucia 
Idem id . Leopoldo F e r o á r , -
dez, de Vil l i ibl iuo; Sera f ín 
Abajo , de Vi l lar de Goifer , 
é Isidoro V á z q u e z Val lo ,ue 
Vilela 
A n u n c i o de haberse ausenta -
do del domici l io c o n y u g a l 
Josefa de Rozas, de Reyero 
Idem i d . Facundo Pomar , de 
G a l l e g u ü l o s 130 
Idem id . Ramona Blas A l o n -
so , de TaWadil lo 137 







Idem de e x t r a v í o de caballe-





A n u n c i o de haberse ausenta 
do d é l a casa paterr iaMaxi 
mina Diez, de Riollo 156 
Idem id . de haber hallado un 
pollino aparejado y l l e v a n -
do los objetos que se ex-
presan, el cua l se halla en 
poder de D. T o m á s N ú ñ e z , 















Sentencia de 12 de S e p t i e m -
bre reca ída contra!Mariano 
de la Fuente , de G i j ó n , s o -
bre pago de pesetas . . . 119. 
Idem de 10 de Jul io de id. 
contra Gregor io A lonso , de 
San Justo do la V e g a , s o - " , 
... bre reclainEcion del t e r r e - " ' 
" no de una finca de I). S i -
m ó n i C o r d e r o " . . . . . . . . 1 1 9 
Idem do 26 de Septiembre de 
• id . contra 'Antonio Gi l , s o - ' ' 
bre pago do peseti.s . „ 120. 
Idem 2 ' ieOctubre de- id.Mar- . • '- -
cela Pérez A r g ü e s o , sobre , -• -' 
. í d e m . . " . . . . . . " . . . . . . . . , i ü 3 
Idem da 9 de Septiembre de -
, id . D.,NicasiOr Siso, sobre .... . • 
'i i d é m . .". . . ; ;•; . .' ." . ,123. 
-Idem de l . ° d e A g o s t o d e i d e m - . .''."• 
. , D . 'Fernando Tejer int i , . de -
• V i ñ u y o ; s o b r e i d . . . . . . . . . ¡ 2 5 
Idemde 19deOctubrede ídem 
•., Manue l G ó m e z ; sobre d e -
.-. shaucio . . . ; : . . . . . . . , ¡ 2 7 
Ideui de .S .do. id . id . -ManueP; • 
S á n t i n , de'L'a V e g a ; sobre" ••'.:•'-
..: pago.'de p e s e t a s . . 136 
Ideen" do 31 de. i d . i d . - Ee'p. [i ' • 
naudo :,C6f'derp,' de Carne- . . 
. ros, sobre i f l e m . . . . . . . . . . . ]37 
Idem de l l í d o Diciembre í d e m . 
contra i o s ' vecinos do V i - " '; 
l l a n u o v á de J i i m u z , sobro ':, .' 
pago do pensiones foro les 
a l i : Rose!.do. López . .139 
Idemde lU. ió Noy ien ihre idem 
juau i'eueu-a, soore pago ; 
de pesetas . . . . . . 142 
Idem ue 30 de id . id . F e r n a n -
do Cordero, de á s t o r g a ^ o -
bro idom 147 
Idem d e ! 2 d e D i c i e m b r e í d e m 
D. Francisco R o d r í g u e z , d o 
Rodiezmo, sobre i d . . . . . . . 153 
Idem do 17 de i d . i d . Bernar -
do R o d r í g u e z , sobre i d . . . 153 
E d i c i o ae 10 de Agosto p:ira 
que comparezcan los que ' 
se crean curí derecho a la 
inscr ipc ión do un foro so-
l icitada por D. Francisco 
Cadonas GostaBaga 123. 
Idem de 7 de Octubre l laman- j 
do á los que so crean cenf ,.-,5 
derecho a la herencia de/ 
D . ' M a r í a B l a n c o G u t i ó r r e z A 
de Astorga I 
Idem de 15 id. Ilemundo á los 
herederos de F r o i l á n Fer-
nández Vi l luverde 126 
Idem de 23 de i d . l lamando á 
BOLBTÍM 
en que so 
pubUe6 
Juan Viera en causa que so 
lo s igue 132 
Idem de 30 de id. á Fel ic iano 
Bercianos fOalocAeroJ, de 
Rivas, en id 132 
Idem de 26 de id. ¡i V í c t o r A n -
drés M a r t í n e z López, eu i d . 132 
Idem de '¿'o de id. & José B l a n -
co y S . Pedro, de L a C a -
rrera, en id 132 
Idem de venta de tincas do 
Pe legr ín Diez, de Cea ,para 
pago dé costas en causo, 
en id 132 
Idem de 25 de id. de Juan 
M a r q u é s , de Saucedo, para 
pago de pesetas 182 
Idem de id . de José Merino 
Rubio , de L a g u n a D a l g a , 
para i d . 132 
Idem '¿8 de Septiembre í d e m ) 
á losquese crean h e r e d e r o s / 1 3 4 y 
de Eduardo M e l é n d e z , ve-( 153 
c iño qiie fué de Vil lasecino) 
Idem de 10 de I ioviembre de 
subasta de fincas de D. E n -
rique Fortunato Robles, pa-
ra pago de pesetas 137 
Idem de 30 de Octubre de ídem 
de D . ' M a r i a Diez, de A c e -
vedo, para i d . . - . . . . . . . . . . " 138 
Idem de 14 de Noviembre l l a -
mando á los que se crean 
Herederosde D .Fe l ipeGOD- . 
zé lez j . G o n z á l e z , , de V a l -
.• p o r q u e r o . . . . • 139 
' Idem id . & Antonio (el gitano) -
en causa' que se le s i g u e . . 7 - .140 
Idem i d / i Sant iago; Rubio", 
confitero .ambulante en - id . : 140 
Idem id:. á D. T e ó t i m o Garc ía , • 
d e i g n o r á d o p a r a d e r o . s o b r e . . 
dec larac ión de ausencia . T. . 140 
Idem-id. á los que se crean 
parientes d e D Juan Arias , ' -
D iez , vecino quo fué de 
Quintanil la de So l l amasV . . ' 143 
' , Idem.de 31.de Diciembre h a - . 
'. c iendo saber que cesó eu el 
. cargo do registrador don 
B u e n a v e n t u r a A g u l l ó ; 
P r a s t / á los 'efectos,de d e -
v o l u c i ó a de fianza. . . ' . . 143 
'. Idem id. llamando á Manuel 
D í a z y . Eduardo Serrano, 
" (Salamanjuinos)' en causa, ' ' : : 
q u é se les s i g u e . . . . . 146 
Idem de 19 de Diciembre l la-
mando á Fernando Corde -
ro, sobre pago de pesetas. 156 
Cédu la de c i tac ión de 8 de 
Octubre expedida c o n t r a 
D. Domingo F e r n á n d e z G a • 
l lego, de Brazuelo 123 
Idem de 2 de id. contra Joa -
qu ín D o m í n g u e z Carrera , 
deTrobajo 123 
Idem de 9 de id . D. Benito 
Pérez , en causa que se le 
s igue 124 
Idem de 12 de id . Alfonso R o -
d r í g u e z Blanco, en id 125 
Idem de !¿8 de id . D. F . M. 
Andre i ra .por in f racc ión de 
la ley do F e r r o c a r r i l e s . . , . 132 
Idem de 3 de Noviembre idem 
José Anton io Gonzá lez y 
J e r ó n i m a Cabello, en causa 
que se les sigue 135 
Idem d e i d . G b n e l a Mnrtinez, 
en id 146 
Idem de id. Andrés Col ler -
dean y su esposa, en id 146 
I d e m de id . Antonia Rubio , 
KCmero 
dol 
CD que se 
publico 
de Bonavidcs , para pago 
de pesetas 
Idem de id . Aniceto Balbuena, 
en id 
Idem do. id . Braulio Callejo, 
. eo causa que se le s i g u e . . . 
Idem de id . Alfonso Rodr í -
guez , en id 
Idem de id . N icanor Siso, p a -
ra pago de pesotas 
Idem do id . S i m ó n Vicente 
Blanco, en causa que se le 
s igue 
Idem de ¡ d . J u a n F e r n á n d e z 
N . , en id 
Idem de id . Juan Sabarri , eu 
i d e m . . , 
Cédula de emplazamiento de 
14deOctubreexpedida con-
tra Manuel Ar ias Rubia l , 
de Robledo de las Trav ie -
sos, sobre pago de pesetas 
Idem i d . M igue l Perollas y 
Constant ino A l v a r e z , do 
Páramo del S i l , en causa 
que se le s i g u e . . . . . . . — 
Idem id . Amparo Martioez, 
en i d . 
Cédu íade requerimiento ídem 
.Evar is to Peñue lo , en i d . . . 
A n u n c i o de21 de Sept iem-
bre de subasta de fincas de 
D. Ceferino Murciego, para 
pago de pesetas 
Idem de 1.' da Oatubre ¡ k - " 
;:- mando á Manuel ' Perreras, -
en causa;que ce le s i g u e . . 
Idem de 2 de id . á Gregorio.' 
Pérez 'Escobar , de i d . . . . : . . 
Idem de 30 deSeptiem bre idem 
: á Ricardo .González L lanos, 
de Posada, e n ' i d . . . . . 
Idem de SS.de id. ,de id. á R o -
gel io Ma ' r t ínez , -de Monas 
v tario en v d . . . . . - . 
Idem de 1.* de Octubre de 
•venta de fincas de. Felipe 
M a r t í n e z , para pago d é c o s -
t a s . . . . . - , . . . . . . . . . . . . 
Idem de 3 de id. de id .de A g u s -
, . . t ina/Alonso para pago d é 
IlOLUTi* 
oa que HO 
publicá 
Idem do 10 de i d . de i d . i 
Franc isco Garc ía de L i a 
mas, L a Robla encausa que 
se le s i g u e . 
Idem de 9 de id . de id . á don 
Gerardo Diez G a r c í a , de 
Castrotierra, en i d . 
Idem de 17 de id . de id . á J o -
sé S. Juan E g u i z a b a l , o n i d . 
Idem de i d . de id . Antonio 
Morete (UoncAo) en id 
Idem de 17 de id . do id . & S a -
turnino Ar royo , en i d . . . . . 
Idem de venta de tincas de 
Manuel Marcos, para pego 
de pesetas 
Idem de 21 de Octubre l la -
mando á Pia Prieto Valver-
de, en causa que se la s i -
gue 
Idem de 9 de id. á Cipriano 
de los Ríos , en id 




























i uel del R io , pe ía prgo de 
pesetas 
Idem do venta de fincas de 
D o m i n g o F l ó r e z de Vi l la -
• Irspo, en id 
Idem do venta de una cr.sa de 
Juan F e r n á n d e z , de Puente 
Castro , para pago de pese-
tas 
Idem do 5 de Noviembre l la -
mando á Br íg ida Alonso y 
Maria Garc ía en cansa que 
se las s i g u e . . 
Idem de subasta de fincas de 
José A lvarez , de Cecabe 
los, para pago de pesetas . . 
Idem l l a m a n d o i Clotilde. G a r -
cía Duque y á José Virosta 
en causa que so Íes s ' g u o . 
Idem de venta, de fincas de 
Fel ipe D o m í n g u e z , de V ¡ -
l lahornate, para pago de 
costas 
Idem do id . de E u s t a q u i o 
A g u a d o , de Oliogos, para 
pago de pesetas 
A n u n c i o de hallarse vacantes 
las Secretar ías de los .Juz- | 
gados de (.'¡stiorna, Castro ¡ 
c a l b ó ñ , Zotes y Fresno'del 
la V o g a ! 
Idem id . las Nota r ías "de V i •• 
Hamaf ián y A l m a n z a . 
Idem de 10 de Octubre de 
haber cesado en .el-.cargo 
de ' Procurador D. K n m ó n 
Fernández Quiroga . . 
















• Relaciones de " los' •mozosl 
. que tienen ajustados sus 
' haberes, los caales pueden 
solicitarlos por si ó per sus^ 
I m c d e r ó s . . . . . . . . . . . , '.' . . 
A n u n c i o s para que se pro 
sen ten á la revista an ual losl 
que sirvieron en los Cuer 
pos que se expresan \ 
Idem da subasta de adquisi-
c ión de v í v e r e s y utensi-
lios con destino á militares,. 
G u a r d i a c i v i l y ganado del) 
E j é r c i t o í 
Idem de id. de arriendo de 
casa-cuartel para la Guar -
dia c i v i l , en Valverde E n -
r i q u e . . 
Idem de id . para adquirir car-) 
bon con destino á la fábri / 






















y l ¡ a 
Idem de id. de venta de armas"! , „ „ 
recogidas por la Guardia} 
c i v i l . . . . . ; . . . ) 141 
Idem de id. de caballos de 
desecho de la Guardia civi l ' 
Idem llamando al soldado T o -





eu ijue se 
publico 
Tejados, en expediente que 
se le sigue 122 
Idem id. al id . Sant iago Me-
n é n d e z , de Astorga , en i d . 143 
Idem de la Escuela Normal 
Superior de Maestros pro-
rrogando el plazo para sol i -
citar el examen de ingreso 120 
Idem señalando dias y A y u n -
tamientos para cobrar la 
c o n t r i b u c i ó n 128 
Idem invitando á los A y u n -
tamientos que se relacio-
nan satisfagan la suscr ip -
ción á la Gaceta de M a d r i d . 136 
Edicto de 14 de Noviembre 
llamando á los que se crean 
con derecho á los bienes 
. de la capel lanía titulada 
Nuestra Seicora de la Con-
cepetón, en Vi l lar del.Yermo. 140 
Re lac ión nominal dé los Far -
macéut icos en ejercicio en " 
el partido de A s t o r g a . . . . . ' 133 
Sociedad Hullera Vasco-Leo I 118, 
. n e s a . — A n u n c i o d e l - p a g o ! 119,", 
del dividendo activo y con - í 120 y 
v ó c a i . d o á Junta g e i e r a l . . \ 121 
A n u n c i o do venta de abonos) , v 
qu ímicos por D. Feder ico! . . - í 











• . f 155 y 
•: -'--' . - .- : " \ 156 
Idem id . de fincas .dé la E n - . . . - - •-
' cómiénda de Dést r iaoa , en. 
. San Mi l lón de ¡os Caballo-
ros 
Idem de la Comunidad de re-: 
g a n tes de Campo dé .V i l l a - , 
v idol , abriendo la recau-
dación de l o s gastos do . 
derrama - . . . . . . . . . . . 
Ido ai de los días en que so a d - \ 
miteu les altas y bajas del 
las fanegas regadías dell 133 y 
Cabildo de Roderos, Sauj 148 
Justo, Mancilleros y Vi l la \ 
turiol ) 
Idem de venta de o lmos, c h o -
pos y nogales eu Mansilla 
de las M u í a s . 
Idem de la Sociedad E l e c t r i -
c ista de L a Bafieza convo 
cando á Junta genera l . . 
I n s t r u c c i ó n definitivo para la v e n -
ta do las propiedades y derechos dol 
Estado (en fo l le t ín ) : empezó ou 23 de 
Nov iembre , n ú m . 140 y c o n t i n ú a . 
Idem id', de participaciones 
mineras de los Hereder os de' 
D. Antonio A r i a s . . . . . . . 
129 





Imp. de la Diputación provincial 
Í N D I C E A N U A L 
de los Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Circulares, Instrucciones, etc., publicadas 





Rea l dec.ret.o tic tí d e E t i e r o . — 
H o n r s s fiíDehifS ;í D. P i á -
sedr-B Mateo So^wstK 
Idem de 5 do. Febrero .—For 
m a c i ó n del eenpo del g a n a -
do caballar y mular de E s -
p a ñ a . . 
Real orden de 5 de Marzo.—J 
Expos ic ión orgnoigado porí 
la Sociec'ad d e G e f g r s f í a del 
Lisboa I 
Real decreto dei, 26 tie id . d i -
solviendo laf= Cortes, y que 
se abran el 18 de Mayo, y 
convocando ñ e lecc iocesde 
Diputadas y Senadores . . . . 
- Ministorio de la Gobernación 
Real decreto de 31 de D i c i e m - , 
bré de 1902 .dando reglas 
pará' lo apl icación dn la lus -
t r u c c i ó u de 26 de Abr i l do 
,-1900 i . 
Ideat de lo de Eoero de 1903 . ;. 
eobie vacunsc ió t ) . y - r e v a - -' . • • 
c u r a c i ó n , . y: ci tcular con 
. ii-etiucctot es'paru su cu ín 
- p l i m i e ñ t u . v . . r.*...".; l l y 13; 
Orden oe- 3 de Febrero' de la 
- D i r e c c i ó n gcDentl de Ac¡-
.'..; n i in is t fbc ión para que re- ' 
•'. ..mittiu1 a t i íecedentes en el 
• recurso de -1 I zada " ín ter - ' . - -" 
'•. puesto por el Alea ldade V a - . 
' lle ne F i o o l l e d o ; ' . . . . . . . . ' . 16 
Idem de -15 de Abr í I id.-para• • 
id. de Técm'os de. A s t o r g a . ."; 48. 
Idem ao 4 de. Jt icio id . pora •'" 
. - id.Me' vecinos' de Beoama- : . ; ;" 
'..; r ias, en M s g s z . . . . . . . . . .'• ,". .69 
. Ideci de lO.de Ágos té id. p a r í . r'.'';' 
- : . i ' i .« ibre1dest¡tú<::ó[rd'élSe- ' 
, creta rio "ele Argo i i z» '.. V' 97 
Idem de Í S de Sept iembre . " ". 
, id . psra i d . , por el Alcalde 
tlü l!i:'OOü •..;. 119 
Idem de ] 6 d é Noviembre idem 
par.-, id. por D K - m ó a Cria- ' " 
do, Cocceja l de Qi imtoc i l la 
áv Soto o s a . . 139 
R. O . de 19 de Febrero dando: 
reglas á fita de que se o b ~ . 
s e r v ó l o establecido sobre 
elecciones un ¡ts leyes Pro-
vincial y Mut icipal 24 
IdHm de 25 ae id . aclarando 
. los articuli.'S 16 y 17 del 
U*!¡1 rieciein de 5 N o v i e m -
bre do I8W0 de adaptac ión 
(le la ley E l e c t o r a l . . . . . . . í;6 
dem de 25 d» id. sobre desig-
nac ión d e . I n t e r v e n t o r e s 
para i¡>K Mesas electorales. 33 
I d c n de 7 de Octubre de 1902 
sobre embarco de emigran-
tes á Uitrainttr 45 
Idem do 9 de Mayo de 1903 
coa i n s t r u c c i o n e s sobre 
elecciones 58 
Idem de 29 d« Junio desesti-
mando el recurso interpues-
to por D. Urbano de Bedia 
y otros once D i p u t a d o s . . . 79 
Idem de 14 ¿e Jul io aproban-
do la Ins t rucc ión general 
BOLETÍN 
en que se 
publicé 
de Sanidad (BOLETÍN E X -
TRAORniNARK') » 
Idem id.or.'lenat.do t^ e inserte 
la I n s t r u c c i ó n anterior, y 
e n c a r g a n d o s u c u m p l i -
miento 92 
Idem do 24 de Agosto dundo 
reglas para la c o r s t i t u c i ó n 
de Juntas locales do Refor-
mas sociales 104 
Ley de 23de Jul io ¡a fin do e v i -
tar que Ins n i ñ ' S roenoret 
de 16 años anden vogar.do 
por las cal les. 94 
Real decreto de. 8 de Jul io 
aprobando el Reglamento 
de incapacidüdes p a r a el 
trabajo. 93 
Orden de 22 do Junio con 
disposic ior .es . res-pecto á 
pensiones y tjtf-tndades en 
favor de los facul ta t ivos. 
. inutil izados en el servició, 
durante e p i d e m i a s . . . . . . . ' • 82 
Idem dé 10 do Agosto dando 
. reglas para la elección de. 
l á , Júnta rie'Patronato, de ' „'' 
M é d i c o s , " F a r m a c é u t i c o s y y 
V e t e r i n a r i o s . . . . . . . . . . . . . tíl 
R. O de 2 de Diciembre a c i a - . 
rándo dudas respecto 'á los -
" que tienen derecho p a r a . ; 
ser elegidos Conceja les . ." . 121 
. ' Ministerio de Estado 
Relación d e l i s cantidades re-. 
caudadas por los Sres. C o - / 
V m i s a r k s de: D i ó c e s i s én ...' 
. cónceptó de l i m o s n a s . . 23 
Recurso de alzado interpues-
.to p o r D. Fe l ipe .Peredo ' * ; , 
•• c o i ' t í a Real orden de.24 d e . 
Enero ú l t i m o . . . . . . . . . . . . " 61". 
Decreto á fin de qne .surtan 
; efecto en Cuín»" l o s . d o c u - ' 
mentes públicos y cficiales 67 
Miniaterio de Sracia y Justicia 
Real orden de 27 de Febrero 
dando reglas para solicitar . 
certif icaciones de autece 
denles penales 30 
Idem de 14 de Mar io sobre 
conducc ión de presos y pe-
nados 62 
Idem áe S de Jul io sobro las 
fiarzas que h i u do prestar 
los Procurf.dores '. 85 
Orden de 27 de . igosto recor-
dando preceptos á fin de 
de evitar el tnodo con que 
suelen eludirse sanciones 
p e n a l e s . . . . . . . . . . 105 
Ministcro de Instrucción pübtica 
y Bellas Artes 
Real orden do 7 de Febrero 
con u'.strucciones para lle-
var á efecto el Cecso esco-
lar de E s p a ñ a , en a r m o n í a 
al Real decreto de 2de .sep-
tiembre de 1902y Real o r -




en que Ra 
publicó 
Real otden de 9 do Mayo so 
bre p^gos y jost i t icnc ió i i 
tlel muter al de e. -xne!*s . . 6¿ 
A n u n c i o de subasta de obras 
en el Ministerio do los t ruc 
ción públ ica é Instituto de 
Granada 46y66 
Ministerio de la Guerra 
Real orden de 4 de Febrero 
aprobando cuadro de dis-
t r ibuc ión de caballos se -
mentales d^l Et tado en pa-
radas 19 
Idem de 8 de Junio sobre V i -
sitadores de la Asociac ión 
general de g a n a d e r o s . . . . . 77 
Idem de all de ul . convocando 
á .oposiciones, para plazas 
. , de Oficiales M é d i c o s ; . . . . . 82 
Idem de 17 de Octubre con 
. instruectonee para facilitar . ... 
las operaciones de m o v i l i - ' ' " ' 
; zacióo, ' .y . prorrogando, la . 
. tevistii a n u a l . . ¡ . . . . . . . ' 1 3 4 
Ministerio de Agricultura, industria,:. . r; ,-
' Comercio y Obras píiilicas / : "." . . • 
Real orden de. 5 dé Sept iem-
bre sobie cunst ruco ióu . do. 
caminos vec i i ta les . . ' . . . . 'V•"' 111 
Idem de 22 de id. sobre expo- . 
[ .(liciones deobreros uiauua- .". 
les al e x t r a n j e r o . . . . . . . . . 118 
Idem de 30 de Octubre daiido 
las gracias al Cuerpo de In-
genieros de. Caminos, Ca- . 
. .'.nales y - P u e r u s , y fi cuaur 1 
tos iooividi ius han int'erve- . . 
nido en .lo's trabajos de c a - .-• " 
miuts vecinales; - . . - . . . ' . . . ' ; .134 
Dirección.generalde Obras pú-.. . . 
" Micas 
Circular de 9 do. M a y o auto- - -
rizando ó los Ayu i i t au j i eu - 1 
tos para formar proyectos" 
sobre aprovechamieutos do 
aguas . . . . . . . . . 61 
Idem de id id. de subasta de 
obras que han de ejecutar- ' . 
se en el trozo 1.° de la S e c -
ción del puente O r u g o al 
puerto de Somiedo 62 
Idem do id . do obras en el 
puente sobre el rio Tuerto 
- y t raves ía de La B u ñ e z a . . 150 
Dirección general de los Regis-
tros civil y de la Propiedad y 
del Notariado. 
Reglamento para oposiciones 
de ingreso en el Notariado 89 
Gobierno de provincia 
Junta proviiicial de Instruc i 
c i ó n p ú b ' i c a . — A n u n c i o s de 
hallarse en la Secretarla de 2 3 y 
uicha Corporación varios ti 
tulos administrat ivos á fa 
vor de los Maestros que se 
citan 
10 
Idem tronseiibiendo Real or-
den de 6 do Diciembre 1902 
•OLSTiN 
en nue se 
publicó 
reclamando de los A y u n t a -
mientos certif icacio:.es so 
bro í i g tu t^e io t 'Ps esrolares 5 
Idem circular i¡ fin de evitar 
el abandono en que se e n -
cuentran a lgunas escuelas 15 
Idem id . sobre reorgan izac ión 
de las Juntas provincia lesy 
municipales. (Real decreto 
de 2 de Septiembre 1902). 16 
Idem id. 5 Febrero recordando 
á los Ayuntamientos c u m -
plan la orden inserta en e l . 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de 
Enero 17 
Idem anunc io de 9 de id. rec-
tif icando error padecido en 
la c i rcu lar inserta en el B u -
IETÍN OFICIAL de 6 de F e - . 
brero. j o - ' 
Idem anuncio del concurso , 
• de.Febrero.- 20 
Idem id. d é 2 l de Febrero l ia- ' ' 
mondo á . José F e r n á n d e z , 
" Maestro de Port i l la; para 
que se ponga a! frente d e . . " 
su c a r g o . . ' . . : . 24 
Idem circular. ' d é 28 .dé idein "": 
sobre el censo e s c o l a r . . . . 26 
Idem id . transcribiendo Real ,-
orden sobre concesión de * 
..' l i c e c c i a s ' á ' M a e s t r e s . ; . - . . . . . ' 29. 
Idem-id. de 23 dé Marzo or- j 
d e n a n d ó ii Ios-Alcaldes don/ 36 y 
cuenta de las escuelas queí 147 
.estén cerradas al serv ic io . ) .-' . -
Idem i d . de 27 de i d . de si laé j „ . 
. escuelas de-adultos se ha-j 
' ¡ inn abie i tcs al serv ic io . . '.1 ' ' ^ 9 . 
Idem anuncio de T_ de Enero ' . . . 
.. de las plazas vacautesTpor -. '.. ., 
. efectode laréot i f ioación del ' 
•• Esca la fón . . ' . . . . . ' . . . . ' . . . . 6 y 12" 
Idem id . de 31 de Diciembre • 
. -. de 1902 en que D. Dionisio • 
A r g ü e l l o solicita conces ión . ; - -
.de ¡•guas del rio P o r m a . . . . 3 
Ci rcular de 7 de Enero de 
1903 prorrogando la reden-
ción ¡i metá l ico del servic io ' 4 
R e l a c i ó i r d e los propietarios á 
quienes se les ocupan fir.-
cas en l a c o n s t r u c c i ó o ae la 
carretera de Bembibre 5 
Circulor de 7 de Enero de 
ocupación de las fincas re-
lacionadas en el BOLETÍN 
OFICIAL de 15 de Octubre 
para la coLStruc.'.ión de la 
carretera del p u e n t e de 
Torteros al puerto de T a r -
na , y designen p e r i t o s . . . . 5 
A n u n c i o de 12 do id. en que 
D. Francisco S.-nz solicita 
concesión de aguas del r ío 
Porma 6 
Idem de 22 do id . elovanuo al 
Ministerio r e c u r s o inter-
puesto por el Alcalde de 
Valle, de Fiuul ledo 10 
Ci rcu lar de 20 de id. sobro 
comprobac ión de pesas y 
medidas en los partidos que 
se citan 10 
A n u n c i o de 31 de i d . conf ian-
BOLBTÍN 
ea qua se 
pDDttCÓ 
do :i los S n s . Alcaldes quo 
se c i tan ol SL'rvioio tia oa-
gajss 
R e b c i ó t i de los propietarios 
á qu ie tes se les ucupaa f i í . -
cas en lu construcción de 
la corretera de Pedrosa á 
Almanza 
BOLETÍN EXTRACKDINARIO p u -
blicando uu baftio h e co-
do sabfr la oblig-acióu que 
tienen los omos .le B á 12 
años de asistir á las «scue 
las • • • • 
AnuciOio de 8 dn Febrero h a -
c iétu iofe cart»o de! mando 
d é l a p r o v i n c i a i n t e n a a -
ment.ft D. Leoo: rilo Aran 
g u r e u . . • • • 
Idem de 7 de id . elevando re-
curso interpiiestii por t-ie-
te Co:ice]alss del A y u n t a -
m i e í i t o He Lt'.óa. 
Ci rcular do 7 de id. del Ser 
v ic io A g r o n ó m i c o , conmi 
nando d los Alcaliles que sej 
citan si r o cumplen t i ser-
vicio reclamado sobre co 
secha de cereales y legu 
, miñosas . . . . . . . . . ! 
A n u n c i o de 12;de Febrero de. 
la- resdluc iónuel - .espedien-
• -te scb 'e i ib posición de m u í - . 
tas a Iss Compañ ías de fe-
• rrocanileí^. 
Idend de. ¡ S tie id . de ecupa -. 
cióu tle lasüncas relaciona-*' 
das. ec ¡t.s BdLBTiNÉ3;OFt., 
OÍALES do 3 y ñ do D i c i e m - ' 
bre ú l t i m o para la copstrnc-r. 
c ión de la carretera da 1.a 
' Pola & S a u . P . e d r o . . 
BOLETÍN IJXTBAORDINABIO c o n -
-Toi iBudúá elecciones d e D i -
putadoa provinciales en los 
Distritos que se c i t a n . . . . ' . 
A n u n c i o dé 18 de Febrero dé 
.. h&ber les iuorobaüóuu potro 
:•; a.D. Esteban'/da ¡a Fuente . 
..Idem de 1!) de i d . de ocupa.--
v c ión 'de .'las: fincas ré lacio-
* sa i lés en el SOLBTÍN OFI - ' 
' CIAL de 6 de. Octubre ú l t i -
mo e n . la const rucc ión de 
J a carretera de Poi.fe.rradu 
á La Puebla de S a n n b r i i . . . 
' Ideni (l« 19 ue id. subsanando 
errur pa ' íec id" e:. la rela-
ción publicada en el BOLE 
TÍN OFICIAL de 4 del actual 
BOLETÍN EXTRAOubiNAUio pn -
bhca'üdo re lac ión de la 
quinta parte del reemplazo 
üo 11)01 que han de incor-
porarle a ía Zona de R e d i l -
tainicnto de L^ón. n.uli0. 
con di-stii.o a Cuerpo 
A n n t c i o abriendo «'«a s u s -
c r ipc ión para erigir en Ma-
drid un Uor.umeuto Nació 
nal á los soldados y mar i -
nos muertos éu Cuba y F i 
l ipiuas •..-.. ' 
Idem de27de Febrero de ocu-
pación de fincas re laciona-
das en los BOLETINES OFI-
CIALES de 8 de D.ciembre, 
4 y 20 de Febrero en la 
const rucc ión de tas corre 
teras del puente de Torte-
ros al puerto de Tarna y de 
Pedrosa á A lmanza 
BOLETÍN EXTBAOBDINASIÓ dan -
do reglas para la observan-















en qu« na 
pUDI¡c6 
pecto de elecciones, en las 
loyes Provincial y Municipal • 
Circular de 4 de Marzo ptra 
que los alcaldes de los D is -
tritos que se expresan den 
cuenta inmediata del resul 
tado de las elecciones 28 
Idem de b de id.ericareuieudo 
el cumpl imieuto de la Real 
orden ce 1^7 de Febrero so-
bre ei C'ei.so E í c o l a r 28 
Anunc io do 7 de id. de o c u -
pación de las tincas relacio-
nadas en el BOLETÍN OFI 
ciALde 2 de tí iero ú l t i m o . 29 
Idem de S/ .le id. eo qae don 
Alfonso ü a c q u e l a i o e so l i -
cita coucesióu de <igUHS ael 
rio Care i .' í)0 
Idem de 13 de id. elevando 
recurso interpuesto por ¡a 
J u n t a administrat iva do 
Benamarii is 32 
C i rcu lar de i 3 d o id. s a f U l a u -
do día los AyuntumiOfitos 
en que han de comparecer 
ante la Comisión m i x t a . . . 32 
Idem de IB de id. de la Junta i . 
del Censo del ganado c a b i - j 
. liar ;> inuiar, con '.nstruc (.33,123. 
e-iones a tín de sabor U s ¡il-( y 142 
• tas y bajas ocurridas en oa 
da M u n i c i p i o . . , 
Uelacióu nouimal de los pi-o-
pietarios á quiénes se lés" 
• ocupan fideos en la cous -
t.-ucción d • la carretera de 
. Leon a C o l l a u z ó . . . . , . . . . . . 35 
A n u n c i o de. extravio dé ea . 
bai larías ' . " . . ' . . ' 88 
Circular de '¿ii de id. cou ins -, 
' v ' t rucc io je¿ para la creac ión 
; de. Institutos accidentales '• -
de vacunación - . 38 
Idem e z c U u u d ó á loe Maestros " 
a quo'rindan lus cuentas do '-
material del 4 . ° .trimestre ' 
. de 1902 . . ; . . ' . . .- - ' 50 
Ideni de.29de Abri l r e c l a m a n - , ... -
do ¡i ios Maéstros sus hojas ; 
/ - d e s e r v i c i o . . . . . . 52 
Idem de ! . ° d e ' i l i i y o ' r e c i a - . -
m a n d ó ' á los A y u n t - i a i i e a - / ' ,',' ' 
: tos que. se citan cert i f ica • 
. cioii.us y resumen de q u e - / 
, . trata la Real urd>3¡! de;3l 'de 
Dicieuibie de i 9 0 á : . . . . . ' . . 53; 
Idem de27.de l larzo para que -
- ios Alcaldes ¿einitan re ía 
cienes ii fin do cumpl i r el , . 
Reglamento de Pol icía Mi 
'ñera ,. • .89 
Anunc io -de 2 de Abr i l sobré 
concesión ud na tranvia en 
León . . . . . . . . . . . . . . . 40 
C i rcu lar convocando á la Di-
pu tac ióa á sesión extraor-
dinaria para oi 13 de Abri l 40 
Idem id. id. para el 21 y 29 id. 4 4 ; 4 8 
Idem «'i 14 de id. fijando a los 
Ayuntamientos el d i i en 
que han de presentarse a n -
te la Comisiou mixta , mo 
diticando e l . l lamamiento 
hecho en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 16 de M a r z o . . . . . . 45 
Idem respecto de elecciones 
de Senadores y Diputados 
il Cortes '. 468149 
Anunc io de subasta para la 
conducc ión de la corres 
poudeucia de la e s t a c ó n de 
Ponferrada á las oficinas de 
Corre js de d icha v i l l a . . . . 50 
C i rcu lar de 29 de A b r i l a fin 
de que c o n t i n ú e n los tra-




Circular de 4 de Mayo des ig -
nando din para la e lección 
de Senadores 54 
Idem id. ordenando á los A l -
caldes remitan l o s datos 
pedidos sobre Keformas s o -
ciales 54 
Idem de 8 ue id . do los esta-
blccimientosindustr ia issdo 
alumbrado e léctr ico 5B 
Idem do 12 de id . d^ expro -
piación de fincas quo se re-
lacionan en la construcción 
de la eacretera de León á 
Cúllanzc 58 
Idem id. s o b r e , npruvech-i ; 
tmonto ilo a g ü s s ' d a n v a d a s 
de! rio E s l a , en C is t ie rna . . 58 
Idem id . en i|oe D. . t i ract*no 
Di- z solicita conceeión ae 
uguas del rio B e r n e f g . i . . . tiO 
Idem id. sobre exprop iac ión 
de í innas que sa reUcionnu 
paro la coust rucoión de la 
carretera de Valencia a l a 
de Madrid ¡i U C o r n i i a . . . . 60 
Idem haciéndose cargo ddl 
mando dé la proviüci i í i n -
ler inamoutu D. Leonardo 
A r n i ' g u r e a . . . . . . . . . . . . . . 61 
Idotu de 2U de Mayo etavandu -. -
recurso interpuesto poi-don • 
Kainón-Borbujo . . . . . . . . . . 61 
A n u n c i o y re lación de l o s .-
n o m b r á m i e n t o s d e ' c d u c u r - . , ' 
. so de S e p t i e m b r e . . . . . . . : . ' , - - - 61 
Circular de 23 do Mayo para". : . . •; 
dar 'Cumplimieuto á la-Real 
. orden de 29 da Enero ú i t i - " 
mo del Mit-istni-iu d e ^ A g r í r , 
" c u l t u r a . . . 62 
•Auiincip «obre uuii ibramit' . -¡ ib 
de peritos pa iá l a .expr . í j -^ ' - ' *•/-'-' 
' c ióu de la carretera d e L .-ón " 
" á Col lanzo. . . . . . . . 6 ¿ y 7 2 
Relación de los propi í i tár ios á -
quienes se lés o c u p i u Hii:;-. 
. cas en la -construcción de . ' . .. 
: la carretera dé V .a iderasá- ; ; 
la de Madrid/; ; la C p r u ñ a . . 62al64 
A n u n c i o / d n 25 do M a y ó ' h a - i 
- ciéndose cargo' del . 'mando; ' 
-' dé . ia prov inc ia l ) ' , fístoban" ; : 
. A ' / g r e s o l a . : . ' . . . / / . / 63 
Idem de 20 de i d . remitiendo.. . 
recurso 'do . a í z . i d a Ín ter , 
pu-jtitó por vanos S r o s . - D i -
' putades . . . . . T. .:. ".". '. '.'.' /': " 64 
Circular ds •¿¡i tl<i id. p-ra ¡.v 
comprobcicióü de pesas .y 
medidas eo los partidos qae 
so " l í a ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . : fia 
Relación lie ¡oa ticulos .¡.ion 
n i s t r a t i y o s q u e s ' h-iíl ia ed -
la S e c r e t a n » do IOÍ-WUC-
ció i públ ica á disposición 
de l-is M n e s t r o s . . . . . . 66 
Lista do los doontivos hechas 
por el incendio de Besando 67 
AiiiHiCio do extravio de caba-
. lieria:i enC- ¡ ¡b ja l de la L e -
g u a v . . 67 
Idem dé resolución ilo ex pe i 
dientes S o b r o :mposic ió i {70 ,71> 
de multas r> las C o m p a f ¡ i a 8 j 7 2 y 7 6 
de ferrocarriles ' 
Anunc io da subasta de arrien 
do de c a í a - o f i c i n a s para el 
Gobierno c iv i l 71 
Idem de la busca y captura 
de J u l i á n Pérez y Pérez , de 
Riofr ío .' 72 
BOIBTI» BXTRADBDINARIO COD 
el proyecto y Memoria res-
pecto al traslado del Hos-
pital de León > 
BOLBTlN 
ea q-Je es 
publleó 
A n u n c i o de 17 de Junio do la 
Comisión l iquidadora d e l 
Regimiento A u d a l u c i a , n ú -
mero 2, sobre a l c a n c e s . . . . 73 
Idem re lac ión de los uom 
bramieutos del concursa de 
Sept iembre 73 
Circular de 19 ríe JUMO re-
produciendo lu publicada 
eD_29 Septiembre de 1902 
i fin de dar cumpl imiento 
al servic io de C i r u g í a m u -
nicipal 74 
A n u n c i o de 17 de id. sobre 
aprovechamiento tío aguas 
del rio S i l , en Toral dn'Me-
Circular de ni . sobre e x p r o -
piación de tincas un la 
construcoió. ) .le la carrete• 
ra de V..:deri.s a l i de M a -
dr id , , y const rucc ión d e l 
puente sobre el rio E s l a . en 
la carreteril de M a y o r g a . , 75 
A n u n c i o de 27 de id. S-J0M 
proyecto de a l u m b r a d o 
. e léct r ico en León, preseutu-
' do par D. Sever iunó Vujdéa 78 
Idem de 25 de id proyecto de 
coOhti-U'.-Ción t.'e ui¡a Carro, 
tera do Boca do Hue igano 
d R isño . - . . . . . . 7g" 
Idem dé 10 dé Septiembre en : ." 
que; .D . -Joaquín Argnedas . . .-
' solicita cqócesipr. de agua? -.- • 
- dei rio T o r i o . . . / ' . . . • 110 
Idem'de 2 ¡ de i i : ce. que do-j /;.;;.. 
/ Gregor io Aiv'arez l 'rado/so- "- -'': 
' l icita concesió-'i: de aguas :. 
del arroyo V u l d e t u e j a r ; . . ::. 115 ' 
I d é m de 16 d é Jui iu de, r ' e s o - ' - . - . " 
- luc ión a ü l ; expediento de/; 
/ ' ag-.úaa sidicitado -por don .':.: --
: F r a u c i s c o ' S a n z . '87r: 
Idem de 4 de Agosto id. ide iñ ... 
por /D . Dionisio a lonso A r - ' - '.' 
/ g ü e ü o 95 
Ideni,de 2 » de Juuio' -dé o c u - " ' •' 
-. "pación de tinciis iel i ic idr/a- . -
das én jos .BuLETisxi OFI 
: CÍALES de . 2 ó , : 2 7 : y ' 2 9 n?'."-.''- -
',Muy0"en.l:>/c0í.istrucción de / . 
- • . í á - c a r r e t e r a de la d e ' V a l - " 
/' 'derae a'-la d a ' M í d i i d . . . " ' - ^ g 
Idem de. luí i"prooietarius a i 
quienes sn'lcs ocapa.n fiu-Í79,80, 
c»s 011 la' coi.strücoi.Ou""env.! 13 y . 
/ la carr«t.M:i dé b i ó u - i ' C o 1114 .- r 
l lánzó . . . . . . . . . . . . . / . /.'.I 
Idem de 16 ue Jul io desigúa. i - '' 
do dír.s parís pi'go de te i re -
" nos expropiados c-i la cous -
t ruco ión lío.la corrol.'.-'i-:t de . 
' L a Magdalena a la .da-Pa-
l e n o i n . . . . ' ; • . " . . . . . . . . . . . . 85. 
l islaaion d» ios proplcSorion A. 
quiCiies se ii'S ocupan fio-
oasooei O'jcauü-.ndo -to dc-1 
rio Bernesgi , - . in L e ó n . . . . 90 
A n u n c i o do 17 da Agosto de 
' ocupación do fin c a y rel. i-
ciotiad-js en los BOLETINES 
OFICIALES de 3 y G de Julio 100 
Idem r i -solucionesrecaídas en 
expeJient.-s sobre imposi -
c ión de multas a l a s C o m - . 
pañias de í e r r ó c a r r i l e s . . . . 83y 89 • 
Idemde í4d.::Julio concedien-] 
do a u t o r i z a c i ó n al Ayunta- I 84 y 
miento do Vstorga para ha-j 113 
cor uso ile un créd i to ) 
Circular de 17 de id. c o n m i -
nando ¿ los A y u í i t a m i e n -
t o s q u e s s rehe ionan por 
no haber cumpl ido lo orde-
nado por el Comisario da 
Guerra 86 
BOLETÍN 
BU que aa 
publicó 
Circular de 21 i)e ¡4 con ¡DS-
trucciones pura el irgreso 
de los mistos eu Cr.ja 
Idem de 7 do Agosto trans-
cribiendo Kenl ovtleu de ó 
do Agesto sobro redencio-
ues 
•ADIIÜPÍO cuuvouando á ia Di 
puteoión ii sesióa extraor 
riinarin •*• • • • • 
CirmilBrrtB 31 de Ju.io prohi-
biendo la exjjedicion de li-
ooDci».-! de caza .y uso de 
armas fin que sea u solicita • 
dasdelSSr. üoberoador, etc. 
Relaciófj rte las liceuciae y usoi 
de armas expedidos por ei 
Sr. GüMnisdor un Jul'O y( 
Agi-sto 
Anuncio convocando a !a Di-
putación parn culebrar las 
sesiones do¡ i." periodo 867 
meetr&l 
Circular d" 4 de Agosto eu-
cargaudo á los Alcaldes el. 
cucnplimiento ae U Real 
orden de 3 i de Julio último 
Anuncio de 13 de Agosto hu 
ciéadose ci-rgo del mau-io 
de U provincia interina-
mente ü.-Leonardo Arau-
. gureo. • • • • 
Idem db U de id. proliib.eü-
do cl triusito de carruajes 
• por los puentes ¡¡obró los 
ríos Orvgo y Tuerto"....:. 
Idetn-transcriliiendo Keal or-, 
. den do !0 dsl'actuaives-
.pect'b i instalaciones elóc-
tncas-. 
Idem •ha'ciéodi.so cargo..del-
.'mando.da la, provincia don , 
Esteban' A n g r e s o l a . . ; . .•' 
Circular de de id. con ios--' 
•>"' -truociobes para. Ja . l i i m n -
cióo. de. los presupuestos 
ordinario y adicional.... •„• 
" Anuncio' de 5 de Septiembre. 
de subasta pora la conduc• 
• "cióa'de la cotrespondescia 
entre Astorga'v Veguelli-. 
• ' ."' '•ua'&l-ht Ariministraciones 
- -'. • fes'péctiris. • • • •"• 
Circular de, ¡9 de-i'd. de ia' 
'- Junta del'Oétó'o.de la cria 
'- - caballar y mular, para qué 
• loó Alcaldes remitan los al-
'• ..tas y • b i i j a s v : v : ' . - . • . ' 
ílddai de 'Í3 de' id. para, que 
hsg'au pedido de vacuna 
•snticas'btttiCoM del lusti 
-. tuto Alfonso XIII....' 
Anuncio de extravio de caba-
llerías. . . . . . . 
Circulav do la Jm.ui de li.s-
truci'.ióa pública da U da 
Agosto refpecto i.vacuna-
ción y revacunación de ni-
ños 
Anuncio do 8 no id. do sunas 
tadecoustrocción para oaT-
flcio dsl i&s't:tata de -tíra-
liada 
Ciicular de.17 de id.ordenan-
do no sean admitidos eu las 
escuelas ios oiuos no Tacú -
nados 
•Idem trocbcnbioudo Real or-
den de 20 de Agosto del 
modo en que hun de pro-
veerse las escuelas vacan-
tes.. .'. 
•Anuncio de los títulos quo se' 
hallan eu la Secretaria de/ 
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BOLBTÍN 
Bn nua SB 
publicó 
Anuncio de haberse ausenta 
do del domicilio conyugal 
Josefa González, de Soto-
Puente 
Idem id. de la casa paterna 
Manuel Suárez y Smitiago 
Martines 
Circular de *2 do Octubre re-1 
clamando á ios Alcaldes^ 
copias do las matriculas yl 
de comercio \ 
Idem de 14 do id. prohibien-
do toda clase dejuegos i.'i-
citos 
Idem de 7 de id. señalando' 
plazo para oir las nbserva-j 
clones respecto ¡i camino; 
vecinales 
Anuncio de 9 ue id. de la So 
ciedad Hullera de Cistierna 
sobre construcción do un 
ferrocarril 
Idem de 12 de id. nomb-audo 
Agente en esta provincia' 
de ia Gacela de M a d r i d . . . . 
Idem transcribiendo Real or-
den prohibiendo «nuncios 
de Loterías extraujer&s... 
Idem de v9 de Noviembre de 
; jando en vigor el bando del 
A'yuntamicutp de León oo-
- bro sacriSciú de roses de 
csrda; • • • 
Idem id..'para, que los' Alcal-
des y Subdelegados de ,Ve-
terinaria- remitán nota de 
loa casis de -Perineumonía. 
. exudativa registrados en el. 
ganado ' . . . . ; . . . . ' 
Idem de 25'de Diciémbre"re-
damando .cértificiición de.. 
- actas de constitución de : 
'--Ayuntamientos "..'. 
Idem.de 2. de Octubre para 
que los que sirvieron en él ' 
primer batallón del Kegi- • 
miento Ii.fiuteria de Vi:¿-
. cayá soliciten ouis alcances 
Idem de 30 deSéptiembre pa .' 
ra quo los Alcaldes qué sé 
citan satisfagaij. Ibs.cumi- . 
: nistros á útiles :condicio-;. 
nales.. 
Idem d31-1 de Octubre en que 
D. Víctor Tejerum solicita 
concesión de ag-uas dei. río' 
Es la . . . 
Idem de26 de Noviembre 
id. D.'.Becuardimi Suárcz, 
id. deí rio Balboa 
Idem de .«tí do Diciembre 
id. D Elias González, id . . 
Idem de'21 de Nov,éu.bre de 
resolución de expediento 
Ce aguas solicitado por don 
. Modesto Franco. 
Idem de 13 de id. remitiendo 
recurso ii>tbrputtsto por dou 
Rauióu~r'^i",do 
Idem de -I dírDiciemliro ídem 
id. de varios vecinos de es-
ta capital 
Idem haciéndose cargo de!) 
mandil de la provincia .¡n / 
terinaraeute D. Leouardoi 
Aranguieo ;.] 
Idem id. id. D. Esteban An-
gresola 
Idem de 16 de Noviembre de 
subasta de arriendo de ca-
su-oficicas pava elGobierno 
civil 
Idem de 17 do id. relación de 



























BOLITlK fttl qUB BB publicó 
hau remitido el presupues-
to do 1804 138 
Idem do id. conminando á los 
Ayuntamientos que no han 
remitido el presupuesto 
adicional... ' 139 
Idem de 13 do id. en que don 
Eduardo Llamas solicita 
instalar el alumbrado eiéc 
trico en Mausilla de las Mu 
l a s . . . . . ! 138 
Idom de 18 de id id. D. Félix 
del Barrio, id. id. eu B¡>5ar 153 
Idem rio 29 da id. id. D. Mo-
desto Franco, id. dos lineas 
de transporte oiéiitrico.... ¡56 
Idem de 13 de id. de ocupa-
ción de las fincas relacio-
nados en los BOLETINES OFI 
CIAIEI de 23 y 24 de Sep 
tiemble para la construc 
cion de la carretera de 
León.6 Cdllanzo 138 
Idem <íe resoluciones recaí 
das eu expedientes sooro( 142 y 
imposición de multas á Us{ 151 
Compaüías de ferrnciirriles. 
Idem de vacantes de Subdole-
gaciooes do Medicina, Far-
macia y Veterinaria.. . . . . 145 
Idem de 10 do Diciembre á fin 
. de que ios Alcaldes dé los 
pueblos expuestos á inun-
daciones por-, crecidas de . 
ríos lo manifíesteu á. este v 
Gobierno, éte 149 
Idem do haberse ausentado 
de la casa paterna Fernán- • - -
' do Alonso, do Moliuaseca.'.' 150 
Idem 'de';l4 de Diciembre re- - ' 
córdando á los Alcaldes l í ' - y - • 
./ obligación que. les impoiíe*. 
. . el art. 38 du la ley do Re-
• c l u t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . -.150 
Idem de 28 de id. de contras— 
•tación periódica de. posas.y 
- m e d i d a s . . . . . . . . . . . . . . . . .• - 15(i 
Idem id. de deslinde do terre-
. nos dé la cañada de Beba- •' 
. yenteyerucudeVillamañán. ... 156 
Idem dé la Junta.de lostruc- _ 
cióu pública del concurso 
de Septiembre/. . . . . . ' . . ; . . ,118 
Idem de hallarse en la Secre-v 
, tariá los títulos administra- jl 18 al 
tivos expedidos 'a favor de!, 157 
los Maestros que se citan..) 
Ue'ji dé recti&c-ción ni con-
curso publicado' oo el BO-
LETÍN OFÍCIAL, núra. 118.. 120 
Circular de 16 ció Octubre pa-
ra que loa MaOütios com-
pían lo ordenado on 22 de 
Febrero de 1902 respecto á 
Sociedadiisescolaroshuma -
uitarias 126 
Idem de 19 do id. oHoiinuudu , 
del concurso la sustitncióo 
do ia Escuela dé párvulos 
de León 126 
Idem de 12 do Noviembre con 
instruccioues para cumplir 
el Real dooroto do 15 Ene-
ro sobre vacunacióu 136 
Anuncio de subasta do cons-
trucción do un edificio des-
tinado i lustitiuo ou Gra-
nada,y uuacasetu para ins-
talar un teodolito on la Uni-
versidad de Barcelona 144 
BOLETÍN EXTRAOUDINAKIO con-
vocando a eleccioces muni-
cipales, con instrucciones. i 
BOLUTÍN BU l|lie BB 
publicó 
Relación de las licencias de] 
caza y uso de armas oxpe-/ 131, 
didas por el S. (Jebera ador} 143 
en los mesesdoSeptieuibroA y 155 
Octubre y Noviembre ! 
I 123, 
Abuccio de extravio de ca-J \ Í 1 ' 








Anuncio 23 de Ener.-) abrien-
do el pago del 4.° trimestre 
de 1902 a nodrizas externas 
Extracto de! prusupiu-sto re-
fundido para el año 1902.. 
Idem ilei id. ordioar.iurte ¡903 
Circular de '¿¡de Marzo sobre 
pages y forma do i;-gresar 
el Conticgeste proTfncial. 
Extracto de la fesióa oirtraor-
d/n.'.rin celebrada ol i3 de 
Abril 
Idem de id. de la celebrada el 
14 de id 5ü 
Idem do id. do la 2!¡ de Abrí!, 
• .inaugural del primerperío-
do semestral de 1903...... ' 55 
Idem de id. do las celcbridr» 
durante el pnmsr i l . .'55 a.169 
Anuaciode 13de Mnyoabrien-] 
do el pago do nodriziis yi=o-(58, 96 
corrosdel primero, segundoí 
. y. tercer triiuestra de 1903] 
Circular de 14dé id. .sobra dé-
' . bitos por Coutirgento pro-
vincia' . * . . . . . . . . . . 
Extracto de la sesión'del 4 de 
Septiembre aprobundo ,ol 
"' presupuesto'adicionalalor-
- diqario.de-.lU03...... . 
'Idem de las sesiones dcLsu ( 12lál 
gundo s e m e s t r e . : : . 1 4 1 
Circular do 21 de Octubre or-
dcoandoá los comisionados, - . 
.; porContiügente suspendan 
los procedimioutóa; 
Idem'ie.28 de id. transcribien-. 
. db'acuerdbde la Dipñt'-iciór.j 
' ,respecto ile construcc-óbl 
-de caminos TeinbiesrrcqaH 
• - riendo A los. Ayu'itamieii. 
.tos manifiéste'n los áuxiiió; 
." que ofrecen.para la ¿¡écu 
"c:6ri de dichis cVsniios.'.". 
Repartí miéñto d;''.Contingen-'.' 
te proviticiai de 1904.. . . ! 
• Comisión provincial 
Circular de 3 de E-íero íjobro 
'.. débitos por Co n t i n ge n t e 
..proviuoial 
Anuncio de la 'listribución do' 
fondosde los mesi;i -''ie Ene 
ro, Febrero y Marzo 
Idem do segunda subasta de 
papel para e! BOLETÍN OFI-
CIAL, bagajes y arlínuios 
de ca lzado, etc., psralos 
Hospicios lie L^óa y Astor-
ga pira 190d 
Idem de los p:-ecios íijadoej 
por suministro.-! A miutaresl 
eu Diciembre, Enero y Fe-I 
brero , 
Idem de subastas de los mué 
bles adquiridos para hospe-
dar i S. M. e¡ Rey 
Idemde los precios fijados por) .« -g 
suministros á militares enf " '»? 
&bril, Uayu y Jui.io ) 
Idem de la distribución d e ; . , 















Abril, Mayo y Junio ) 
59 
\ y es 
BQLOTÍK 
•n nue 8e 
pmttieó 
Idem deid.de Julio,Agosto j r ^ ' ^ 
Septiembre | y j i4 
Circular de 14 de Julio sobre 
descubiertos por Cootn-
gente proTincial 86y98 
AouDciüdelos precios fijados^ gg 
por sumiDistíOs á militares) v'iQg 
eo Junio, Julio y Agosto.. ; ' 
Idem de distribucióa de foa i i^g 
des de los müses da Octu I 










Idem de los precios fijados por' 
suministros A militares .en( 
Septiembre, Octubre y No | 
viembre 
Idem de subaFtssde pnpelcoo 
: deetiuo al BCIETÍN OFICIAI 
y sumioistr'js de varios ar i _ 
ticulos para los Hospicios) l¡¡7y 
de León y Astorga y Casa l 153 
Cuna de Pocferrada. para] 
1904. 
Idem de 23 de Noviembre 
tibrieoflo coacurso para el 
- nombramierito do Médico 
civil y supleiite de la Co-
misión mixta 
. Extracto de las, cuentas de 
caudalesde Administración 
.V y Prcpiedades y Derechos 
dela|irtívincia ciol902,ycle 
hallarse al público en !a 
" . S e c r e t t r i s - . . - i . . . . . 
Anuncios de resoldciiines re 
caldas..on 'expedientes d'i 
reclsmación^iibro e!eccio-| 
nes de Conceja les . . . . . . . . ] • 
Junta provincial del Censo electoral ' . -
. An'ilüciü,dé 2 de Marzo de los. 
\~ Comisionados de .la's.Sec-l „,-.".'. 
-• ciooesque hau de asistir al 
. ' escrutinio pora' la' prooía- . 
. macióu de Diputiidus pro • .' _ 
vinciaies.'; . r . ; . . . . . . . . . . . ' 27 
• BelaoióD •del;' resaludo de las 
elecciones de Diputados 
provinciales.. . . . . . . . " . .'80y31 
.'Ammcio de ÜS dé Maizu.coa 
• ' ' metrucf;iónes para la iecti-
'•••'finafcióa dé laslistas olecto: : - j 
raies..'. ' .39 
•Idem de 20 do Abril para que ,; / . 
• co/íctirríiü los Comisiona-.; 
dos i iií ct-bi'za de! Distrito 
al eccrutimo general de 
eleccione'i '.'e Diputados á • 
C o r t - s . . . . . . . . . . . . . ' 4 8 
-Resolución de 1» Justa g e -
nersl del Censo sobre ioter 
pretación de urticulus de ia 
ley 48 
Relnciói: del escrutinio do la 
elecctó-i de Diputados á 
. Cortes... . . ' 51 
BOLETÍN E X T R A O R D I N A R I O 
oprob:¿!HÍo Jas listas recibí • 
C1;J6 » 
. Listn de los Voc»!os natos y 
suplentfe que han de coffi-
poner !n Junta ilnl Censo.. 57 
BOLETÍN EXTRAUBDINARIO pu-
bücaodo un acuerdo do la 
Junta dol COLEO » 
. Comisión mixta de Reslutamiento 
Ciroulur do '_!8 de E-ero inte-
resando i los Alcaldes re-
mitan copia de las actas del 
sorteo 13 
Idem de 4 de Febrero publi-
cando el cupo definitivo de 
cada Ayuntamiento y sor-
teo de décimas 16 
Anuncio de 9 de id. rectifl-
cando la circular anterior. 18 
Circular de 13 de Marzo con • 
instrucciones á los Aynn-
tamientospara comparecer 
al juicio de exenciones.... 32 
Idem y relación fijando el 
cupo definitivo por Ayun-
tamientos 111 
M i m a Territorial de Valladolld 
Anuncio de 30 de Marzo con-
vocando á exámenes para 
Secretarios de Juzgados y 
Procuradores 42 
Relación de nembramientus 
de Fiscales municipales.... 73 
Idem de id. de Jueces id 78 
Circular de '¿0 de Octubre or-
denando á los Jueces remi-
tan á los (Jobernadores no-
ta de las defunciones ocu 
rridas por la viruela 129 
Sentencia de 23 de Octobre 
recaída sobre declaración 
de pobreza .ó D." Filomena 
Llamas Rojo, por sí, y sua 
menores. 133 
Audiencia de León 
Anuncio de 10 de Enero de la . 
tésóluc ón en'el recursoin 
terpuesto por D. Antonio 
' ' Roa r í g u é z . . . . . . . . . . . . . . '. 8 
Idem de 9 dé Febrero'de idem ' 
- por D. Gregorio Gutiérrez, • 
, ea nombre de D. Juaa'Ca- • 
depasV. . . . . . : •., .19 
Relación "de los Jurados!queLg' }JQ 
• han de formar Ttibut.al deLa'29' 
"1.° de Enero á 30 de A b r i U / ^ j g 
Idem, de id; de' 1.° de Miyo áj ¿Ó al 
• 31 d e , A g o s t o . . . . . . . . . . . . j .117 
Anuncio de los resoluciones . 
recaídas ou los recursos in - • 
• terpuestos por D. Manuel '.'."'• 
. González Arias, D. .Luís :-•', 
González Prieto y 1). Ma 
..' nuel Vega y. Vega. . . ' : ' . . , 
.Relación ne los Jurados qué) j ¡g"™ 
han de fjrniarTnbuDal uu j 
. rante oi aüo de 19,04......) ; 
Anuncio del sorteo de Voca- ; 
•'; les del.Tribuiial.Conteocio 
^'0-adaiir.ihtrf.tiyu :quo ha 
dé recaer én los rires. Dipu-
tados qoe se expresan.... 
Idem de 1 a de Septiembre re 
solución recüida én recurso 
interpuesto por D. Ramón 
García. 




Anoneioedesubastssdiiüpro-I Be i03 
vechaniientes de leñas cn'índices 
los partidos que sa citan., (^'"¿j-
Circular de 19 de Enero con 
¡ristraeei'iue? á los Alcal-
des respecto A subasta . • . . . 
Anuncio de 11 de Febrero 
subsanando errores padeci-
dos en los anuncios de su-
bastas publicados en los 
BOLBTINBS OFICIALES de 6 y 
9 de Febrero 
Idem de 23 de Marzo p ira la 
furmacióa del plan de opro 
vechamiautos forestales... 
Circular de 4 de Agosto or-
den andi- á los Fiscales mu-
nicipaies cumplan la Real 








eo q«s BO 
puDlic6 
Anuncio de 16 de Diciembre 
de subasta de aprovecha-
miento de caza menor en 
los montes que se c i tan. . . 151 
Ulnas 
Edictos solicitando registros'^ios 
de pertenencias de las mi-<índices 
ñas que se citan Jtrimes-
1 (troles). 
Anuncios de les resúmenes) 
de cuentas corres;>oodien-/ 6,45, 
tes al 5 por 100 de depósí- 82 y 
tes de minas de los trimesA 129 
tres que se expresan.. . . . ) 
Idem declarando francos yl'^los" 
. . registra bles losterrenos dejíndices 
las mines que sa reUcionauP'1?63-^ 'troles). 
Relación do los títulos de, 
propiedad de minas expe-/,,. , 
didos por el Sf. Gober ,tlaeni) 
nador. . . . I 
ADUOCÍOK sobre cancelación) 
de expedientes de regis-j(Idém) 
tros d o m i n a s . . . . . . . . . . . . ) 
Anuncio de 11 de Febrero de-
negando el registro den»-, 
minado 2." Demasía á Vi 
Uaamil '...•< 19 
Idem de 21'id..accedieñdóá lo 
solicitado por D. Víctor Fer 
nández, de Santii Lucia. 24 
•Idem para que se. presen te nVjvéan-
losinteréssdos de las' minasrBe ios . 
. .que se relacio.nauá'cous^-líndices ' 
- nar los reintegros por per itr'u^as-
.teneijcÍ8S:y titúlps.:...."..•;/""•»)• 
Idem dé 5 de Marzo de no' té-
•;ner terreno franr.o el.regis-. 
tro de la ¡nina Oterána^oW- • ' 
- citado por D Matiii's'Príeto - " i.,9: 
Idem do 9 de id. haciendo sa- y 
.. ber á la Sbc-edád iLaiíza- ' *: 
^gortri'y CompañÍa,'>dé Bil ." ' 
• bao, puéde h'.cer las obaer- *.'.. 
vácioues que estime pece- :z: . 
sarias al proyecto de'recti- . . 
ficációiido la mh\».Sah:Josá\ ..-80. 
Idem de id. i DVEloy Heroáo-. 
déz.'que présente el'rei;.'te-' :; 
.. gro do las minas ¿ ' h y y 
; Gastito • 30 
Idem de \3 de id. dé la teso' .. 
luciód recaidá en.el récu'r.-•: 
so cóotro"la,_m¡ba:I)em<tsH v 
á M e r c e d e s . . 32 
Idem de ¡0 de id. hacienuo 
saber i D. Casimiro Ztpata 
que no es suficiente laoan-
tidad depositada para ios .. 
gastos periciales al regís.'•'•-
tro de la mina ñeconociií; 3 i 
Idem de las operaciones p?r¡ ,(Vínn-
cialesydadem-ircación q u é / ' J ^ 
66 harao en los días y mi (tr¡mes. 
nas que s» relaotoaan..... traien). 
Idem do 27 do Marzo para de-
volver el depósito do la mi 
na Reconocida.. . : . 39 
Idem de ?0 de Abril de los 
erroressifridos eo el regis-
tro do bs niions Melin. 
drosa, é Inagotnble 53 
Meindrt 8de Junio denegan-
do la admisioa del registro 
de la ruina Consuelo, solici 
tada por D. Mariano Guz-
mán 67 
Idem da la queja prosentada 
por vecinos üe Yebra con-
tra el expediente de regís 
tro de la mina M o r i t i l . 69 
Idem de las rectificaciones á 
Botkrln 
•n au* M. 
publicd 
los registros de les minas 
Zelipa 1." y Felipa. 2.' 
ídem de 30 de Julio admi-
tiendo la renuncia del re-
gistro de la mina La Dora-
da, y pueden recoger el de-
pósito 
Idem de 10 de Agosto de idem) 











Idem de 2 de Septiembre reo , 
tificando el registro de las! 
minas Dienvenido y San José] 
Idem de !9 admitiendo la re-
nuncia de 80 pertenencias 
de la mina San J o s é . . . . . . 
Idem de id. dn los ie<í¡stros\ 
de las minas Ros*. La Jíe l 
• lindrosa, Carmen, San Anto-\ 
nio, San .José y Ñueslra Se-\ 
Hora- de B e g o l í a . . . . . . . . . . . ) 
Oficinas de Hacienda 
Circular de 7 de Enero sobro. . 
la cobranza del impuesto 
sobre el Mcuboi; 5 y 44. 
Anuncios dé subastas de bie 17, 74y 
nes del Estado..'.. | 123 
Circular de.l6.de Ei ero rebur 
•• jando la fir.i.za de los Admi; . .' 
uistradcíres subalternos... 10 
IdemreclamandotíelisAyuu-\ jñ gg . 
- tamientos certíficoción di Lo'gt'.1 
iba ingresos obtenidos por' •- -'- ' 
el concepto .dé/propios, et 
loa trimestres qiie'se citan"; 
Relación de las fincas y oóm-
bres a quienes fobroo adju. 
dicadas por la Direccióo go 
; neral, de. Propiedades..... 
'Circular de 21 de Enero ro^ 
. gando á !ps Alcaldes' pro 
•: seuton el reparto t.e ccD; 
s u m o s . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
"Anuncios de subastas y plie-il 1,65,-
gos dé "coüdicion'esvd.e íáí! 79 y 
- uiiuaíi'que se reiáciouaii..). :'126 
Idemyreláció 1 delpa'péltii);-.!..:: 'ít 
--. bradb y efectos uu. tubícoqis'i2," 29 
robados én las 'Admimstra-j y 125 





! ¡ , 24.' 
y 129-
Idem y relación'de los pro j 
•' ductos mineros cÓTespon' 
. dientes a Ion trimestres que 
se citan'..'. 
Circular, sobre al'o-* o de inte-
reses .de la. Deuda aaiorf,-









I y 142 
Anuncio do haberse poseído. . 
nado de su cargo el Arren-
datario da coutribuciont-s 
de esta pcoviuciu. 13, 
Idem de hallarse al público ía 
mntriculaindustriald^lflOa 14 
Idem de Septiembre para va- . 
go de responsabilidadus..; IB y 18 
Idem abriendo el pago de las 
nóminas do premios de re-il6,74, 
ciiudació.i rieterritiiri»!, iti-,77, 94 
duatriai é impuesto de ini-l y 114 
ñas 
Idem y relación de pagarés!|,j 
por compras.de bienes aijaq'ybá 
Estado i ¡ * 3 
Circular reclamando relacío 
nes 4 los Ayuntamientoí 








Aiiur.cio Dombruorto Auxi- lW 
liares del Recaudcdor de/^ '^g' 
lóem para qne IÜE rantribu-
yentesdt) la capital presen -
ten las altas y bajas sufri-
das en la riqueza 
Idem y relució o de !ns minas 
subastadas y queso remito 
al Sr. Gobernador 
Idem do la toma de pt>ee=ión 
del Sr. Delrgado de Ha-
cienda 2óy88 
Idem de 25 de Febrero deela 
raudo cesantes por Real or-
den por reforma A los Re-
caudadores y Agentes eje • 
cutivos,.. 25 
Idem de 5 de Marzo abriendo 
al cobro los recibos de la'. 
Gaceta de M a d r i d . , ' : . . . . . 89 y 68 
Idem de .10 de id; conmi-
nandoi los Ayuiitsmieiitos , 
que: co. han" cumplido la 
circular publicada en elBo-
IET ÍS OFICIA.!, de 24 de No-; 
viembreúltimó sobre adap-.' 
• tacióo1 de documentos co-
; bratórios do cédulas perso,-
nales.. v . 
Idem de'7 de id. sobre révis-
ta anual de clases pasivas. 
Idem deillde id: con minando 
" .'con apremios-á los ;Ajun; 
- tomient(:s:qué no han pre-
. . sot.todo el répartimieotode 
.• cor.satios...... .....iV-
Idea)\abriecdo .el.pagó.d'e lo6¡32, 97 
recargos.munic ipales. | y 105 
" Idem de subastas dé. maderas, 
' eu los'Ayii¿tára!Oi.tos:.que 
, ' citan- - i . : . . . . . . . . . . . . . . ' 
'.Idem declaríEdo cesantes á 
los Inspectores quose exr 
• presan del Gremio de Fa- ' 
bricantes do. fósforos . . . . ; 33 
.•Idetn^nombrabdo id. id. id..-. - i . 33 
- Idem noiibiando' Itivestiga \. 
A . dores" de.esta. provincia y¡35,42,-
. declaraLdo .cesaates, i , losÍ75y 93 
:,. . que' hobiá . . . . . . . ; . . 
• jdeiñdu-hallarsii^al. público- " 
el-psdróñ de cédulas per-
sonales .: . 37 
Idem declarando iucursos enj,yÍIin_ 
..' el.récargo de primer y se /,Bolos" 
gundo.grado á los inoroscslíndices 
. por contribución éiiápues-l,ril?es-
to.iBmiuaB lt,al<B'i 
Idem nombrando RecaudadorJgo 
y abriendo' él cobro de cé > ' Á 
dulas personales \ . 3 m 
Idem abriendo el ci bro de ca-l4V, 71) 
non de mitiss . | y 93 
Idem do 7 do Abril reclomau-
do .de los A> untamientos 
el número de contribuyen 
tes por rqueza urbana . . . 41 
Idem llamando i ¡os Alcaldes 
para que se presenten á re-
coger las cédulas perso-
nales 40 
Idem rcspec!o á paUntes de) 
Médicos y .•elación que se/50,127 
cita sobie el iuipuerto del y 133 
micas i 
Idem de 28 de Abril sobre 
Cuufecaóu de apéndices al 
amillaramieiilo 54 




en que ae 
publicó 
resguardos que han sufrido 
extravio 57 
Circular do 14 do Moyo sobre 
renovación de Juntas pe-
riciales y del impuesto del 
1 por 100 sobre pagos ;'>9 
Anuncios nombiacdo Agen-j61, 62 
tes ejecutivos \ y 72 
Circular de 18 de Mayo sobre 
pago de consumes 62 
Anuncio oombrnndo Agente 
de la Sociedad Unión Es-
pañola de explosivos (¡3 
Circular de 30 de Mayo sobro 
formación del Kegistro fis-
cal de edificios y solares.. 153 
Anuncio de hallarse al públi 
co el. amillaramitnto do la 
capi ta l . . . . 75 
Circular de 20 de Julio recia-
mando de los Ayuntamien-
tos el apéndice al a milla-
ramiento. 82j94 
Idem de 7 de Agrsto á fin dé 
que se cumplo por las au-
toridades el Reglamentodel 
.. Impuesto de derechos rea-
les. . 
idem.rio 17 de id; y relación 
• de los Ayuntamiéntos' que 
no tienen bastante para cu-
brir las atenciones do pri-
mera enseñanza.,.. ¿ ; . . . . . 
Anunció dé 28 de Agosto 
.', transcribiendo orden de lal 
Direccióngeneral sobro cé-| 
• dulas personales.;... 
Circular transcribiendo 'Real 
' ordéa.de 29.de; Agosto-so-
mbro la recaudación mé'nsual. 
'y número 'de expedientes" 
.. en curso.. . i" . . ' . . . . . . . . . ' . 
Idem de 5 de Agosto para que 
hastafio deSaptiembresa-i 
'*'. tisfagan los, Ayun.tani¡ea-!95,115 
•' tos la parto córrespondien / y 138 
' te al cupo de consumos j l 
: el impuesto del 1 por 100..J 
Anuncio de 7 do id. trasla- . 
dandb'á Tésbréria i D. Da-
niel C a l e r o . ; . ' . ' ; . . . . . . . ' 98 
Circular do 1 i de id. con ins-'-" 
. traceioaea .piiía B1 cobro da 
; consumos y forinaaión . da ". 
expedientes , . ' . " . I ; . ' . . , " ' 99 
Idem del9'de id. iuiponién-
do multas á lus -Ayunta-
miei'itos que se citaupor no 
, haber cumplido o¡ servicio 
que se reclamó en el Bo- . .. 
LETÍN OFICIAL de -10 de 
Agof to . . . . . 100 
Anuncio id. aplazando la su 
. basta anunciada eu el lío-
LUTÍK OFICIAI. túm. 74 84 
Plan de apiovcclmmentosjlOB al 
para el año forestal de 1903¡ 116 
Circular transciibiendo Real 
orden concediendo prórro-
' ga para ¿BtUíicer la con -
tribución industr ial . . . . . . 107 
Anuncio de 15 de Septiembre 
y relación de los coutvibu • 
yentes que se bnllsu en 
descubierto 114 
Ciicular. de 13 de Octubre 
para que den facilidades á 
los Inspectores do Hacioc-
da para el deten peño de 
suscaigos ' 124 
Idem transcribiendo orden de 







para pago do inscripciones 
dn opellantas, etc 119 
I.Je.tn briando el pago de for 
mai'ión do padrones y nó-
dula? personales 135 
lie !- ..•••••u\ llevar & efecto la 
cubranna del impuesto Je 
carruajes de lujo 119 
Hem do haberse posesion.'ido 
i-el cargo- do Administra-
dor D. Juan Montero 123 
Ideai pidiendo relación de ios 
pueblos que posean bisar» 
- prapics 123 
linca convoobiido >i los indus-
triales de la capital part la 
elección do Sindico 125 
Id-m con instrucciones para 
laconfeccióndelamstricu- . 
' la icdustnai y de comercio 126 
Idem id. para la formsción 
del repartimieuto de los 
Ayuntamientos que tieren 
aprobados los registros fi.j 
cales 13C 
Idem respecto al pago de cou 
tribución de industriasen 
, ambulancia... ; . .Y, 130 
Idem.de hallarse al público,el) ¡«Q V 
repartimiento de contribu [ . , Z 
. .cióii para 1904 . . . . . - . ..;._. ;) ••.l,s. 
Idem de íR de Diciembre con .: 
instruíciones para la;f'r:, '.. 
- mecióD del. repartimiento :; 
; dé urbana y repartimiento 
de los Ayuntamientos que 
.tienen aprobados los r e g í s - . , ; 
tros H s c a l e s . . . . . " . . 131 
Idem id. da^la contribución... - • 
; 'urbaúa para los repastos... .. 131 
Anuncio dé 7. do Noviembre. ... -
subsanando errores publi- --• 
cados on el B Q I B T Í N - O ? ! : 
CVAL de :3Q de Octíibcs'eaY •• 
los cupos . \ 134. 
Idem para la ib'macióa de - - • 
padrones de urbana," y.ié-.. " . 
, dulas p'irsoaales 135 
Idemiyclamandqdoloe Ayiiu- : 
tarí.'iootos'réhcióo" á.fiu do \ 
• ' apiobar los: registros . lis- .• '. 
' c a l é s ; 1 0 8 
Idem IÍ fin de que los'Alcali 
.- ,des ciimplan lo ordenado en ; 
Tt circúlac iuserta en ei ii-i-
I I ÍT ÍN "OFICIAL de 30 último 138 
I iem p.ira que los explota Y : 
doies do minas participoh . 
el precio i que han ve i-.. 
. diUq'el minera l . . . . . . . . . . . 139. 
Uwu de 23 d i Noviembre 
para los que se crean con 
derecho á las fincas qué se . 
expresan , 4n '. térmiuo de 
Sariegos, etc 141 
Circular concediendo un pU-\ . 
p.o á los Alcaldes para qus/ 145 y 
remitan los repartos y lis r ! 5 Í 
tas cobratarias ] 
Idem con instrucciones para 
adquirir patentes para el 
transporte de viijeros y 
mercancías 146 
Idem da 7 de Diciembre so-
bre el impuesto do gas, 
electricidad y carburo de 
. calciu 148 
Idem do 15 de id. encargan-
do & los Alcaldes inviten á 
los Médicos para quo ad 
quieran la patente 151 
Idem de 13 de Noviembre 








de la propiedad no incu-
rran en la responsabilidad 
del art. 21 del Real decre-
to de 59 de Agosto de 1903 
Anuncio do 24 de Octubre 
oliminaododo la veotade 
fincas del Estado unas que 
son de D. Guillermo Rodrí-
guez 
Circular con instrucciones 
para ul caojo de efectos] 
timbrados y balances. 
- S . y u . 5 a t a . m i e n . t 0 s 
Distribucóo de fondos de losl'se''°os" 
Ayuntamientos de León yjíodices 
Astorg a . . /trimes-
° Urales). 
Extracto da las sesiones del 
Ayuntamiento de León.. .(Id.id.) 
Anuncios do los Ayuntamien-
toscabezasdo partido, con-. 
vocando il los demás para 
la.formación y examen del 
presupuesto de gastos car 
. celarlos . .(Id. id.) 
Idem de hallarse al público 
para que sean examinados ~ : 
el padrón de cédulas de los 
Ayuntamientos que se e z - , 
presam..... ..Vi'...-;.....(Id.id.) '. 
Idem id. id, las cuentas mu - . ': .-
:. uicipales- de los Ayunta Y 
. miéntos i d . ' . . . . . . . . .¡ Id.id.) 
Idem id."id. los presupuestos 
de consuiños de i d : . . . . . .(Id.id.) -
Idem id. id. 'osYpéndices á •-. 
. ios amilliiramieotos de id;.(Id.id.) , 
Idc-m id. id: los presupuestos 
adiciónalos de id. . . . . . . . . (Id:id.) 
Idem id. id. los repartos de '..-' ,. . 
con'fribucióu de i d . . . Y . .(Id.id.)': 
Idein de hallarse vacantes las . . . 
..plazas doSecretários quose" Y_,. 
ind ica : : . . . . . . . . : ' ; . ' . . . . . ' . ' (Id' id ):. 
Idem de Practicaíiies...... .-.(Id.id:) ' 
Wem id. üe. M o l i c o s . . . ' . (U. id:) 
Idem-id. do utí Arquitecto;. 
' muaioipal/lo Astbrga . ' .11 y 3á 
Idem .'.para quo'.los 'propieta - j/vían-
riós üe (incas en los térmi f eelos -. 
-. líos quo' se expresan' con -iíndices 
currah á presenciar el des-r"™.63,"" 
lu.do de- tincas"...;-. ' .... V i4^ - ) •;: 
Idem.do'aportura de un"me'r-i':,' ,' 
. cado semunal en los A'yun 12, 91, 
. tamienks do Santa Cr ¡s t i4 l Í9"y .-
: na,-Canjcüdo, La Robla yl .140 . 
Camponaray?. ] 
Idem del,gravamen, de" M - é n \ m - ' 
ticuios 'para cubrir déficitJíndices 
- cu los presupuestos..... .itrimes-
' Virales.) 
Idem de extravio de caballe-
-riasy ¡eses.. ....(Id.id.) 
Idem de subastas de arriendo 
4 venta libre de consumos 
do los Ayuntamientos que 
ee citan ..(Id.id.) 
Idem llamando i los indivi-
duos que so citou, de igno-
rado paradero, á responder 
eo causa que se los sigue. (Id.id.) 
Idem llamando & los mozos 
comprendidos en el actual 
reemplazo y de ignorado 
paradero (Id.id.) 
Idom sobre expropiación for-
zosa do terrenos de la co• 
muuidad ¿le los pueblos de 
ilondregaues y Imaoza. 2 
Estadísticas de los nacimien ('^íos" 
tes y defunciones ocurvi-Jindicos 
das en la capital /trimes-
1 Urales.) 
Anuncio dej-iLdo sin efecto 
una certificación de buena 
1 
UoLBTÍN 
eu que 50 
publicó 
conducta expedida por el 
Alcalde de Benuza 16 
Idem de subastas pnra 6Gaje-,('v<!an-
nar terrenos sobtaiitcs dt!.6*.!03 
la vía pública eu les AyuD-lJ°¡m4! 
tamientoa que se citan . . . 'trales.) 
Idem id. de ramaje del mon -
te Riocamba 22 
Idem trasladando las oficums 
del Ayuntamiento de Molí 
naseca 29 
Idem id. el Colegio electoral 
del pueolo de Campelo . . 6 
Idem para que bw cotnribu-j 
yentes preseUen rolacit.-/(Vcan-
fri I ñes de aitas y bajus su í (.s°!os 
das en la riqueza para l»¡tr¡mea_ 
confección de los amilla'a Itralts.) 
miuntos ' 
Idem de subasta del solar se 
ñalado con la letra 13, Calle 
dé la Catedral ¡)3 
Idem interesándola busca y | 
captura de los hijos.que seJ/y¿n)J_ 
han fugado de la casa pa | ge los 
. terna, así como de las mu nndices 
jeres que se h.)n susGutadrU"1»^-
del domicilioconyugalquel ales-
se expresan ; 1 
Idem par? que los ganaderos 
del Ayuntamiento de Ro-
diézmo lleven sus ganados 
por" las vías que al efecto 
- tienen señaladas.. 
Idem abriendo el paso por el 
. puente sobre-el ríoEsla, 
de la carretera de Vilíama-
Ü & D . . . . 
"Pliego _defcondi,ciones!para la 
'^-'instalación do luz eléctrica 
."len Mansilla'de Ws Muías... 
S&DUDOíode subasta dearnen-
'-- do de cása-cúartel pora la 
* "-üuurdiá.civil en Oácabelos. 
Idem de compro de una casa 
: en Ponferrada, de. D Da-
niel ValdPs. 
. Idem de álinención de los ca-
' lies que ocupa el Hospital 
de esta ciudad.. . ; . . . . . . . 7 
."Idem de subasta para la cóiís'.' 
-tracción de escuelas-en 
lioüir 
• Idem id.;"de Ci'ineñt'orios it: l .¡O' y 
Bembibro y SantiagoMillas( 135 
. Idem,id. para !u adquisición 
-.-do.pojd.y.oebuda, coi: dea-' - : -
': •"tino al ganado que se oou-
; fia ed. la" litnpiezi en esta 
capital;..' ." . . . ." . . 
.Idem para proceder al deílin-. 
de del monte Dehasic.i j 
Encinal . . . . ' . . ; 
Idem délo.? quo oompoi'.uu la1 
. Junta de Saáidad de Galle-' 
.guilles 
Idem declarando la ausenuii.l'^ios 
de més de dioz años de ¡osy'ndices 
individuos que se citan.. . ( ^ { ¡ ¡ ^ 
Idem convocando ¿ los Dele-
gados de ReformasSoeiales 
del partido de Riaíio 110 
Idem de obras do reparación 
en el puente de Oteruelo 
on Santiago Millas 120 
Idem respecto i l..s pastos en 
la dehesa de Coto y Tabla, 
en Sueros 127 
Idem de rosovucióu de un 
Concejal en Villuzanzo... l 'á i 
Idem id. de la Junta de Sani • 
dad en id • 133 
Idem de subasta para el su-
ministro de medicamentos 















cu uue se 
rublícó 
J " x i a g a d - o s 
Edicto Humando A los indivi-l(Véan-
duos< que se expresan y ca-l¿edi°|9 
yo paradiiro so igoora, eiijtrimes_ 
causa quo se les sigue. . . .'troles.) 
Anuncios de subastas de fin-
cas para pago de deudas. .(Id.id.) 
Idem id. id. de costas eu cau 
sa que se siguió á sus duc 
B-js (Id. id.) 
Idem de lisllarss vacantes las 
Secroturías de Juzgados 
que se citaa (Id. id.) 
Idem de busca de. reees roba-
das y extravitdas de mer-
oiidos. (W- id-) 
Sentencias recaídas contra 
los individuos que se ex-
presan, sobre pago de pe 
setas .(li.id.) 
Idem id. id. oí: cr.usa qiíe se, 
- les ha seguido. (Id.id.) 
Idomcii !7doEno:o sobre pa-
go de pensiones forales. . . 12 
. " • , . . (Vcan-
Anuncics declarando pobresl se los 
para litigar & los que se índices 
e x p r e s a n . . . . . , . . . , . . , . . / ^ 
Edictos aprobando operocio- .. 
nfsde testamei.tr.ria . ¡0 
. - ' "": . . /(Véan-
.1 se los 
Idem notitíciuidu sentencias.(índices 
- .."' . - .'/trimes-
.- - .--^ ; ..; - 7 ""-'traíea).. 
rldera sobre adiudicacióu" de -
bienes de Capellar i ' is;. . .(Id.id.) 
Idem llamacilo á l'¡s qiie so ..' 
"•. crean'hered.eros, e t c . . . . . (M i i ) 
Idem id íi'los icdíviduo'.s quo • 
- - se expreean por si quieren, / . : 
mestrarse' parte en los su • • . 
roarios-que se ciiañ... . .(IJ.'id.) 
Idem id. los.quo se crean duo-
• ños dé las Cupellauias qué 
. se'tita'n". ; i i:.":. ' . . ..-l(Id id.); 
Idem id. A los herederos de 







Idem de r s q u é r i m i e u t o . . . ( H . id ). 
AnunciosÜiimar.dVú los he-
rederos de D. Hipólito Fió-
Tezy D. Braulio..Pérez... 73y76 
I.lem én que D Crístób il -Pj •" . 
Ilárés pme se inscriba A su. 
, nombro una'hus.'ta 62 
[dem de haber cesado en el 
curgo do. Procurador don 
Garios Colines y D Ramón 
Ramó:i Fer¡¡úudezQt)irogii90yl26 
Idem id. de Registrador don 
Ventura Aguilló 143 
Idem de hallarse vacantes 
¡as Notarías de Villamaüán 
y Almanza. 122 
-A. 11-0.110103 
Auusc'.os sobre redacción-d 
motólico de los mozos sor-
tea bles 1 
L;sta de los socios de la Eco 
nómica que tienen derecho 
Electora! para la de Sena 
dores 2 





rectoresdelostitutos.id id. 2 
• n i • i H V é m -Anuncios llamaudo a ios trn-l solos 
litares que se exprosun por/índices 
seguírseles exoediente Jtrimes-
° • [trales). 
Comisiones liquidadoras para 
que los interesados pre-
senten sus instancias soli-
citando los alcances (Id. id.) 
Anucciosde subastas de le-
ñas (Id.id.) 
Idem id. de fincas por débi-
tos de contribución ..(Id.id.) 
Idem id. de pastos (Id. id.) 
Idem de los juegos florales 
de Z a r a g o z a . ¿ . . . . . . . . . . 9 
Idem de subastas do escope ^ í í o " 
tas recogidas .por la Guar-Zíndices 
dia civil IW»™-
ftrales). 
Idem id. do suministros i mi- . 
litares y ganado del Ejér-^ 
cito..". .(Id.id) 
Idem id. de carbón con des-
tino & la fábrica militar de " 
harinas do Valiadolíd (Id. id.) 
Idem de lo? jornales y mate- .. 
'. ríales invertidos en obras". . 
en el Hospicio de León. . .(Id'.id.)' 
Idem abriendo, el cobro de.la:. . ' ' . 
recaudación en los puntos -
que se citan... . . . . . . . . ' . ;( Id.id.) ' 
Relación de las persoñas Tso.,. ..' 
imetidasaltratamieoto'an-. 
tirn'ibico ea "e 1 . Instituto 
-1Cobün-Aroal»-. . . - . ." . . . . .22,y 117 
• n - - j , i " i 1(Véan-
.Anuncios.llxmapdo á:los-herl se Ios-
rederos. d« las perspuap/índices 
que se citan.. . . . . . ." , ].-.'. .jtrimésr 
- - - - r- ftrales,'; 
Idom de la Escuela Normal 
': de Maestros.é lustituto.(Id:id.) 
Idem ¡lamando:á los encarga-
dos de' los Patronatos que. 
so citan.-...".. .v : . . . . . ' . v. (Id id.) 
Idem uombráoda Rsctivsdador 
- Auxilinr de cédulas perso-.. . . '. 
«ules :. 48 
Idem de arriendo, de .casá'f/^¿"¡¡5" 
. con dastino á-cuartel de hijindices 
•'• (i'iárdia civil. . . . . . . . -./trimes-
. Urales). 
Programa para el concurso 
.-de.190-1 da la Rjal Acido 
mia da Ciencias Morales y 
. P. j ! í t :cas. . . . . . ,08. 
Re^li'imento geuerai pira. 51 al 
régimen de Mineri j . . . . . . i 77 
Idam de la ley do Caza 84al90 
Idem del lostitutj de Refor-K02 al 
mis sociales. j 109 
lüsttuaeiÓQ de&uitíva para 1 
venta de prjpiedadoa y de 140 al licuij.ouauoa 3 un ¡ 
rechos de! Estado ! 
Anuncios para proveer plazos 
gratuitas do la Sección de 
. Letras y Cio^ons eo Ovie-
do y i/ijón 
Relación de los represe'itan-
tes de Autores Espj&olej. 
84 
94 
Anuncios de elección deCom-( se ¡os" 
promisario-Mólico de losondicos 
partidos que se cit -n /trimes-
1 1 (trales). 
Idem solicitando abrir escuo 
las pr.vadas (Id. id.) 




eu que le 
publicd 
los recibos de U Gacela de 
M a d r i d 
Idem para proveer una beca 
110 
112 






Idem id. de León (li.id.) 
Anuncios do subastas de pos 
tus de pino 19j22 
Anuncios da Us Comisiones 
nomb.'üdfcS por la Empresa 
del f urrccarril del Torio.:. 24 
Idem do la Sociedad de Re 
gantes de la presa de la ca -
Seria de La Robla . 31 
. (Véan-
Idem de La Azucatera Leo'W.'03 ondices 
ue^ . . . . trimes-
Itrales.) 
Idem de hallarse vacante uta 
plaza de obrero en los ta -
lleres del material delEjér-
cito de Uuadalajara . . . . . . 34 
Idem id. del arriendo del 
"puerlu y iimpiezi de la pro-
' sn Lunilla ¡y 38 
Idem abriendo , al ^ servicio la 
parada do sementales..... ' .39 . 
" ' '- :': : /(Véan-
Idem de la Asociación gene-.)!88.!08 
- ral de Labradores.. ^ . . : . - Í{JSSÍ- 'V 
. :i" ; v. ^- Vtrales.).' 
Idem corivocan'dó á la Comu-
nidad de regantes de las 
; presas que se c i t a n . ( I J . i d . ) 
.Idem de 3.000 reses en E l ; .. -
Burgo ; . . 47 " 
Jdem .de. arriendo, de la p l a z a . ;':, 
de.'toros de Aítorga..,-..;. . i 9 j 5 5 ' • 
Idémlde.'SDb .stn.de 'ca6alloe.|.f^éfos" 
dé desecho "de la-.-üU;i rdia'índices'. 
civil . "7.':'. ' ' '• "ItrimeB- -
. ' •;.trales): * 
.Idem de id. de,fincas en . Ca- ,; .. • 
. . b r i l l a n e s . . . . . ' : . 69al7t 
Idem de.id...He la casa-pala- . 
.:;;.c¡q, da la calle del Cid i.'... .'69 y.70' 
" • "• .', :•'. . .': /¡Véan-
l iéoida O.'Eioütó- AWatadoA.50.!08 
v ' Médico oculista.•..:;-. V-'..'V- trimeí ' 
'". . . " '-, ;• ',•""•"• -..-- •-; -"urales)'., 
-Idem de D.-Ramón Codérque,' " --. 
.., I d e m . i d , . . . . . , . . . . . . . . ..(td.id.) • 
Idem abriecdo con'cursd.páru \ 
'•--el ¿uíriinistro de 6.000 tra- ~" ' 
., . viesas con destino al ferro- -
. carril.del Torio . . 77y78 
Ilem do hallarse vacante la 
plaza de Subllávevo de Pri-






Idem de la Sociedad Hullera 
Vasco Leonesa.. (Id.id.) 
Idem do la Sociedad Electri-
cista de La Bañezi (Id. id.) 
Idem de venta de abocos quí-
micos .(Id.id.) 
Idem do haberse trasladado la 
Sucursjl di Banco de Es-
paña 115 
Idem da qua la viuda de donl 109 y 
Ma:¡uol Rius, ate ¡ 110 
Idem de ser Representante en 
L9Ó0 de D. Pedro Baos, y 
ü. Tomás Feito, D. Gena-
ro Fn.-niiudez 112 
L E Ó N : 1904 
Imp. de la Diputación provincial 
